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Bominoro 18 de Diciembre de 1887. -Tínestra Séflíora de ]a O. y de la Esperanza 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMINISTRACIÓN; 
DEL. 
D I A R I O D E LiA MARINA. 
Con esta fecha he nombrado a l señor 
D . Joaé María Saárez agente del DIARIO 
D « , L A MARINA en Amarillas, y desdo pri-
mero de enero próximo los señores suscri-
tores ea dicha loca ida i se «utenderávi coa 
él en todo lo que se relaciona coa este pe-
riódico. 
Habana, 17 de diciembre de 1887. 
E l Administrador. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D . Ma-
nuel González Amor agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Calimete, y desde el día pri-
mero de enero próx imo , los tenores snicri-
torea en dicha localidad se e n t e n l e r á n con 
él en todo lo que se xelaciona con eate pe-
riódico. 
Habana, 17 de diciembre de 1887. 
E l Administrador. 
X B L S á & A i á S POR g l C A B L E . 
S E B Y I C I O P A R T 1 C V L A R 
D I A R I O O S L A M A i U N A 
Bonos registrados de lô s Estados-Unidos, 4 
por HM>, A 126% ex-cupon. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, fi 5 15 i l6 . 
Centrifugas, costo y fleto, & 8 ^ . 
Regular á buen refino, de ó H & 5 6 i l 6 . 
Vüflcar de miel, de 456 á 4 16U6. 
íSF*Veudidos: 23,600 saco» de azúcar . 
Los precios fijos, 
ü i e l e s nuevas, & 24. 
Ktiuteua (Wilcox) en terceroJas, á 8. 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 1 6 . 
A.zdcar de remolacha, á 15i3. 
Azocar centrifuga, pol. 1)6, & 19. 
Idem regular refino, & 16. 
Consolidados, & 101 9 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento español , 6 7 ^ e x - d í r i -
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r l % d i c i e m b r e 1 0 , 
Kenta, 3 por 100, á 81 fr. 40 c t s . e x « d i -
videndo. 
'(fjfiaáa prohibida Ja rtpToüucd.-m de toí 
! kgyutttüs gue anteceden, a m ancglo at 
t** j l la fiéif i/i W^i^UiAnA s 
AJ. DIARIO UB Î JL M Í ^ I S A . 
T S S X i B Q ' H A M A S D S A M C C S L S . 
Lóndres, 16 de didembre, d ina t 
7 d é l a noche, s 
E l a z ú s a r d e r e m o l a c h a h a c e r r a 
d o c o n m e j o r d e m a n d a , y l o s p r e 
e i o s c o n m a y o r f i r m e z a . 
L o s p r e c i o s d s l a z ú c a r de c a ñ a re* 
f i n a d o r i g e n t a m b i é n f i r m e s , p o r 
m á s q u e s e a c o r t o e l n ú m e r o de l a s 
© p e r a c i o n e s . 
San Petersburgo, Ifi de diciembre, \ 
á ksa 7 y 30 ms. de la nochs. S 
H a c a u s a d o m a l a i m p r e s i ó n e n 
E u r o p a e l a r t i c u l o p u b l i c a d o p e r l a 
G a c e t a O f i c i a l M i l i t a r r e s p e c t o d e l a 
m o v i l i z a c i ó n d e l e j é r c i t o r u s o . 
Víena, 16 de diciembre, á l a s ) 
7 y 45 ms de la noche. \ 
E l P e s t e r U o y d p u b l i c a u n a r t i c u -
l o d i c i e n d o q u e A u s t r i a - H u n g . - í a 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e l u c h a r c o n 
R u s i a s i n a y u d a n i n g u n a d e o t r a 
p o t e n c i a . 
Madrid , 16 de diciembre, á las 
8 de la noche. 
A u m e n t a l a h u e l g a d e o p e r a r i o s 
e n B a r c e l o n a , y s e h a l l a n p a r a l i z a -
d o s l o s t r a b a j o s d e l a E x p o s i c i ó n . 
S i g u e n l a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a -
d a s p a r a i m p e d i r t o d a a l t e r a c i ó n d e l 
ó r d e n p ú b l i c o . 
L o s c o n t r a t i s t a s s e h a n n e g a d o á 
h a c e r c o n c e s i o n e s d e n i n g ú n g é -
n e r o . 
T E L E G R A M A S t>B H O T . 
Lóndres , 17 de dicitmbre, á las i 
4 de la lard<e \ 
L a c o n f e r e n c i a q u e s e o c U p a e n 
t r a t a r d e l a s p r i m a s d e e x p o r t a c i ó n 
s o b r e e l a z ú c a r , h a d i s c u t i d o e l p r o -
t o c o l o , e l c u a l s e f i r m a r á e l l ú n e s . 
Berl ín , 17 de diciembre, á ius ) 
4 y 30 ms. de la tarde, s 
S e g ú n n o t i c i a s d e S a n R e m o , e l 
P r í n c i p e I m p e r i a l n o s e h a l l a t a n 
g r a v e c o m o s e h a b í a d i c h o . E l n u e -
v e t u m o r n o e s c a n c e r o s o . 
Roma, 17 de diciembre, á las í 
5 de la tarde S 
L a C á m a r a d e d i p u t a d o s h a a u t o » 
r i z a d o a l g o b i e r n o p a r a n e g o c i a r 
c o n E s p a ñ a u n t r a t a d o d e c o m e r c i o 
p r o v i s i o n a l . 
P a r i s , 17 <í'v diciembre, <í ins ) 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a M r . 
S a d i - C a r n o t , h a e n v i a d o á S . S . e l 
P a p a , c o n m o t i v o d e s u j u b i l e o , u n a 
j o y a d e g r a n v a l o r , d e m o s t r a n d o s u 
d e s e o d e i n a u g u r a r u n a e r a d e p a z 
r e l i g i o s a . 
Lóndre'. 17 de diciembre, á i/ts 
3 y m«. de la tarde 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V i e n a e n e l q u e s e d i c e q u e r e i n a 
a l l í u n a g r a n e x c i t a c i ó n ; q u e u n a 
g r a n p a r t e d e l p ú b l i c o s e m u e s t r a 
p a r t i d a r i a d e q u e A u s t r i a e n v i é i n -
m e d i a t a m e n t e u n u l t i m á t u m á R u -
s i a , y q u e e n e l c a s o d e q u e l a c o n -
t e s t a c i ó n n o f u e s e s a t i s f a c t o r i a , 
f u e r z a s d e A l e m a n i a y A u s t r i a s e 
d i r i g i e s e n r á p i d a m e n t e h á c i a l a 
f r o n t e r a de a q u e l i m p e r i o . S e t e m e 
q u e l a g u e r r a e s t a l l e e n l a p x i m a -
v e r a p r ó x i m a . 
Ber l ín , 17 de diciembre, a las 
G d é l a tarde 
E n l a d i s c u s i ó n h a b i d a e n e l R e i s -
c h s t a g , e l m i n i s t r o d e l a g u e r r a i n -
s i s t i ó e n l a n e c e s i d a d d e a u m e n t a r 
l a s x u e r z a s « n i l i t a x e s d e l i m p exio 
d a m o d o q u e ^ e r m i t a n h a c e r f r e n t e 
á l o s p e l i g r o s q u e s e p r e s e n t e n e n 
Xo p o r v e n i r , y p o d e r l o s m i r a r c o n l a 
t r a n q u i l i d a d n e c e s a r i a ; q u e l a s a -
m e l a z a s n o h a n p a r t i d o e n e s t e c a -
s o de n i n g u n a d e l a s p o t e n c i a s a l i a -
d a s , l a s c u a l e s a m a n la. P A Z , s i n o 
d e o t r a p o t e n c i a . 
E i p r o y e c t o d e l e y t i e n e p o r o b j e -
t e a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
f u e r z a s n u m é r i c a s d e l e j é r c i t o , 
p u e s s i b i e n e l e f ec to p r á c t i c o d e 
t a l e s d i s p o s i c i o n e s e s r e m o t o , e l 
p a í s d e b e e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e a -
l i z a r l o e n e l m o m e n t o o p o r t u n o . 
S a n Petenburgo, 17 de dicitmbre, á ) 
las d y 5 ms. de la tarde. \ 
E l a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r l a G a c e -
t a M i l i t a r h a c u r s a d o e n ©1 p ú b l i c o 
u n a f a v o r a b l e i m p r e s i ó n , p u e s h a 
v e n i d o á e x p r e s a r d e u n a m a n e r a 
• s a e t a a l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l . E l 
t T o u m a l <íe e s t a c a p i t a l i n s e r t a u n 
a r t í c u l o e n q u e d i c e q u e l a s m e d í , 
d a s d e d e f e n s a t o m a d a s p o r R u s i a 
h a n s i d o c o n e l o b j e t o d e m a n t e n e r 
e l e q u i l i b r i o d e l a s f u e r z a s d e l I m -
p e r i o , a u n q u e d e s e a l a p a z . 
Viena, 17 de diciembre, á l a s ) 
G y l G ms. de la noche, s 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , c o n d e 
d e K a l n o k y , h a c e l e b r a d o u n a c o n -
f e r e n c i a c o n e l E m p e r a d o r q u e d u -
r ó t o d a l a t a r d e de a y e r . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , s e c e l e b r a r á 
u n i m p o r t a n t e C o n s e j o do M i n i s -
t r o s , a l c u a l a s i s t i r á e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o h ú n g a r o , M r . T i t z a . 
L a p r e n d a do A u s t r i a u n á n i m e ' 
m e n t e o p i n a q u o e l a r t i c u l o p u b l i 
c a d o p o r l a Gace ta M i l i t a r de S a n 
P e t e r s b u r g o , h a a u m e n t a d o c o n s i 
d e z a b l e m e n t e l e s p e l i g r o s p a r a l a 
p a z . 
E l Pesfefu r L l o i / d a ñ A d o q u e A u s -
t r i a d e b e l l e v a r a d e l a n t e s u s p r e 
p a r a t i v o s m i l i t a r e s . 
T B L B a S A M A S C O M E R C I A L E S . 
¿Tueva Torre, d i c i embre 1 6 , d l a s 5}+ 
^ ~ de l n t a r d e . 
Onzas ei.ni'i^.t-, A $15-70. 
Descueuto ^«pei comercial, 60 drr. , 5 ^ A 
8 por 100. 
OunWos soijre L d u J r w , 6 0 d í r . (bauqueros) 
á $ 4 * S 2 ^ cts. 
I J e m sobro P a r í s , 60 d ir . (banqueros) & 6 
franco^ 3 3 ^ cts. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 17 de diciembre de 1887. 
O R O í Abrid á 240Jí por 100 y 
DEL < cierra de 240^ a 240H 
nrrfío R K P A R O U f por 100 A las «los. 
m m i m m m 
DBL 
C O L B O I O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
Mi 6 7 p8 P- oro e»-
K S P A K A F ^ í y c a a S " " 
INGLATERRA. 
FRANCIA. 
^ O i á 21 p g P. oro 
español, & 60 d p . 
k%\ p g P., oro M -
pañol, á 60 d[T. 
6i á 7 p g P., oro e»-
pafiol, 4 3 d^v. 
4 I i B M A K I A . 4 á 6 P5 pafiol, t 
P., oroi 
60 dir . 
' 9 i á l 0 i p g P . , o r o e i 
« 8 T A D 0 8 - Ü N I D 0 8 . . j ¥ ; pro 
eipafiol, & 3 IIJT. 
8 á 10 p g anual oro y 
MUMM aKSCÜKNXO 
T) , 
M K R C A N ::1 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K C A M B I O S . — D . Jo sé Soto Navarro., 
D E F R I •TOS.—D. Jaime Santacana y Blay y don 
Ramón Ju l i á . 
• Í. a -Habana, 17 de diciembre de 1887.—Ki 
Sindico InteHíu». Jntt, V« d» Mtmtalvan 
NOTICIAS DE VALORES 
O R Ó í Abrid A 24014 por 100 y 
DKL < cerrdde 240!^ a 240^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r X00. 
F O N D O S P ü t i L Í C O S . 
Billetes Hipotecitrios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Eupatiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Ballí:! 
Ban-'o Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
piífliu de Santa Catal ina . . . 
Crédito Terri torial Hipóteoario do 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oion del Sur , 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados i . . . . . . . . . . . 
Compañía do Alm:-.'¿Boe« de De-
pósito do la Uahanu 
Compañía Españo la de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G-as.,.^ 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matantas 
Compañía de Gas Hl«panu-Ame-
rioana C o n s o l i d a d a . . . . . . ; . . . . . 
i;nmi>afita de Caminos de Hiurn 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de H i o m . 
do Cionfu-ígos y Vi l l ac la ra , . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saeua la G r a n d e . . . . . . . 
Cotapuñía de Caminos de Hierro 
de Ca iba r i ená Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
fer rocarr i l del Cobfe 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
^lítenlo "Central R e d e n c i ó n " . 
'••mpresa de Abastecimiento de 
Aguftdnl Carmelo y Vedado. . . 
Oompaflía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del C i á lito Torri torial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in -
terés anual 
i d . de loa Almacenes de Santa C«-
íalir,» non el 6 p g iuieréa anual 
Bonos de la Compañía de Gai 
Hispano-Amene»t i^ consolida-
99 á 101 V 
* 2 9 ' T " 3 3 ' " " v ' 
l é j & 17i P 
8} ( 8 i 








& B l i 
á 25 
á 61 
69i á m 
56} * (6 
16* & 15i 
16i i 17i 
17i í 16 
4 á 2 
1 D 2 
SU i n:>¡ 
Mi é. 12 
16 i 13 
21 & 10 D 
17 ' U dicUmhr* <<<• 1887 
DE OFICIO. 
COflIANOANCIA G E N E R A L » K I.A P R O V I N C I A 
OE »,A HABANA 
V G O B I E R N O M U S I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l eoldddp licenciado del B itallon Guerrillas de las 
Villas, Epifuaio Feruánd«ii Hí'ra», vecino (ine fué de 
l aoa lz i la del Mo'ite n. 821, y cuyo domicilio hoy se 
ignora, se cerviiá presentarle en la Secretaria del Go 
bi-TLo Mil i tar de la Pinza de 3 á 4 de la tarde, en dia 
hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le oon-
cit-rn«. 
Hubana, 16 de diciembre de 1887.—El Comandan!* 
Secte.aiio, U a r i n n o M a r t í . 3 17 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D B L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
bia reenltado la (}• • u'- ai-ta celebrada hoy para la 
ensgeuacion de 4,185 kilógramos «e estopa blanca 
existentes sin ap i lación en el Arsenal, á pesar de la 
baja introducid* eu el tipo; acordó la Excma. Junta 
Económica del Apostadero, un sesión de la propia fe-
cha, de iatir del remate bajo las condiciones anteriores, 
si bien promoviendo un c o n c u ñ o que tendrá lugar el 
dia 28 dal corriente á la una da la tarde y ante la mis 
ma Corporación, en cuyo acto be adjudicará el mate-
rial referido al que haga mejjres efectos sobre el tipo 
de $3 oro <iue se fija por quintal métrico de la mencio-
nada estopa. 
L o que te anuncia para noticia de las personas á 
quienes puei'a iuttrasar. 
Habana, 16 de di ;iembre do 1887.—Xt/,»» de la P i l e 
3 18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
AGOSTADERO DE LA H A B A N A . 
/Secretorio. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
ápos tadero eu sesión de esta fecha, proceder á la ven 
ta en púb I ;a subasta del casco, del vapor Uaadal 
q u i r i r bv,, el tipo de 2,800 pesos oro y demás condi-
Uioues dn .diego que queda expuesto en esta Stc eta 
ría todos 'os dias hábiles de 11 á 2 de la tarde; se ha' e 
saber por i ste medio, que la referida subasta tendrá 
lugar el l / á.» enero entrante, hura da la una de la 
tarde en ijue estará constitoida la citada Corporación 
para atender l a i proposiciones que se presenten. 
Habana. 16 ue diciembre de 1887.—-LMÍS rfe l a P i l a 
8-18 
DON Jostc G u u o r GARCÍA.. Jaez de primera íubtan-
cia del distrito de la Catedral 
Por el presento Ke anuncia al ptiolicíi haberse í e ñ a -
lado el día voiotn del entrante mes de enero, & las 
doce de su mañana, para la subasta simultánea en 
esta oiud id y r n la de Cárdenas, de un ingenio demo-
lido titulado Enriqueta, situado en el término munioi-
pal de Uuamj tyano, jurisdioclou de Cárdenas en la 
Íirovincia de Matanzas, lindando por el Norte con el •genio San Nicolás de Algortu, per el Este con la l í -
nea frrrea de Cárdenas y Júoa ro , por el Sur ron los 
iogenius Arroyo y Alic ia y por el Oeste con el Argue-
lles y lasado en la Minia da treinta m i l seiscientos se-
senta y nue?e pesed sesenta y dos centavos oro, á fin 
de (jui: los que quieran hacer ofertas ocurran el dia y 
hora indicado eu el Juzgado de esta ciudad, calle de 
la Habana número ciento treinta y seis y en el de 
Cárdenas el propio dia y hora, advirtiendo que no se 
admitirán ofertas que no cubran los dos tercios de su 
avaluó, que los antecedentes de la finca se hallan en la 
Bsoribanla v que para tomar parte en la suba -ta ha-
brá ¡le cont.-'guattie previamente en lamosa del Juzga-
du ro^o-.tivo el diez ñor ciento del precio indicado. 
A * i iu he «lisiiacsto en el inicio ejecutivo segradopor 
D. A i ü c i o de F i ñ a y Merino, como padre desahijo 
del propio nombre y apel'ido contra la sucesión de D 
J i m HDUÍI Cortina, y para eu publicación en el 
DIARIO DE LA M AIUNA se libra el presenta.—Habana 
I d e m s o b r e H a m b W f f O t 6 0 álV» C b a n a n e n M ) I díc",mbre nueve do m i l ochocientos ochenta y siete. 
# QllU B v'"w,*wv*v,'''l Codrvy^rtí-cfií-Pornssndadod^S. Sría-, Arturo 
W^tt iffufíret. miQ r 3-1? 
M O V I M I B S T T O 
Díü 
V A F O B E S D E TRAVESÍA. 
3 E ESPEJAN 
Dbre. 18 Espafiol: Liverpool. 
18 San Aenftln: Óuloti y esoalas. 
18 Méndez Nufiez; Vigo y escalas. 
1§ Méxioo: Nuova Yotfc. 
. . 20 t « « Atlanta- N t»** Vnrk 
20 Hntchinson: N . Orleans j escala» 
20 Cádiz: Liverpool y escalas. 
23 Antonio López: Veraotuz j Progreso. 
«2 Carol na: Hamburgo y edcalas. 
22 San Marcos: Nueva York. 
». 33 Hugo: Liverpool y ehcalus 
34 vi : ViiiaviTM ;; Pa.i i /r-Rioo y ascsJsj 
2> Edr-que: T.iverpool J coalas. 
27 Isla de Cebá: Cádiz y "scalas. 
2'' i ) i iy of «aiiii.gtoiii. ntueyi V'ork, 
28 Buenaveiitura: Liverpool y sécala*. 
29 Niágara: Nueva York. 
30 Eúskaro : Liverpool y escalar. 
20 POIKI» de León- Barcelona y esoalas. 
2 Nloeto: Liverpool y escalas. , 
H A Í . D K A . N 
Dbre. 20 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
'JO Mondes Kuf'ez: Colon y ««oxi^a. 
20 U$j oí Atlanta: Veracruz y ec^al^s. 
_ 20 iiamon <1« Herrera: St. Thnniaí" | nscalis, 
„ 21 HctchinBon: Nuevs. Orleans y .-^c-ilas 
2J áaratoga: Nueva k'ork 
21 City of Alexanihia: Nueva-York. 
^ 29 San Marcos N'vTeira Vori. 
30 M L VilliiTftrd»- Pní i rU.RIno v «wnsla:-
¡II M¡truel >í de Pinillos: Barcelona v «"'''alai» 
Dbre. 18 José García: (en Batabanó) de Tftnt»*, T r l 
nldud y Cienfuegos. 
. . 21 Argvínantv (en Batabsuó) de Cuba, M.i-as*-
u i. bunte Cruz, J í o a r o s , Tfinaj, ríñ~ 
nl íad y iUufnftt'tn. 
.. 2t M . L Villaverde: de Santiago do Cuba. 
Dbre. 18 Josefita: (de Batabanó) j ara Cleníu-'^oa 
Trinidad, 'fiijiaa, J áoa ro , 8ant« Cruz Man -
«anillo y Cufcá. 
, . 20 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibara, 
Baraoon, Guantánamo y Cuba. 
. . 25 Argonauta (de Jíatüba'ió) para Cienfuegoj, 
IV uidad, Tánsa, Jdearo, Sania Cruz, Man-
zanillo r Cuba. 
. . 80 M . L . Villaverde. para Santiago Cuba. 
OXKÍ̂ AÍ P*Ta O&IÉIUB, «a^aa Í Us.'l arisn, los 
miéreo'e*, rt^Tessindo los iúnes. 
AIUI.VA:1OB J u á m ^ a y » C-Vri'9-.iiM, S.'^ta J Gaita-
ri«M, regreaaudo lo* t.-áriís*-
B^riRt^uaií: par*. I ..rdcuM lo* iaf.flí*, tojf«&rAiao 
loa vi5 . an . 
BAUIA-HOHDA: P « » Hshía HontU, R i i B!^nr« 
3.irr»co». San Oa^emna y Mala* A^UM, U» i.ih\&¡í. 
regrasacao los miércaloa. 
AUSLA: para I*abe!« do üagu» T Caibvfiea, • • .) 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mae-
cotte, capitán Paulon: por Lawton y Hnoa.: 
con 203 tercios tabacc: 36J kilos picadura y efec-
tos. 
Coruña, Santander y St. Nazaire vapor francés 
Amerique. cap. Dardignao: por Brídat, Mont' 
Ros y Cj".: con 615 tercios ta acó; 1.212,775 ta-
bacos tnroi los; 141.563 cajetillas cigirros; 10,308 
k;i :o picadura y efecto». 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Colon y escalas vi'p esp. Méndez NliEez, capi-
tán Peraléii: oor M . Calvo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 718 
T*Dacostoivi!d.se 1.212.775 
Cigarros c a j e t i l l a s . . . . . . . 144. R63 
Picadora kilos 10.674 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 6 de 




Madera piés . . , 
263.500 
120 
I Q H J A Oh, V l V E m U i . 
Ventas efectuadas hoy 17 de diciembre. 
400 sacos harina F . Aba«cal $10^ uno. 
200 id. id . S. G Raiz $101, uno. 
200 id. id. I - imitsb'e 810^ ano. 
77 id. café Punrto-Kico bueno viejo $ 3 l q i l . 
80 id, cactafias $16 rs. arr. 
M) id. id 11 ra. ai r. j 
30 id. cominos Bdo. 
52 1 Inas. escobai l .a Industrial $3 4 $6 dna. 
] i 0 p'oas vino tinto Mombtú $43 pipa. 
103 id. i d . id. Badía $13 pipa. 
Hit) tercerolas manteca c h i c h a r r ó n . . . $13 |q t l . 
id S l ^ i otl. 
FU^iSTO DIS 1*4 HA B S H •  
K^ ' i rUA DAS. 
Dia 17: 
Da Puerto Riooy esca'a^ en 11 dia? vap. esp. Rtmon 
de Hen-ra, cap. Ochoa, tfip 46, tons. 638, con 
eargi g-neral, á Sobrino» de Herrera 
Ma loroa. Torrevieia, Puerto Rico y Cienfuegos 
del último puerto vap esp. Aníbal, cap. Casas, 
trip. 16, tons. S í l j con carga general á Vt l re t , L o -
renzo y C? , . 
Tampa y Cayo Hueso en 11 dias, vap. atnetl-
caoo Ma»ootte, cap. Hanlon, trip. 86, tons. 520: 
taztre, á Lftwiwn » 
Veracruz en Si dias vap. fran Amerique, cap 
Da digonc, tr ip. 157, tons. 3033, CJU efectos, á 
Bridat, Moi'Vros y C? 
^Miirsella on 7| dias bei-g.. itál. Enimantiel, cap. 
S otte, trip l t , tons' 3G2, con carga genera', á 
Luis L 'u re t y C? 
Cayo Hueso "en 1 día viv. am?r Ch;impion, cap. 
Peason, tr ip. 6 toas. 37, con pescado, á M. Sua-
rez. ' i . 
Barcelona, Valencia, Málága, Cádiz, Las Palmas 
y Puerto R co rn 3 i dias del último, vj.pore8i>"-
fiol Mijíue: M Pi»il o» cap Gorord-», tr ip 55 
tons. ü lSt , cun caiga general á Claudio S. Sainz 
y Cp. 
' A L I N A S 
Dia 17 
Para Cayo-Huemi y Tampa, vap. ¡imer. Masnotle, ca-
nil.»!) n»)ilon. i 
CoruCa, Santard ' í r y Sant Nazaire, va?, francéi 
A'iieri^uo, oap, Dardig '80. < 
——Nueva York vapor americano Ma'ihattaa, capi-
tón Stev¿n«. 
M o v i s i i i e n t o de p a s a j o r o n . 
iS2ti'fN.i.RON 
De V E R A C R U Z en el van frauo ^4mer/gue: 
«^es D. Jo . ' éR L m c é — M FTermo.-iUn—WUliam 
fj Canré—Eduardo R. Rp'lmun)»^—Jo» ó Troncr-bo— 
T> Mo L'nch—Jhon L Hi l i --Kn^e'iio López—K. C 
S.hmith—Ph. Depoy—J. B i n .dez—Juan R.bot 
— J < . m e B Speyer—Antonio P Ke'-nsndez—Napoboo 
S eni v 66 ^dividnoii de )a Compañía do ópera ita lana 
—Además 23 de trííniito 
De C A Y > HUESO y T A M l * A eo el vapor ame-
ricuno Maitot te: 
Srea D . AntoDÍ'> Pevnainiez—Manuel Valdéa—Ra-
món Picabia—Koj.a Poey v 1 hijo—L. Poucet—V, V. 
Crenoford—AV. H . Kios—H Aiexandio—K. F StPa-
g i l l— J o « é G J u n t i í— J u a ' ' P é r e z - Ataiiitr<ii' R. Di- z 
—Jubn R Miírimez—Aquilino A . Guzii'a'í—Kvuristo 
P. Qo'!Z-lez —Brisiliii G Suarez—Juan O BétyBOpart 
— J o t é E. Bjiia»—J 'sé P. ^a'arar—PtiTUtino H - r ian-
'lez—AgusHn SoriMio—Faustino Soiiono- A . Riv-jro. 
Frmcisce L Diim'ugacz—Rumon O. Jorgo é hijo— 
José G. Sosa—José de la Cruz—J'ian B Torres— 
Amalia V Fornellc—M'guel del Toro—Higinio P. 
Hernández—Nicaeio P Hernández—Nií Oás Rubio— 
Uidro G. M f r r e r c— f o - é J Ramo«—Dieg'> K. Gi l— 
José Lago- Ramón R L aubut—Antonio R. Navarro 
—Marcoíicio Valdé<—J.'sé R. Meii ' ioz . i—Joaquín R. 
Pérez, Sra. v « h ' j i i o—G !:zaloZ L a n d r e i — J o t é PtPg 
—Rosa P. MartioeT. ó hj.*—Jutó R Rodr íguez—Ma-
riano Diaz—Margarita Pluma—Juan H . Pilólo— 
De B A R C E L O N A , V A L E N C I A , M A L A « A 
C A D I Z , LAS P A L M A S , SANTA C R U Z D E T E -
N E R I F E y P U E R T O - í < I C O en el vapor eapiñol 
Miguel M. I ' i t i i l l o s : 
Síes D R f iel Hobel y Raura—Emilia Cadena?— 
Abelou Caiqi'r.d.i—Mateo Rivay Torreno—loeé B i l -
Oílls—Juan C^'.-id' - J o p é González—Jusn Gallosire 
—Enrique, Cano—Manuel Serra y Qi'—Juan Caso;) 
Casauovu—Emilio RibotRaines—Ai.-.:'CÍon Mig'iei— 
J n a u F t r r e r— J o s á Vilaró, scCora y 2 hjoa—María 
J ibán v '¿ hyos—S-bast'an Dan^a, Sra. y eriada— 
Jaime Fontanals—José Tor re t—Joté Badalósa—Bar-
tolomé Calafell—B jrnardo Aletnaay—-Pedro Rens— 
Vieente Surent—Jaime Alemany—Emeterio Duran 
—Norbftrto Corles—Eagraoia Sarrsl y 1 hija—Sa va-
dor Sírra—Mii{ne'. C.^fre—BArtotomó Tomás—Jaree 
Joige Juan—Jorge Jorge—Gibricl Calafell—Gibriel 
Calafell—Bernariio C. t iafdl t -G «sper Masot—Jnau 
Alemany—Antonio Salva— P-íiiro Sand ;lo, Señora, 
cufiada y 5 hijos—Matías García—Arset lo Líopart— 
Sranciso,- Caluza— Aodalia CU- d , si Dora y i h ja— 
Anselmo Piquer—Pilar Suarez—C inatansma G.\rcí?, 
y llnifio—Eusebia de S to ,> / >—ConceOoiAD Tovia 
—Garcia Pérez—Víot.-r Seiret—Justo P.irez Crado 
—Julián Se r r ino—E iuardo Alvarudu— Francisco 
Paruia—Isabel Pcrez—Migoo' 8drrar:o—,lo>.é Ortiz 
—Antonio Martínez - P>»i)ro Gom> z—J<,ié Moro.uo 
Jo*é Cubral—Juan Santana—Pil i l ióarpo Aíartin— 
SantHgo Riv«ro—Francisco Rivv. r ' . i—Rinñn Norde 
lo—Brígida Rivero—Joíé Deniz—Mana Gol zab z y 
4 hyos—Benigno D . n u — J o s é Navano—Maieulo Ui 
vero—Eraooitco Marre.io— A'itoni-. Oonzalez—Vi-
cente Mótales, señora y 3 h'jn'—Domingo do la G» r 
i t i a - Juun Slorales—Tomás Moralet—Natalia Midel 
—Antonio Boinguez—Pedro Moraleh—Joté Mora-
les—Emiq ;« Mírales—M-ir ia del Pilar y 3 hijo»—Ma-
ri > Cu-tn-—Jaan Cts t rp—CíbUsl Noverto—Domin-
go D¡az—Lázaro Diaz— Domingo Mar t in—Emi l io 
5 ira—Manuel Mediba—Aiolfo Bonifaci —Juan B 
Cara^alleri")—Maria Mart in y 3 h j o s - M a t í a s Her-
nandtz—Juan Hernandoz—Cristóbal S-^ura—Juan 
D«7—Consolación Diaz—Miguel M . Hemandez-
Pedro D i a z — José M a n i n— J u a n M a r t í n — M a 
n«el Martm—JOFÍ Rodrigu< z—Lorenzo Martínez y 
3 hijo —vlanuel Tole.do— C.>mila Berava y l hij — 
Muría Barrios y 4 hijos—Antonio Martin—Grncio 
Gaspr.r—MiU-icio Morales—Manuel P é r e z — J o i ó 
D u r l a n , 8>fiora, Sh jas y criada—Cirmeu Callada— 
L u ü a Baquer—Floriuda Gómez—Luisa Gómez 
Bernardo B »roe ó—Mateo Farr.-cut—Manuel Jems 
Eacr'bauano—Migue; Ariaga—Jaime Vidal,—Ade-
más 31 de tránsito. 
dALIHRON. 
Para T A M P A y C A Y O HUESO en ol vap. ameri-
cano Manco lie.: 
Srcs. ü Vicente Casas Rtyes—W. Sumner y Sra— 
Clemente A. de M.-ya—José S Delgado—Antonio 
CalzadUla, hija y lobriua—Amelia Caidoia—Luis de 
la Cruz—Cármen Castellanos—An ouío Vallés—An-
tonio Sostre —Patrocin.o Cúmacho—Pablo L Saaiez 
—Petr.inil i Pedrono i uu niño—Antouio García, Sra 
y 2 niños—Maiía L J 'm u'.z y 2 niños—Tranquil no 
Hallador—Luis Gonzíl- z—Manuel R^d^guez—Fede-
rico Angulo—Jofé F^-rnánnez—Antonio .icl .Solar— 
Culeatino García—Houry Savage—W Latimer—Ma-
nuel Rivera—Pablo J Oliva—Encarnación De'gido 
y una nifia—Mauuei Piunes—Antonio GcnziLz—Jo 
eé Pi. 
Par» la C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A 
Z A I K E en el vaporña i icéa A n i t H g w i 
Síes. D . Domingo Fortela—Nicolás (>eleria—Se 
gun o M. L-'mb-ide—Domingo t todri t iuez-Antonio 
Ordiaies—Manuel Iglesias—i{aiai>u Vi l la i ino—Juté 
D . Vfcldés—Efii-icisco Fernundiz—Juan Reisch— 
Narciso Mier—Manuel Alvares—Eloy de la Iglesia— 
Andrés Pardo—Antouio Alonso—Lino Mar t ín—Ma-
nuel Cagqneiro—Juan M. Alvarez—Francisco Go 
mez—Joíé Mart ínez—Luisa Bravo A hija.—Ademá 
33 d¿ tránsi to. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano M a 
nh.Uian: 
Sres. D . fJranlio Larr zib.il—Walter Darbron-
J o h n L . H i l l — 1 ) . Mtc Ln r ch—c-. R. SpHgnian-
Edwa'd Arendt—Arturo P. Fernanduz—John Waser 
—John Mo La.la s—Cárl Barkalarins. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 17: 
De C iba y eicalas vap. Ramón Herrera, oap. Ochoa: 
con 2 ' sacos café y efectos. 
Cárdenas gol Agalla de Oro, pat. Cantero: oon 
133 pipas aguarci -nte y efectos. 
-MoUnzas gol. Emilio, pat. Pellioer: oon 1,000 sa-
cos arroz. 2 bocoyes ; ladra» blancas y efectos. 
Cabr.fias gol. Nuestra Sjñora del Cármen, patrón 
Deulofcu: en lastre. 
£ > c s p a c h . a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 17: 
Por* Cabañal gol. Caballo M a ñ e o , patrón In f l an . 
Sierra Mor na crol. T-Iatilde, pat. Alemafiy. 
Cárdenas go! Victoria, pat. Mandilego. 
— S a g u a gol. Iguacia, pat. Simó. 
Granadillo gol. Jóvcn Felipe, pat Peñe te . 
Cabanas gol. Cmíi l i Ja, pat. Vortel l . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Barrnw ( I . ) bca. ing. Rycrson, cap. Josl ín: por 
H ,'gins y í ' p , 
— Filadelfij b - ig . amer. Josefa, cap. Sacw.-porH. 
B . Hamel v Cp. 
— N u e v a York vsp. amw, Mfti'hftWan, cap. filteTíns: 
Vi id . id 
r-0 id. id. Union $ ' : . ' iq t l . 
200 quesos Patagrás $37 qt l . 
4Ü0 garrafones g uebra Estrella $<! uno. 
3^0 id. id . Vencedora.. . . $4} uno. 
200 id. id . Sol $3} uno. 
2r0 id . vinagre Sol 10 rs. uno. 
850 Id. jginubra Cump^ii-iora.. $'1 uno. 
60 caj ..t salcuicbou Bolonia 8 rs. Ib, 
10 id. id . S a l o m é . . i 5 ra. Ib. ¡ 
ICO i oajís i botellas aMra Zarracina 65 caja. 
1,00 id. de 1 ariosag.dleiicaa amar. $13 qtl . 
1000 id. frutas «-uiuiusen botellas.. Bdo' 
700 id. h gos Lepes i l.'i.cdja, 
400 id. latas m'-locotones Rdo. 
200 latas pimentón de 1 arroba Rdo. 
50 barrilss früo'es colorados f)f rs. arr. 
Í 0 tercerola? jamones Perris $25 qt1. 
13 i i id. melocotón- . . $21 qtl . 
RE SISTA DE IMPORTACIOÍj. 
Habana. 17 de dieieiubre de 1887. 
Bien surtida la pbza y buen movitlil uto, sobreto-
do en ios artículo* de fantasía para las pióximas Pas-
cua-: cotizamos como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 24i rs. y á 2bi ra. las de 10 y 9 l i -
bras 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda: se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 c^ja de 12 medias 
botellas. E l naWoilaí, qué abunda, obtiene uaa cotiza-
ción de $7 á $8 cala. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuehtra pedi-
dos. Se cotiza á lo rs. nominal. 
A C E I T E D E C A R B O N . - r S i detalla el refinado en 
el país de á 2 i 25 y 26 rs. galón según oat'idai 
ACEITUXAS.—Buenas existencias. Cotizamos ¿e 
4} á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominnlmentA .el americano. 
A G U A R D I E N T E D É ISLAS.—Repular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en ctjas £ 
$5 earrafoh maren» corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalnienté. 
AJOS.—Algunas existénoias de los peninsulares. 
Cotizamos do 1 á 3 j rs. mancuerhá. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 5 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
ALPISTE.—Sa detallan 1«« existencias en plaza, 
á $ H ouiutai. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. c^ja. 
AÍNyIL.—Abi-n^a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal y el ameiic¡;iio, A $7i. 
A RROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á bueuss de 63 á 7 rs arroba «eguu c'ase 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l do Valoncia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existencias son 
¡menas 
A V E N A . — Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $10 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
sdlicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N .—S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y do $4 á $8 libra 
el compuesto, 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existehh ais 
del de Encocia, que se cotizan de $9i á $10 caja. E l 
de Halifax goita do alguna suliuitud, cotizándose: ba-
calao, á $6^ qtl . ; robalo a $3} qtl y pescada, á f.í} qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $221 á $2í quintal, según cisne. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á I|<I7 quintal v fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existepcias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país empiezan á liejrar de 
QU.un» y las islefias que han llegado á $t quintaly 
las ga.leu.is á 24 ra qt l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $12̂  
bañi l neto, "Globo" $10^ neto y " Y » u n g e r " á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencian del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á .30 rs. galón. Hay 
• egulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos; entrefinos á $7 y finr.i> de $9 á $10^ c^ja Mou-
lion y Otcard Dapliy. 
_ CHORIZOS.—Mediana demanda v büet iaserwten-
cias. Cotizamos loe de Asturias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — N o hay. 
COMINOS.—Enuiisean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $18 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. c^ja, y loo 
grandes de SlS^ á $9 caja de 24 pomo». 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $8 docena. 
P ÍDEOS.—Regu la r demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de .•?.', á $5* las cuatro rajas de 
clases corrientes, y de $6 á $t>i las buenas á superiores. 
Los de! país á $8. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
13i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba y los del país á 13 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de toda» las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $6i caja 
las narional-'S y .le $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Conas existeacias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $5J garrafón, y "Estrella" 
$1}: las faUri^udas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. S» entizan á 10 realas. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$9J á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: so cotiza de $10¿ á $10^ el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existeLcias y ia deman-
da es moderada, repartiéndose de $:oj á $105 porsaco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7i en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 12 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8} caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja: Añil, á $6 |y Blanco en panes, á 5f. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $20 
qtt. v los del Sur á $23. L a marca Ferris á $25 qt l . 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 ra. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10J, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Al.nadan algo y so están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotízateos á 6-j reales las pardas y 71 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 6^ á 7 rs. arroba 
en billetesy el americano, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 j y superior en latas, á $13f; en medias latas á 
$14} y eu cuartos, á $141; la chicharrón á $13i qt l . en 
tere.erolad. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl . y las americanas do 
$11 á $114 billetes qtl . 
PASAS.—Se detallan las existencias oon buena so-
licitud á 13 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3} á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $27 nuevo por Pa tagrás y 
Elandes á $30 qtl . 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 11 á 13 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4 i ra. El de Lyon se cotiza & 74 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2} rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl . 
S IDRA.—La de Asturias se cotiza de $14 á $5 c^ja. 
L a de pera se detalla moderadamente *á $9 | caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$54 los pescados y, & $7 las sustancia 
según marca y clase, 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $2-1 á $38 qt l . , según clase y 
mTASAJ( t —Se detalla do 194 á 20 reales arroba. 
Las exiatet ÍM reiiucidas. 
TOCINI-^fA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizánd ose á $14 qt l . 
V E LAS.-VB nenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á ¿ A las cuatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G i sE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O S>fCO.—Cotizamos este á $5? octavo de pipa. 
V I N O r^JLGE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo di pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cot izándose de $44 á $48 pipa, según clase y marca. 
C y Los precios de la« cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta ln contrario. 
• BABfQiíJEBOS 
a s O B I S P O a P 
ESQUINA A MERCADERES 
m m PASOS POR EL m u 
Ffaoilitan cartas de erádlto 
7 g í r a a I s t e a » á c o j f í a y l a r g a v í t í t » 
«oáí^ts; w a w - r a R í s - ac&ww^. DHICAGO,»*» 
M Í X i O . ', SAK JÍCAN Síií PUKS'S'O-FSCO, P*^-
L & r A o i o s j e . :á.Oííí>H.ES- PARIH, HÍ'B^ 
j-ISiíS- ÍJV&H. JSAYt í^KZ, H A i A m ' a o » , B a s -
« U í í , ' JtSiSiiSJÍR, V I E S A . ABISTflíitDAÍf. B a ü -
3XxJu& SPlA, .KAPOJT.ÍÍS. .MULAM, a x k o T A . 
a*í).. « í o L ASI COMO « © « a s VODAI LAS 
CAPl'5-i . . t .Sé Y P Ü S S i i í f S £»» 
E S P A S A É I B k A S O A N A B I A 8 
AOJSMA» üíí¡í5i-aA« y v'- í í íyaR ÜBKTAS BB-
rANOIiAl». ííKAMOEISAgt fe IStí i^l í feA», BOMtfR 
o s LOS asrAt«>8- . i . - s i t i . . iH v ODALQUISKA 
OVOA 0I<Ad8 8 « TALOttK» PUBLICOS. 
En ISH 1 J1 
B N T K S G 3 I S P O T O B S A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
péa les y pueblos más iasuortatites de la Peníaenl t^ 
(«U» RAÍMWMI <• Oii.aHn"" i": filV* ISB-.ln 
I 
8 , O ' K E I L i L Y © , 
H A C J S i r P A & O S P O E B . L C A B L S 
í ' s s B i i t e a eaar ie .» ais « e ó d i t ó . 
ChKJiiitftiu> so-̂ ía F.íRA??a, Hew-Yorfe, 2TÍW-0»-
l íMüU.Mtka.Tnria, Boma, Vátteds, SloJfeacw, »*J»o-
ÍM, Lijbsa, Oporio, tHbnüia í , Brémen, a s m burgo, 
Paríf, HafTO. N íu t e s . F-URÍOSÍ, Marselia, I M t , LTOM» 
WÁ'M t̂ Voraisnis, boh Juan de P u a r t o - á l a o . « , * . 
flob» í o d t í l a s capltelós f p^utblos: íob ia P u a » < • 
itfa.'ioi";*. flp*. JVaüoay S í n i a O n u í e T o a e í S f a . 
f BS? K-wTA I S I s A 
íobre M i t á t í ü , C f c á s n w , ¿¿lác^i»*, 8 a » U f f l a i% 
Oaibssrloit; 8fcRC« la Grande. Cieiiíasgoí, Tí5aM»í , 
Sanofi-Suiritiw. S>vuUago ds Cubft CÍOÜ'J de Avil§, 
Maura? i l l f , Pinar del Rio, Gibara. Puer to -Pr ínc ipe , 
Na«v ".p. *». ' ^ l ñ » _ M 
l íaoen pago^ por el cable 
K A O I L I T A H C A R L A S B B ü a B D l * © 
y g í r a t á ÍSSÍÍCI» A « c i t a y l a z g a v i s t a 
sobra ¿íaova-York, Nuevo 0¿i¿an'?, T«!S«r. t t \M«{oo, 
3aa Jaan dfe Puerto-Bioo, L í a d r e s , Patu, BttrMOi, 
Lyon, bayob», Kamburgo, Roma. NApoles. Milaa, G é -
M8-
de 
A E A R I A g 
• ív^lat» y C?s>. 
B A H Q I J E E O 
OBISPO 21, BPUM. 
•3íS;iiST I i E T R A S ea toda» cAatidade* á cer-
ta v Krga vista sobro todas las priac-ipaleo pla^ 
f a s T M ^ l M d e e a t a I S L A y la J o P i J E B T ü -
K i C Ó , S A K Í O DOMIN0O y St. THOM.A8, 
I c l A f l á l a l e & f c í í S . 
I«íUta C a s a a r i a » , 
TmáteJ i 1.* «-•.•;rsclp*'.»» piMM ds 
f r a n c i a , 
I n g l a t e r r a . 
M é j i c o y 
L o » .T^stadoa-Unidoe. 
3 1 , O B X S P O a l . 
¡ l í o s , S a e o s E y 
C A B I Z . 
V a p o r e s p a ñ o l 
Miguel M. Pitillos, 
d e 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
eapiian Ó. Juan B. Oor ordo. 
SaldrA á fiues del preaente mes y admite 
pasajeros y carga (incluso tabaco) para 
P u e r t o - R i c o . 
C á d i s , 
M A i a g a y 
B a i r c e l o n a , 
Habana, diciembre 10 de 1887.—Conslg-
riatarlop, C L A U D I O G. S A E N Z Y C ' , 
Lamparilla n. 4, 
0 1750 isa—io m¡—iin 
Servicio de Verano. 
T^mpa (Florida) 
P l a n * S t o a s & s h i y L i n o , 
fihorfc S e a S o n t a . 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
OON BaCALA K N C A Y O - D U B S O . 
Lo» honacBos y rápidos vaporoa de e»t» línea 
C a p i t á n M e K a y . 
M - ^ S C O T T S , 
C a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á los 11. 
Harán los viajes en el órden eigul jnie. 
M A S C O T T E . nap. Hanlon. Sábado Dbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cao. Hanlon. 
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B n Tampa hacen conaxion oon el South Florida 
Eaihrai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
«n combinación oon loa de las otras empresas Amer l -
aanas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D . J A K C 8 0 N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A B L E S T O N , W I L -
M I N Q T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
F H I L A D B L P H I A N B W - Y O B K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
ytoda» las clisdades importantes r - to i w«tado i -Onl -
áos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
t Jaokaonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vl%|e por estos van ores en cone-
xión con las l íneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
tmnan, Norddentscher U o y d , S. S. C?, Hamburg-
ámer ican , Paoket C?, Monaroh y State, desde Nueva 
Kork para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certifnado de acl imatación ezpo-
pedido por el D r . D . M . Burgese, Obispo 28. 
L a correspondencia Í« recibirá únioamonta t a la 
Aü~ 'n i s t rac ion General de Correo* 
De más pormenores impondrán BUS conelgnaUrlos, 
«tercaderes 36. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagan, .Ageste éol Si te , 361 Uroadway» 
Sfftrr» Y r . ^ . 
01701 
V A P O K B S - C O H Ü B C S 
M \ Á COMPAIIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópex y í>-
L . m B A D E N B W - V O B S 
© t f c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a i e s r é. B n -
r o p a , V e r a c m a y C e n t r o A m é r i c a , 
Se harán tro? vtedea m^nsaales, saliendo les vaporeit 
E M P B E S A 
de Fomento y Navegación del Snr, 
AVISO. 
Sirviendo los conocimie tos que expide el Ferroca-
r r i l de la Habana para recibir ea Ba tabanó la carira 
que b iu de conducir los buque 1 de esta Empresa para 
Vuelta Abujo, se adviene ú IOS cargadores para esta 
qnfl ocurran á despachar los conocimientos de dichos 
buques el mismo dia en que remitan la curgu, a V l l l a -
nuava, con objeto de evitarlas l o i perjuiciob que pu-
de sste puerto y del de New-York loe dias 4, l í y 24 , diera ocasionarles el que se les quedara la carga en 
de cada mea. i Batabanó por Cilla de conocimientos de ferrocarril, 
• ' para ser recibida en este punto por los sobrecargos de 
' la tLmpre^a, que no la f-mbnroarán sin estoi oonoci 
B l v a p e r - c o r t í o MÉXICO, 
capitán C A R M O N A . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
él ¿ia 21 lo diciembre á l as 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á ios que sa ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes l íneas. 
También recibe carga p^ra Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amuterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
oon conocimiento directo. 
K l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
do Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á Toluutad de los car-
gadore*. 
L a carga se recibe hasta U víspera de la salida. 
Laoorrespondenaia sola se r w \ b i en U Adminlr t ra-
oion de Corroes. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta u -ia p ó l l u 
fiotani*, así i', ¿ra esta liuen como para todaa las de-
más, bajo la o ía ! pueden aJCgnrarso todos los efectos 
sefií imbarquen en stu vapores.—Habatsa, 16 de d l -
cieml ro d i 1887,—M. C A L V O y C?—OFI tUf S 22. 
« 812-1K 
m í e n l o s .—E l Administrador. Cn 1777 8-18 
COMIMNIA DEL FERROCARRIL 
KNTKM 
Cienfaegos y Víllaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
En virtud de lo prevenido en el artículo 23 del Re-
gUroento do esta Compañía, cito á los Sres. Accionis-
tas que lo fueren con tres meses de anticipación á la 
celebración de la Junta, para la general que ha de 
celebrarse el dia 15 de Enero próximo á las 12 del dia, 
en la casa calle de San Ignacio n. 53, en cuya Junta 
se dará cuenta del resul'ado de las Operaciones del 
afio social terminado en 31 de Octubre último, y se 
procederá á la elección de Presidente y de tres s eño -
res Vocales que cumplen el término de su e n c a r g ó y 
de tres Sres. Sócios para que practiquen el exámen y 
glosa de las cuentas; advirtieadose que dicha Junta 
»r> oolebrará cualquiera que sea el número de !„s ««ño-
res accionistas qoe á ella asistieren. 
Habana 13 de Diciembre de 1887.—El Secretario, 
O á r l o s l . P á r r a y a . C 1761 26 15D 
• r A y o s í B E - c o s i a s o s 
m LA COMPAÜÍA T I A S A T I A S T I C A 
ántes de Antonio Lépex y C? 
E l vapor-correo ^ ' DE CADIZ, 
c a p i t a c C h a q u e t . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
dlciembr», á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios Mitas de oorrorlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo ha í t» ol dia 18. 
De mía pomouores imoondrán sus oonslgnatorios, 
M. C A L V O Y O*. O F I C I O S N . 28. 
ID H R12-1E 
A» L O P E Z , ! 
capiíaw Domínguez. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A ol 36 da j 
Diciembre, á las 5 de la tarde llevando la corres- j 
ponáo.~<;ia páblioa y do oficio. 
íidi^Híf pasajero* oara dichos puertos y carga para | 
Cádiz, Barcelona y tiénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los paiaportM M ci^üegarén a! recibir los billetes 
á e p a s í j a . 
Itzt Dííí'.tiv -la carga se ftrmtrán por los consignata-
rio* íi<ío« de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe o&rgaá bo-/o hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H . C A L V O y C í , O F I C I O » 28. 
I n 8 312 I B 
ffi,.p.,-»„„ MENDEZ NÜÑEZ, 
c a p i t á n D . C l a u d i o P e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabinlllay Sonta Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 20 del corriente para cuyos puertos admite pas^je-
r0Rcclbe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta. Puerto Cabello, La Guaira y todos los 
puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta fluea como para todas las de-
más, bívjo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que se embarquen en BUS vapores. 
Habana, 6 de diciembre de Í887.—M. C A L V O Y 
l n 8 313-1E 
Compañía Anóninu de Ferrocarriles 
de Caibarlea á, Sanctí-Spírltu. 
Se pone en conocimiento de \o* señores accionistas, 
que no alcanzando al número Trece m i l doscientos 
ochenta y cuatro, suaorito por la Compañía, los del 
próximo sorteo extraordinario de la Real Loter ía de 
esta lela, que deberá efectuarse en ésta Capital el dia 
veinte y cuatro del corriente, se ha adquirido en su 
lugar para el referido sorteo el número Doce mi l no 
veoieuios trece.—Habana 12 de Diciembre de 1887.-
E l Secretario, M . A . Homero. 
Iñ650 5-11 
EL IRIS 
Compauía de Seguros Mátaos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a o l a ñ o d e 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.260.375-
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-181 
Idom Idem en billetes $ 114.275-65 
Pól íeas expedidas en noviembre de 1887. 
ORO. 
C?, O F I C K S 28. 
i i . 
Vapor 
8LA DE PINOS 
saldrá el viórnes 23 del presente, á laa siete 
üe la noche, para el pnnto de eu nombre, 
continuando después los eábadoe como tie-
ne ammciiuJo. 15855 4-17 
Empresa de Vapores Españoles 
D E tA!3 
A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
1 á D . Antonio Armenteros $ 13.000 
1 á D B*ldomero Torrens y Gordol. 600 
2 á D . Arturo PonU y Veytia 14.000 
1 á D . Fólix Suris 3.000 
1 á los Herederos de D . Manuel Rojo 8.000 
1 á D? Juana Ramos y Calvo, viuda 
de Carrasco 600 
1 á D . Antonio Goás y Rodr íguez . . 10.000 
1 á D . Higgius yC1? 16.000 
1 á D . Vicente Vega y Febles 400 
1 á D? Potra Felicitas de la Lastra y 
Bonas 6.000 
4 á D ? M ? d e Jesas <te Cárdenas do 
Jurado 10.250 
1 á D . Juau Aloro 2.000 
5 á D? Candelaria Callava de Pcque-
Bo 16.500 
Total $ 97.350 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios.y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de coda afio, 
el quo ingrese solo abonará la parte proporcional á la 
cuota correspondiente á los días del afio que disfrute 
el seguro. 
Habana, novUnibre 30 de 1887.—El Consejero D i -
rector. Victoriano A r g u d i n . — L a comisión ejeoutlva, 
Anselmo Rodr íguez —JEslanislao de Hermosa 
On 17ií3 4 41> 
Amos. 
Voeot RAMON HERRERA, 
oapitan D , Nicolás Ochoa. 
Bsto rápido vapor saldrá de oste paertc el di» 30 ds 
diciembre á las B de la tarde par* lo» de 
¡ínevi'-.flw, 
a i b a x & , 
B a r a c o a . 
O t t - á n t a n a m o , 
C n b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g n e s , 
A g r a a d i l l a , 
P u e r t o - H i c o y 
S t . T h o m a a . 
Las póllsas pt» a la carga do travesk, sólo se admiten 
hasta el dia unte ikr do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kusvítas.—Sr. D . Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres, 8*1 vft y Rodrigue*. 
Baracoa.-Srea. Monóa y Cp. 
Ouantánamo.—Sres. Bueno y ü * 
Cuba.—Sres. L . R™ y Cf 
Sonto Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sre.-. Pastor Marques y Comp. 
Mavagtie».—Patxot y Comp. 
AtrúadUla.—Sres. Valle, KoppUch y Comp. 
p'nertoRico.—Síes. Irlarte, HV de Caraoen» y C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondated y C? 
8e despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Sao Pedro 26, Plasa de Ln». 
ln 6 312-1E 
Vire» 
C L A R A . 
ep i t an D . M A N U E L Z A L V I D E A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
¡"í t í j t * « © m a n á i s » á C á r d e n a » , S a -
g a a 7 C a i b a r i e n . 
0aiida. 
Saldrá de la. Habana todos los viérties á las sMs di 
la tarde y llegará á CAKDKNAB y SAOÜA los sábados , 
y á CAIBARIKH lo» íío»ién¡fo* al amanecer. 
Da CAIBAKIEN saldrá todos los márUB directamen-
te para la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las esptoiales que tiene para el tras-
porte de ganado, 
T A R I F A H K F O H M A D A . 
Admiiiistraclon de ñocas embargadas 
por la Marina. 
.Dabi'udo verificar las reparaciones que neces í ta la 
nnsa uámero 90 de la calle do Campanario, así como la 
limpieta <ie la letrina, se anuncia al público que el dia 
29 de diciembre actual, á la una de la tarde, tendrá 
logar eu la Intervención d» Marina, (CHllejon de Chu-
iruoa) uu concurso para aíljudicar ámbos^ servicios á 
los que presenten proposiciones más ventEgosas. 
E l pliego de coDuioiones y presupuestos de las obra» 
jjaeden verse todo» los dia» no feriados en la citada 
Tator^fltioion, donde so darán cuantas explicaciones 
' " l l á b a n a , 17 de d ld loS^e de 18Í7.—^o««í l í a r i a 
M a r t i n 15906 . . 10 18 
Regimiento Tiradores del VtiuOty* 
3? DE C A B A L L E R Í A . 
Autorizado este Cuerpo por la Sobinspeccioa del 
arma, para proceder á la adqulticiou de veintidós Cla-
rines ' ' L a l l o r a , " y veintidós cordones encarnado-
para los mUm-js, se avisa por este medio pnra los qnp 
deseen i>;: .-. presenten sus proposiciones tü 
pliego cerrado, en la oficina del Detall del expresado, 
«ita en el Cuartel de Dragones, h ista las doi-e del dia 
16 del mes de enero próximo, en que se reunirá la 
Junta, para e' ex imru de las mitmas, en cuya oficina 
están de manifiesto el pliego de condiciones y modelos 
respectivos. 
Habana, 16 de dicieínbre de 1887.—El Jefe del De-
tall , Diego Ordoñtí». um 8 17 
Libros baratos: precios en billetes 
Ramón Ortega y Fr í a s : E l Diablo e* Palacio», 1 
tomo $2. L a Capa del DiaMo, I tomo $2 Cervan-
tes 2 ¡«. $1. E l Rey de loa B indi ios ó los teeneptn-
| cores de Andalucía 3 ts. f t ü a o gota de tnp;:'--; 6 
escudero de Sat tnán 2 ts. $ L Insurrección f idersl t u 
11873 2ts . $4. E l siglo de las tinieblas ó memoria* 
de un Inquisidor, 2 ts " l 
Alvar» Carril lo: A mar y morir 2 ts. SI E l L l a n -
to de ana hija 2 ts, $4. Los caballeros d 1 « n u r 2 ¡ . 
$1. Lamtga ds marav.llas 2 ts. $4, Hi primer amor 
2 ts. $1, Las mujeres dd corazón 2 ta $1. 
Rafael del Castillo: E l padre de los pobres 1 ton 
$1-50. Madrid riendo y Madrid llorando 1 l . $!-c0 
Las hijos de Eva 1 t. $2. Las cortesanas del *»gJo 
X I X , 1 1 $1. Los huérfanos de la fortuna 2 ts. $1 
García Ladeveze: L a honra de la mujer 2 es. $( . E 
corazón de ana madre 2 ts. $1. 
Jo sé Comis: Clandio 1 1 . $1-50. £1 mondo al r« 
vés, por Raiz Aguilera 2 ts. $3 60, Don Joan I e 
Castilla ó la venganza de un Rey 1 1 . $l-óO. L a Re; 
na loca de amor, por Orollana, 4 t. ¡51-50. 
Conde de Fabraquer: Los misterios del Escorial S 
ts. ¡K. 
Torcuato Tarrago: Eliaenda de Moneada 11 $2. £1 
monje negro 11. í ¿ Loa siete Borbones 2 ts. $4. 
Cárloa I V el bondadoso 11. $2. £ 1 dedo de Diva 1 t. 
$2. Los celos de una Reina 3 ta. 85. 
Faaslina Saer de Melgar: La marquesa de Pinar*» 
11 . ¡M. L JS miserables de Espafia 1 1 . $1. Roea la 
cigarrera de Madrid 2 ts. ^ t . Matilde ó el Angel de 
Valde Real 1 1 . $1. 
Pedro Mata: Los márt i res d é l a Siria 1 1 $1 50 E 
idiota ó Los Trabucaires del Pir ineo 1 1 . $1 50. L - -
moros del Riff ó el presidiario de las Alhucemas, 1 
tomo $2. 
Antonio García del Canto: Candelas 6 los B ind -
dea de Madrid 3 ta, $6 Los Bandidos de Madrid, 
continuación de Candelas, 11 $ i . Los misterio» do 
Filiuinos 2 ts. $¿. Los tres hijos del crimen 1 1 . $2 
Mencol Aogelou: E l P e n d ó n de Santa Eulalia o los 
fueros de Cataluña 11. $2. £ 1 Alojado 11 . $3. T r e i n -
ta años ó la vida de un jugador 2 ts. $1. 
José R. J iménez : Lo* misterios del claustro 3 ts. 
$4. Juan de Dios, por Moreno Cebada 2 ts. $1. Do 
ce años de Regencia, por Narciso fBUnchei 1 1 om-v 
$1-50. L a Batalla de la vida, por Federico Soler 3 
ts. $4. 
L i v o r de la naturaleza, por Ignacio Garc ía Malo 
1 1 . $t . E l viajero del Ganges, por Juan de le Ceas 
Ber r io j l t. $l-fi0. E l Almogávar , por Garc ía Vare-
la 1 1 . i$í. 
Los misterios del Juego 1 1 . $2. 
Antonio de Padua: Moués 11. $1-50. Los enamo-
rados 3 t s . $ l . Amor deEápoaa 11. $>. L a semilla 
del bien 2 ts. $1. 
Antonio Al i ad i l l : Garib&ldi en Sicilia 1 1 . $1. L a 
ambición en la mojer 1 s. $2. E l tanto por ciento 1 
t. $f. 
Gabriel Sanches de Castilla: E l aventurero caste-
llano 1 1 . $2. E l Anacoreta del monte San Bernardo 
1 1 . $2. 
Francisco J Orellana: F io rdo oro 1 1 . $1-^0. L o * 
del Alba ó el hombre de cuatro siglos 1 1 , *2 E l Con-
de de K ' p a ñ a ó la inquisición mi.itar 1 t, $2. 
Fernández y Rodrigues: Misterios de amor 2 ts i i. 
Amores reules 2 ts. • i . 
l i mon K. LUKH: Margarita de Borgoña 3 t«. $ t . 
La torre do loa crioieaes 2 ts, $4. 
Rafael de ia Cuesta: Los tres guardia» de la Reina 
2 ts. E l milagro 2 ts. $1. L s azucena del Vaiie, 
por Víctor Caballero y Valero 1 t. $1-60: HUtortaa 
oxtriiordinarias 2 ts. $ 1. Amor y gloria, por Teodoto 
Buró. 2 ts. $t . 
Juan de Dios de Mora: Los Templarios 2 ts. $4. 
Felipe V el animoso 1 1 . $2. D o ñ a Mariana da Au»~ 
t na 1 t. $2. Pelayo 1 1 . $2. Florlnda 1 t . $2 £ 1 
Rey D . Fruela 1 1 . $2. E l caballero del silencio 1 t o -
mo $2. 
Ceferino Tresaerra: £ 1 poder negro 1 t. $2, L o * 
hipócritas, 1 1 . $2. Los misterios dol Saladero 3 t o -
mos $4. 
Don Manuel Ibo Alfaro: Una mujer sin igual 1 t . 
$2. La sepultura de laa flores ó la mano de la P rov i -
deucia 1 1 $2. 
Juan Belza y Gómez: La soberaní* nacional ó e l 
-It imo suspiro de un Trono 2 ts. $ t . 
Cuentos de Salón, poi Tendero Guerrero 3 ts. $3. 
I>ou .Inunde Sarralio'rga, por Víctor Balagner 1 t . 
$2. Herencia de lágrimas, por Rsfae! de Niera 3 t». 
' 1 Don Rumen Berenguer, por D . Jnan de Dios <V 
U Rada y Delgado 11. $3. E l sitio de Zarag oza, por 
1). Manuel Vázquez Tabeada 1 1 . 2. Don Parrondo 
y Masalegre. por D . Eugenio García Ruiz 8 ts. 3 
D f pescador á Soberano, por D . ¡Manuel G i l de Sal-
cedo 1 1 . $2. Los h'jos de Madrid, por D . Emilio A l ' 
varez 2 ta. $1. 
Secretos de la luqn'nicion, por Joaquín María N i n 
l t . $2. E l Cortarlo Negro, por Alejandro Beni ta V 
ts. $1. Páginas de Sangre, por Morales Sánelioz 2 
ts. $4. E l Paraíso Humano, por M-bsl lan 2 ts. #1, 
La plegaria de una madre, por Juan de ia C u f 
.ti;.o 2 ts. $1. Los gaaranles 6 la eniz rnUb^ros», 
por Franoisoo Saarcz 2 ts. $1. RoglnHi.-j^i 6 e] PHF 
je de los cabellos de oro, por Benito Uice'.o 1 t. $2', 
Esqueletos sociales, por Rivera y Rio 1 1 . $1. i 
posa enamorada, por André j do Arellano 2 U . ? •!. 
Aventaras do Damián el Monaguillo, por José M . d« 
a .izneta l t . $2. H e r n á n Cortés 4 te. $3. Cári- V 
ó venginzas realea, por Jo sé Velázquer y Sánchez 1 
tomo $2. 
Jos/' M . de Andaeza* Los Caballeros de la B^i.da 
11. $2. Bey, emperador y Monje I t. $3. Don Fe -
lipe ni Prudente l t . $2. Los penitentes mudos 3 t». 
-1 Las arrepentidas, por í ) . Francisco de P. Entra 
da 3 ts. : 1, Los márt ires de la Aldea, ñor EscumiiU 
2 ts. $1, K l país del oro 4 ts. $6. Los u ĵoa de fita-
lia, por Olegario Carmena 2 ts. $t . Los Dolcts ce 
la Boda, por Ensebio Blasco 3 ts. $4.—ObUpo c. 54, 
llbreriíi. 159U7 4 18 
Quemazón de libros 
Ke realizan 5,0C0 obras de todas clases, los hay á 20 
y 50 centavos el tomo. Pídase el catálogo que se dará 
gratis. L i b r e r i l La Universidad, O'ReUly 61 cerca de 
Aguacate. 1&881 4-18 
Guardia Civil de la Lsla de Cuba.-Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Dispuesta la venta por deaecho, eu pública subista, 
de cinco caballos de esta Com«ndancia, se hace públ i -
co para que los que deseen adquiririos, comparezcan 
en esta cusa-cuartel, Belascoaiu 50, el dia 2 l del co-
rriente á las ocho de la mafiaija, en que tendrá lugar 
el acto, ante la Junta nombiada. 
Habsns, 14 de diciembre de 1887.—El 1er. Jefe, 
Eduardo R ú a B i a n e í . C 1757 5-16 
.A. V I S O 
Ferrocarril de Marianao 
E l Director y Administrador General de esta Com-
pafiía suplican por medio del presente anuncio, á to-
dos los Sres. quo disfrutan de la concesión de T r á n -
s to Oralu i lo por esta linea, pres- nten para su reno-
vación sus tarjetas áutes del 31 del corriente, en laa 
ófifiinu de eata Empresa entre 12 y 3 tarde, bien en-
ti;uaido que quedarán nnloa y sin ningún valor todoa 
aquellos que no aeau canjeados hitata la antedicha 
fecha.—Habana y 15 de Diciembre de 1887. 
Cn 1758 7-15 
GREMIO DE MECANICOS. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta General se verificará el domingo 18 del 
corriente á laa once de la mafiana, en el local altos 
de Marte y Belona, perno haber concurrido número 
suficiente eu la prioicra ci tación.—Habana, 14 de (11-
clorabre de 1887—El Secretario. 16617 5 14 
Víveres y ferretería. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . 
i Cárdenai :\ Baguu i C ai baríes 
$0-30 $0-25 $0-30 
$ 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
CONSIGNATARIOS 
Cárdena»: Srea. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sro». Alvaro* y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HBRRK.RA 
SAN PEDRO 36, P L A Z A DK L U Z . 
Iu 8 1-B 
Scgnu el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este po.erto los viérnes á las seis de la tarde para Cár -
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, los mártea á las 11, después de la llegada del tren. 
AVISO. 
E l vapor espafiol ' Hernán Cortés ," entrado en este 
puerto en 24 de Noviembre último, ha conducido á la 
consignación do D i Rosa Espinel, una cnja-janla, ro-
tulada, contei i f i d o on.t máquina de coser embarcada 
eu Barcelona por los 5:roa. Juan Esparducer y C? 
Se avisa á la Interesada se sirva pasar al mncl.o ge-
neral á recogerla —Habana » de dipiembre de 1S87.— 
M . A n n d n ñ o v O * 1 8 » « «-10 
v*t" AL. AYA, 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
B A Z i X D A » 
Saldrá ,nt. miércoles úe cada semana á las sel» de la 
tarde del muelle de L u í y llegará á Cárdenot y Sagua 
'osiuévosy » (lailmrinn los-rlírneti por la matlftli». 
R E T O S N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á la* 11 del do-
mingo j llegará á la Habana los lúnes por 1* mafiana, 
NOTA—En aombinaoion oon el ferrocarril de Zaaa, 
»e despachan cenooüníentos especiales para lo» parade-
r o do Vlfias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdena» sólo se recibirá el 
diado salida, y junto oon ella la de loa demás puntos 
hasta laa dos d é l a tarde. 4-
So despacha á bordo é informarán O'Bellly n . 60. 
Cn 1716 1-D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y GS-omez. 
Situada en la calle del B a r a t i l l o n . 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveru. 
El már t i s 20, á las 12 del dia, ae remata rán en esta 
Venduta 04 resmas papel da imprenta de 112 por 75 y 
20 piszai olau con 1,282 J y a r d a s . — ^ « ' r a y Gómez, 
3-17 15*67 
MÉM y eipsas. 
Sociedad Benéfica y de Recreo Ei Progreso 
BECBETABIA 
1 Por acuerdo de la Directiva, se cita á Junta genera 
de elecciones para la* 12 dal dia 35 de los corrientes, 
la cual se celebrará con lo< sócios presentes á la hora 
C O D I G O D E COMEUCIO. 
E l último coméfitad') por un conocido jurisconsulto; 
tomo pasta, grueso, $3 billetes. De venta balud 2 ' , 
Abreria. '5917 4-m 
CUBA POETICA. 
Colección esco ida do las compobickiiea en verso 
de los más notables poetas cubillos, desde Zeqm ir;, 
hasta nuestros días, colu.lene 52 poetas de ánivoa ne-
xoacuu su-* biograflat; 1 tomo en fólio, liernioao tipo y 
correcta edición, $4 billetes. De venta 8i»luil23, l ibre-
ría Nsciooal y Extranjera. Se fiftiUtan catálogos grá 
tía. lf.9I9 B-18 
OBRAS DE MERITO 
DE LANCE. MUY BARATAS 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
D E V E N T A 
Salud n ú m . 23.—Librería.—Habana. 
Historia gonafíi1 de Espafia deale los tiempo»pri 
mitivoH hasta el día, por Lafuente, 80 tomos bttrna 
pasta $!(!.£. Castelar.- La Revolución Religiosa, o^r^ 
filosófico hlatóiica, Savonarola, Lutero, Calvlno, l^an 
Ignscio de Loyola, etc., 4 ts. mayor profu••amento 
ilustrados con láminas y retratos, costo $173 y se Ca 
en $27. 
Gcbhardí . Los diosos de Grecia y Roma, hlstorbi 
de los dioses y semi-dioses y héroes del genti 'Wto 
clásico, dogma», misterios, fieatas y ceremonias, o t e , 
etc., 2 grandes ts. gruesos con magníficas lámimu' i n 
colores y más de 6 JO grabados, costó $119 v se da en 80. 
Brchm. L a Creación, historia natural, úl t ima edl-
otou con todoa los adelantos de la ciencia. & tomo* 
mayor con láminas en colores y má* de 2 / W ioterci . -
¡a'ias, costó $193 y se da en $50. 
La Sagrada Biblia con las Ilustraciones de G. Doré,. 
4 grandee t unos que han costado $1?>0, se dan en $2R 
Biblioteca de autores eapafioles, por Rlvadetievta, 
(clásicos) 50 tomos que han costado á dobion oro cada 
uno, ae dan todoa on billetea por $100 
Hiatoria de la esclavitud, papeles íiiu:óticos y nol t -
ticoay colección póstumo, por Saco, 4 tomos en $7 
He reparto un catálogo grátis donde hay obra* da 
todas clases á precios muy módicos. 
A D V E R T E N C I A S . 
A los Sres. del interior esta oasa se haoe cargo de 
roniii irle» sus encargos, mondando su importe por le t r» 
de fácil cobro. 
Se compran libros de todas clase» desdo un so'o to^iO 
hasta extensas biMIoteoas. 
Se dan libros á leer pagando 2 peso* al me», habien-
do un apartado quo contiene más de 2,000 ton-o.. | » 
ploa para el efecto. 
áalnd n. 3:5, Librería. Habana. 
15862 4 1 7 
GHAN ALMACEN DS MUSICA 
A N S E L M O L O P E Z , 
(Sncesoreade Edelmaun y C") 
N " 2 3 , O B R A P I A N ? 2 3 . 
PIEZAS DE MODA. 
La Gran Vía. compuesta y partes aueltar.—N<fi« 
Pancha, idem ídem.—Efectos de la Gran Vía, Una 
í d e m . - L o b o s Marinos.—Cádir . — Maseotte. —Val*» 
leolo de Cecilia Arixtv.—Scherro.—Maiurlca da la 
misma.—Marcha Boulauger piano y canto.—PatnsUft 
Eípaíiolo.—Pontorri l las á la Espafiola, p o l k a — ü » 
viaje á Güines oor ferrocarril.—Waldtenlfel S ts,, con 
11 valses, 3 polkas. 2 niiizurka» y un galop, cada tomo. 
Colecciones completas de trozos fáciles y escogido*; 
en lomos elegantemente adornados para plano, á den 
y cuatro manos, propios para regalos. También le-
nemos la colección de danzas de Sanmell en un t o n o . 
Danzones tonemoi: Maczantlni, Mascottlca, Mascotf% 
Palabra» sin compromiso y Gioconda. No puedo co-
mer sin aguacate y Los Almendaristat; Surtidooom-
pleto de castafineias, panderet»*, ocarinas, p^atiúoa 
r.lilcos y grandes, triángulo*, todo á precios tn'idieos. 
Porta muMca y porta folios automátíocd y oJóctricoi» 
cómodos para conducir papeles d* música 6 cnalquíos 
clase de papeles. Acordeones legítimos ftranc2*e>i coa 
la escala cromática. 15872 4 17 
OBRA Ü T I I M A 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O 
S A B E R D E TODO Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contiene un millón de secretos ruroü, recetas y co -
nocimientos útiles, curiosos v de diiiria y econoenica 
aplicación en toda caxa <lv l nu lia Enselia muchos 
medios de ganar dlnfru v las ^er>onaí laboriosa» con 
poco copital, pueden • xiiio'ar ini.vas industria» m u y 
ucrativas. Ea U N S A B E L O T >nO, U N C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S y U X G A N A D I N E R O , 
4 tomos por solo $2 billetes. 
De venta 
SALUD 23 Y 0-REILLY 61, Librerías. 
15918 4-18 
La. Exposición Vaticana Ilustrada. 
V» rsion c8;i;iñola de la Revista " L a Exposición V a -
li-MI.I " ci'giuo oficial de la comisión promovedora 
•If 1 . I t i i i i l^o Pontificio. 
E a Uiivista tiene por objeto perpetuar el recuerda 
' lemnidad, en un tomo de unas cuarenta en-
breg s lo 8 página* de gran tamafio, que contendrá l a 
resefia de todos los actos que durante la o p'sicioa 
tengan lagar y la reproducción en numerosos gr.iba-
dos de las recepciones, canonizaciones y demás so-
lemnidades, retratos de personsgea U ú t r M , objeto» 
notables que figuren en la cxposloion, edificio» y d«> 
todo lo que tenga relación con este fausto SUCCÍO. 
Los que se suscriban á ' ' L a Exposición Vaticana,'1 
recibirán grátis durante el afio de 1888, " L a Hoimiga 
de Oro," preciosa revista ilustrada queso pública va 
la misma casa. . , . . „ . 
Se admiten stucrltores en la calle de Mercader ce 
número 14. , , 
Precio de susorlclen: por un ano adelantado $5-Gv 
oro en la Habana y $8 en el interior de la Isla. 
15598 8-13 
R E V O L U C I O N " 
francesa, por M . Tliiers, con prólogo por Castelar, 2 
ts. fol ioláms. $12. América pintoresca, l t . fol ioláms. 
$8. Obras deSchillers en alemán lOts. láms. $8. L a 
I lustración francesa, 9 ts. folio $9. Manual de Maso 
n e r í a p o r Cassard, 2t8. $8. Manual del Bachiller por 
Casado 10 ts. $3. Historia de la insurrección de Cuba 
por Soulere 2 ts. folio láms. $10. Librer ía L a Univer-
sidad. O-Reii ly 61 cercado Aguacate. 16883 i 18 
A los Srcs. Abogados y Comerciantes 
CODIGO DE COMERCIO ESPAÑOL. 
EDICION PUBLICADA. BAJO LA DIKECCION DB 
D . José Qallostra y F r a u . 
Contiene la concordancia l i teral con los de Francia, 
\ Bélgica, Alemania, Holanda y Portugal, y varia» dis-
posiciones aclaratorias. 
la l s  cele rará  l » BÓCIOS presentes á la r  - i r « « t n u n " T í a E m T i e r a t r Í 7 < * " 
sefialada, según lo determinad an ícu lo 30 del Regla- i * ' « V e l i T n T J } , r r ^ T o T n " 1 * 
mento.-Jesos del Mont« 9 do Diciembre de 1 8 8 1 - 1 SAN IGNAO10 73. 
Sexto a l íd 
PUBLICADO POK 
BABASAi 
La Propaganda Literaria. 
Es el más EXACTO en noticia* aatronómica*, ^ 
COMPLETO en datos religiosos, histórico» y de w f * * * 
eeneral, el DE MAB LECTURA (61 páginas) por la i n f i -
nidad de noüc ias que contiene, y el uJfico ILUSTRA-
DO con el retrato del Papa y u n * p r e o o * » i m á g e n d * 
la Virgen. 
Precio: encuaderno 
l O C E N T A V O S B 1 I X K T E » . 
E n pliegos, edición de pared, 
5 CENTAVOS. 
D e venta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
Zulueta n ú m e r o 28, Habana. 
A los que kmen p«r r ^ , d " »* ^ « ¿ l ^ 
A B A D O 17 D F . DTCI1 i f B R E D E 1887. 
U L T I M O : a i - B U B A M A . 
i í fodríd, 17 <ie_ diciembre, a ios Í 
7 y 3Ú ms. de la n oche, s 
E n l a s e a i o n c e l e b r a d a h.oy e n e l 
S e n a d o h.x p r o n u n c i a d o u n d i s c u r -
s o e l g e n e r a l S a l a m a n c a . 
C i j o c ..o s e p r o p o n í a d e m o s t r a r 
c u a t r o p u n t o s . S I p r i m e r o , l a e x i s -
t e n c i a d e l a i n m o r a l i d a d e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C u b a ; e l s e g u n d o , 
q u e l o s a b e e l G o b i e r n o ; e l t e r c e r o , 
q u e s o h.a p u e s t o e l r e m e d i o de -
b i d o p a r a c o r r e g i r l o ; y e l c u a r t o , q u e 
n o h M p o d i d o r e m e d i a r l o p o r c a r e -
c e r d e l a e n e r g í a n e c e s a r i a . 
E s p l i c a s u n o m b r a m i e n t o d e Gí-o-
b e r n a d o r G e n e r a l d e C u b a , y l a s 
c a u s a s d e s u r e l e v o . 
A t a c a v i o l e n t a m e n t e a l M i n i s t r o 
d s U l t r a m a r . 
T r a t a d e t o d o s l o s a s u n t o s d e q u e 
v i e n e h a b l á n d o s e r e s p e c t o d e l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a 
c i e n e n e s a I s l a : d i c e q u e p o r v i r -
t u d d e r e c o m e n d a c i o n e s s e h a a m a 
ñ a d o e l e x p e d i e n t e r e l a t i v o á l a 
J u n t a d e l a D e u d a . 
S a b i a d e l a s m e d i d a s t o m a d a s 
p o r e l a c t u a l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
d v C u b a e n l a A d u a n a d e l a H a b a 
n a ; s e o c u p a d e l a s u n t o d e l o p i o y 
d i c e q u e e l S r . H i e r a n o e s m á s q u e 
u n t e s t a f e r r o , y c o n c l u y e l a m e n t á n -
d o s e d e q u e e l P r e s i d e n t e d e l C o n 
s e jo , S r . S a g a s t a , n o l e h u b i e s e d a 
d o e n e l S e n a d o u n a s a t i s f a c c i ó n 
a m i s t o s a . 
L a ag lomerac ión de materiales y la falta 
de espacio suficiente nos obliga á retirar hoy 
los trabajos propios de este lugar del DÍA 
KIO para dar cabida á la descripción de la 
solemne apertura de las Cortes y al Dissur-
so pronunciado por S. M. la Reina S e 
gente. 
Apertura de las Córtes. 
E l acto solemne de la aportara de las 
Córtes en su tercera Ifgislatara, se efectuó 
en el palacio del Senado el 1? del actual 
mes de diciembre, con el siguiente cere-
monial: 
S. M. el Rey D . Alfonso X I I I y su augus-
ta madre la Reina Regente D o ñ a María 
Cristina salieron á las dos de la tarde del 
Real Palacio, dir igiéndose al del Senado 
por la plaza de la Armería, calle de Bailen, 
plaza de Oritínt^, callo de Carlos I I I , plaza 
de Isabel I f , calle de la Biblioteca y plaza 
y calie de ia Encarnación. 
Preced ían á SS. MM. la serenísima seño-
r a infanta Da María Isabel y el serenísimo 
infante D. A n í o n i o de Orleans. 
Veint iún cañonazos anunciaron la salida 
de S8. MM. del Real Palacio, y otros tantos 
su llegada al Sonado 
E n el pórt ico de és te se hallaban con an-
t ic ipación, para recibir á SS . MM. los mi-
nistros y la d iputac ión de las Córtes, com-
puesta de igual número de senadores y di-
puados , precedida de cuatro maceres. 
Una diputación especial de las mismas 
Córtess acompañó á los serenísimos infan-
tes D* María Isabel y D . Antonio. 
Recibidos SS. MM. por la diputación de 
las Córtes, hicieron su entrada en el salón 
acompañados de los ministros y jefes de 
Palacio, precediendo I03 cuatro maceros, 
que se colocaron á la entrada del salón, y 
l a diputación de las Córtes, que llegaba 
hasta las gradas del trono. 
. L a entrada de Ins maceros en el salón 
anunció Ja proximidad de SS. MM.: todos 
los concurrentes se pusieron en pié. 
SS. MM. te colocaron en el trono, á uno 
K . y otro lado los ministros, y detrás de Sus 
Majestades los jefes de Palacio y las demás 
personas de la servidumbre que S. M. ha-
bía designado. 
Luego que SS. MM. tomaron asiento, lo 
tomaron en-sus respectivos puestos los se-
ñores presidente y demás individuos de las 
Córtes, y en seguida los asistentes á este 
solemne acto, permaneciendo en pié los mi-
nistros y los jefes de Palac'o. Inmediata-
mente el Presidente del Consejo de Minis-
tros, entregó á S. M. la Reina Regente el 
discurso de apertura de laa Córtes, retirán-
dose á su titio.-
S. M. se d ignó leerlo, y leído, lo entregó 
a l ministro de Gracia y Justicia para que 
remitiese copias autorizadas á ámbos Cuer-
pos Colegisladores. 
E n seguida, acercándose el Presidente 
del Consejo de Ministros, recibió la órden 
de S. M y proclamó su mandato en esta 
forma: 
^S . M. la Reina Regente me manda de-
clarar que quedan legalmente abiertas las 
Córtes de 1887." 
Concluido este acto, y poniéndose en pie 
todos los concurrentes, fíS. MM. bajaron 
del trono y salieron del salón precedidos y 
acompañados , en la propia forma que á su 
entrada, hasta el pót ico del Palacio del Se-
nado, donde la d iputac ión de las Córtes 
tuvo el honor de despedirles. 
V e i n t i ú n cañonazos anunciaron la salida 
de Sá . MM. del Palacio del Senado, y otra 
salva igual su llegada al Rea l Palacio 
He aquí el discurso le ído por S. M. la 
Reina D ? María Crist ina en la solemne a 
pertura de las Córtes: Ñ 
"Señorea senadores y diputados: Grande 
es mi consuelo al verme entre vosotros, p or 
la confianza que me anima de hallar en 
vuestra constante solicitud el auxilio de que 
tanto hó menester para cumplir los altos 
deberes qae á ia Providencia plugo impo 
nerme como madre del augusto huérfano 
que c iño la Corona y como deposi tar ía de 
BUS Reales prerrogativas. 
A nuestros comunes sentimientos corres-
ponde, y me complazco en recordarlo, el ge-
•neroeo pueblo español , cuyas demostracio-
nes, tan e spontáneas como afectuosas, col 
mando de gratitud mi corazón, han paten-
fizadn, durante mi visita á las provincias 
deí Centro y Norte do la Pen ínsu la , su in 
quebrantable espíri tu monárquico y su amor 
& la sagrada persona del Roy, heredero de 
tanras glorias y címbolo de justas esperan 
zas para la noble nac ión que hoy bendice y 
ampara su inocencia. 
Asegurada está la paz interior, y de gran 
cordialidad son nuestras relaciones con los 
d e m á s Estados dt! mundo. A este resultado 
no se llega sino por el concierto de los inte-
reses recíprocos, que siempre ha buscado 
nuestro país por medio de una pol í t ica ex-
terior franca y honrada. Especialmente, só-
• lo debo poner en vuestro conocimiento que 
el Su l tán de Marruecos, seguro de la leal 
amistad que le profeso, ha acudido á mí so-
li.-itando una nueva reunión de la conferen 
cia que ya tuvo logar en Madrid en 1880, á 
fin de que las potencias signatarias de aque 
l íos acuerdos los examinen de nuevo, te 
niendo en cuenta, como E s p a ñ a siempre 
quiso, la prosperidad de aquel Imperio y el 
prestigio de su Soberano. 
As i . asentado el órden públ ico sobre fir 
ma base y desembarazada en su natural de 
senvolvimiento ia pol í t ica exterior, puede 
m i Gobierno dedicarse, con vuestro concur 
so, al cumplimiento de su programa, lo mis-
mo en lo que se refiere á la garant ía eficaz 
de loa derechos individuales, que á la exten 
sion y plenitud que debe alcanzar el sufra-
gio electoral en los pueblos libres; y podéis 
vosotros, señores diputados y senadores, 
consagraros por entero á ultimar los pro 
. yectos civiles y militares pendientes de a-
probacion en anteriores legislaturas, y á re-
solver los á r d a o s problemas que en el órden 
admini&trati. o, económico y social han de 
ser objeto dé vuestras tareas, y muy parti-
cularmente los que a t a ñ e n á l a agricultura 
y á la incustria; tan afligidas en estos tiem-
pos por un c ú m u l o de circunstancias, no y a 
privativas do E s p a ñ a , sino europeas y has 
t a univsrs.Vies, A este efecto, mi Gobierno 
os presentará los proyectos oportunos con-
forme lo exija en cada caso la necesidad y 
l a prudencia lo aconseje, para mitigar al 
znéuos las consecuencias de aquellos males, 
cuando no fnere posible su absoluto remedio 
Cada dia soy deudora a l Sumo Pontíf ice 
de mayores muestras de es t imac ión á nues-
tro país y de car iño á mi persona y á la de 
mi augusto hijo, contribuyendo, por modo 
tan expresivo, á mantener la intimidad de 
relaciones en que ia Santa Sede y el Gobier-
no e spaño l viven, para bien de la Iglesia y 
del Estado. 
I i celo fervoroso, que sólo se inspire en 
el patriotismo m á s puro, necesitamos todos 
desplegar constantemencfl para qne ennues 
tros ricos territorios de Ultramar la noble 
bandera de E s p a ñ a se mantenga tan alta 
como siempre estuco, sin que puedan des 
lustrarla j a m á s arrebatos de la pas ión. Cuba 
y Puerto-Rico gozan hoy de iguales prerro-
gativas que las d e m á s provincias españolas; 
y sí algunas tristezas las afligen, como las 
padecen t a m b i é n sus hermanas de la P e n í n -
sula, hijas son de los tiempos difíci les que 
en i a actualidad atraviesan todas las naclo-
aos; pero nosotros, levantando y dirigiendo 
fijamente el pensamiento al bien de la pa-
tria, debemos confiar en el éxito , cuando 
busquemos, con firme y leal propósito de 
encontrarlo, el remedio oportuno; que nun-
ca han de faltar á la raza español» aquellas 
condiciones que la sirvieron en otras edades 
para dominar con fortuna crisis más árdaas . 
Así nos mostramos hoy en nuestras pose 
sienes de Oceanía, en donde el ejército y la 
armada, respondiendo, como siempre, á la 
confianza que en ellos tiene depositada la 
nación y al desvelo con que, en unión del 
Parlamento, procuro la satisfacción de sus 
legí t imas aspiraciones, tan en armonía con 
los altos intereses de la patria, han dado 
muestras por igual de su valor y de sus vir-
tudes militares, obteniendo triunfos señala-
dos, así en Mlndanao como en Joló, y aper-
cibiéndose ahora mismo para hacer respe-
tar nuestra bandera en la isla de Ponapé, 
en la que durante el últ imo verano han ocu-
rrido escenas de dolor y actos de rebeldía. 
Pero, en medio de la amargura que tan 
tristes sucesos me producen, puedo anun-
ciaros que la sumisión de aquellos natura-
les se ha adelantado á la manifestación de 
nuestra faerza; y en estos instantes, faera 
de toda duda la legitimidad y el libre ejer-
cicio de nuestra soberanía, los propios ri-
gores que pida con imperio la justicia no 
han de empañar aquel hermoso sentimiento 
de humanidad y aquel alto espíritu de civi-
lización y de progreso que fueron siempre 
los rasgos distintivos de nuestra legislación 
colonial. 
Señores diputados y senadores: Confío en 
que, con la ayuda de Dios y la clara con-
ciencia de nuestros deberes respectivos, y 
animados todos por el espíritu progresivo 
de nuestros tiempos, conseguirémos satis 
facer el constante anhelo del pueblo espa-
ñol, que, sobreponiéndose á inmerecidas 
desdichas, se afana con noble tesón por la 
seguridad, enaltecimiento y prosperidad de 
la patria." 
Elección parcial. 
E l resultado de la elección parcial ex-
traordinaria de un Diputado Provincial por 
el distrito de Jovellanos, provincia de Ma-
tánzas, en los días 9, 10 y 11 del mes de la 
fecha es el siguiente, según se nos comuni-
ca por el Sr. Presidente de nuestro partido 
en aquella villa: 
HHIIIW—1 111 — • — 
Mascabado común á regular t vr«^,5m„i 
refino, pol. 84.90 1 . . . í Nomin8L 
Azúcares de miel núm. 6,9. í v,- ,„„ , 
pol. 86^90, bocoves y8ac¿8! 5 Nom,nal-
Cambios: Continúa la escasez de papel y 













Según nos participa el Sr. Sscretaiio de 
la Junta Directiva del partido de Union 
Constitucional, en la junta celebrada ayer 
por el mismo fué designado candidato para 
la Diputación Provincial de la Habana, en 
la elección parcial que se efectuará los días 
25, 26, 27 y 28 del actual, por el tercer dis-
trito electoral, banios de la Punta y Colon, 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D . Manuel Romero Rubio. 
Mercado de Sagna. 
Un respetable amigo nuestro nos escribe 
de Sagua con fecha 15 del corriente mes, 
comunicándonos las siguientes interesan-
tes noticias acerca de aquel mercado azu-
carero: 
Nuestro mercado ha regido firme en la 
presente semana con manifiestos deseos de 
operar por parte de los compradores, mién-
tras que los hacendados se han mantenido 
retraídos, en espera sin duda de mejores 
precios. 
Por las causas expresadas han sido esca 
sas las transacciones reduciéndose á: 
6.000 sacos polarización 96, de varias fin 
cas do la costa de Sierra Morena 
Picadillo, á 6 | reales, equivalente 
6 13¿16 en la Boca con sus correspon 
dientes anticipos. 
3J0 bocoyes regular refino del ingenio 
San Francisco, á 5 i reales arroba 
en la Boca. 
E l mercado de mieles ha permanecido 
inactivo por falta de acuerdo entre com 
pradores y vendedores, ofreciéndose á $18 
por 175 gals. en el puerto. 
Fuertes ventas se han realizado de este 
caldo á los refinadores de Filadelfia, entre 
ellas 6,000 bocoyes para entregar en febre 
ro y mayo, á 23 centavos, bajo la base de 
50 grados y otra de 2,000 bocoyes para en 
tregar en febrero y marzo, á 24 centa 
vos. 
E l cable está en ostos momentos fuu 
uioaando para realizar una fuerte opera 
cion de primeros azúcares entre c-ste mer 
cado y el de Lóndres, y se confia en que 
se realizará, toda vez que los l ímites que 
desde aquel mercado han dado es tán en 
armonía con los precios pagados aquí 
De alta conveniencia sería, á no dudarlo 
que dicha operación se llevara á cabo, pa 
ra que los Refinadores americanos enten 
dieran que nuestros productos pueden te 
ner otros mercados que serian en dia no le 
Jano un factor importante que neutralice 
sus exclusivistas tendencias. 
Solo unas 30 fincas están moliendo en es 
te distrito; pero pronto la mayor parte de 
ellas estarán funcionando. 
L a densidad de los jugos es relatlvamen 
te pobre, podiendo asegurarse que algunas 
no exceden de 6 i y la que más de 7 i gra-
dos Beaumé. 
L a mayoría de los campos de caña esta-
ban poblados de flor. Años hacia que no 
estaban tan abundante. 
L a seca se ha acentuado con notable 
perjuicios de las nuevas siembras de caña, 
y con ya marcado daño en las vegas y mal 
zales. 
L a tranquilidad reina en los campos, y 
felizmente no hay que comunicar caso al-
guno que la altere. 
Los últ imos telegramas de Lóndres acu 
san nueva alza en los precios. 
Nuestro comunicante opina que el resul-
tado de la zafra será mucho menor de lo 
que se cree. 
6 i á 
20.} á 20f p 
á 10 
10Í á 11 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d;v. . . 4^ á t j 
Idem, id . id. 8 div 5^ á 6 
Lóndres , 60 d?v 19 | á 20^ 
E . Unidos, 60 d^v. . . 9t á 9* 
Idem 3 d/v 10^ á 10i 
P a r í s , 60 djv 5 á 5 Í 
Idem 3 d/v 5 i á 6 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 4 á 4i 
Se han vendido en la Femana £ 80.000 
60 drv, sohre LóndrpBdf20 á 2 0 f y $225,000 
so:.re los Estados-liuiaos a 3 ü(v- UÜ 1 0 i 
á 11 por ciento premio. 
Descuentos .—Cotízase hoy, á 8 por ciento 
el tipo de los descuentos y préstamos á 3 
meses, y 10 por ciento hasta 6 meses. 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,403 tercios en rama: 
2 275,405 tabacos torcidos: 392,736 cajeti-
llas de cigarros y 563 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
171,724 tercios; 153.692,735 tabacos torcidos; 
18.059,206 cajetillas de cigarros y 329,435 
kilos de picadura: contra 153,893:151 millo-
nes 301,181: 20.123,921 y 402,599 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Mieles. - L a demanda sigue activa y en-
tre las contratas cerradas en la Femana , sa-
bemos do las siguientes: Sobre 2,000 boco-
yes en Sagua, de $17 á 17i los 175 galones, 
equivalentes á 16 cts. galón; las zafras de 4 
ingenios en Cienfuepos, á $10i, los 110 ga-
lones de primera á $7 los 150 ídem de se-
gunda. 
IDEM DE ABEJAS.—Reducidas existen-
cias y nominales los precios, de H á I f rs. 
galón, sin envase. 
Cera.—Bastante crecidas las existencias; 
pero no obstante la corta demanda que rei-
na, los tenedores siguen sostenidos de $18á 
20 quintal, por amarilla, clases inferior á 
regular, y de $21 á 24 id. por id. buena y 
superior. L a blanca, se sostiene con ménos 
demanda, á $30 qtl. 
Aguardiente,—A pesar de haber decaído 
bastante la demanda, debido á lo exiguo de 
las existencias, los precios rigen muy sos-
tenidos, y pocos son los tenedores que se 
resuelven á aceptar las ofertas que rigen 
hoy con arreglo á las siguientes cotizacio-
nes: $27 á $28 pipa por 21 grados en casco 
de castaño; $32 id. por Id. en id. de roble y 
$42 id. por 30 grados en el últ imo envase. 
Fletes .—El mercado sigue algo más ani-
mado. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á 2 0 { á 2 0 i 6 . 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes, no Este Cabo H a -
tteras $2 i á $ 2 i uno. 
I d . , azúcar, sacos 9 á l 0 cts. qtl. 
I d . , mieles, 110 gis $ l í 
I d . azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hatteras $ 2 | á $2f uno. 
I d . azúcar sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3. 
I d . id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $3 uno. 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21i á 21[6 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes, no Este cabo Hatte-
ras $ 2 i á $ 2 i u n o . 
I d . , azúcar, sacos 10 á 11 cts. qtl. 
I d . , mieles, 110 galones $ H á $2. 
Id , azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hatteras $2f á 2f uno. 
Id . azúcar, sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i . 
I d . id. sacos 1 7 á 18 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 f á $ 3 . 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 239J 
á 2 l 0 i p . § premio y hoy cierra de 240i á 
240 i . 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s : E n la semana actual ha regi 
do encalmado nuestro mercado, por la falta 
de existencias de que hemos hablado otras 
veces: no ha llegado á nuestro conocimien-
to la noticia de ninguna operación sobre fu-
turas entregas, lo que reconoce por causa 
las altaa^ pretensiones de los haoendados, 
que impiden toda transacción. 
E l tono del mercado es muy firme, en vis-
ta del déficit en la producción de la remo-
lacha en Europa, de la favorable posición 
estadís t ica y de las esperanzas que se tie-
nea de que la conferencia sobre primas que 
se celebra actualmente en Lóndres dé re-
sultados satisfactorios para el azúcar de 
caña. T a m b i é n se juzga probable que en 
plazo no lejano los derechos de importación 
que pagan los azúcares en los Estados-Uni-
dos sufran notable reducción. 
De Matanzas ha salido el primer carga-
mento de unos 4,000 sacos, y un vapor está 
cargando sobre ] 4 , 0 Í 0 sacos de centrífugas 
para los Estados-Unidos. 
E n purgados y azúcar de tren se han 
efectuado pequeñas ventas para el consu-
mo. 
Cotizamos nominalmente como sigue: 
Centrífuga, clases especiales ? de 6 i á 7 rs. 
para España . \ arroba. 
Purgado n0 12 61 á 5f rs. ar. 
Centrífugas, polar. 9ii97, ? de 6 i á 6 i ra. 
bocoyes y sacosa,,,,,..., 5 arroba. 
Gasino Español de Caibarien. 
E n la junta general efectuada el 11 del 
corriente, quedó constituida la Directiva de 
dicho patriótico Centro del siguiente modo 
Presidente: D. Francisco Ducassi (ree 
lecto.) 
Vice-presidente: D. Pedro Rodríguez (ree-
leteo ) 
Tesorero: D. Manuel López (reelecto.) 
Secretario: D, Francisco de A. JoUs y Vi 
dal (roelecto.) 
Vicesecretario: D. Liduvino Zuluaga 
(reelecto.) 
Vocales: D. Cirios Guerrero (reelesto) 
D. Damián Judoz (reelecto), D . Francisco 
Meave (reelecto), D. Fél ix Mogoña (electo.) 
Suplentes: 1? D. Ceferino Bárceoa (elec-
to), 2? D. Antonio Guerra (electo), 3? D. Jo-
sé Perera (electo), 4? D. ladalecio Ruiz 
(electo.) 
C B O N I C A G B N B R A L . 
Nuestro antiguo y muy estimado amigo 
el Sr. D. Arthur de Capel Crowe, Cónsul 
general de Inglaterra en esta ciudad, ha 
regresado de su viaje á Europa. L e damos 
nuestra más cordial bienvenida. 
—Ssgun tenenios entendido, el próximo 
lúnes sa encargará definitivamente de todos 
los asuntos de la diócesis , nuestro respeta 
ble Prelado, y entónces hará los nombra 
mientes de Promotor y Fiscal eclesiástico. 
— E n la tarde de hoy entró en puerto 
proce dente de Barcelona y escalas, el vapor 
mercíinte nacional Miguel M. Pinillos, con 
carga general y 200 pasajeros; de éstos, 31 
son de tránsito. 
—Por la Aduana de este puerto han sido 
despachados los vapores Manhattan, ame 
ricano, para Nueva-York, y Amerique 
francés, para la Cornña, Santander y Saint 
Nazaire. 
— A bordo del vapor americano Mascotte 
entrado en puerto en la mañana de hoyj 
sábado, ha llegado á esta ciudad el señor 
Pbro. Dr . D . Ramón Picabea, quien, según 
nuestras noticias, viene á desempeñar un 
alto cargo en el gobierno eclesiást ico de 
esta diócesis. 
—Por Real órden de 22 de noviembre úl-
timo, eeha concedido á D . Francisco Aldao, 
teniente de navio de segunda clase, gradúa 
do y práctico mayor de este puerto, la cruz 
de segunda clase del Mérito Naval, con dís 
tintivo rojo, por los servicios prestados en la 
extinción del incendio ocurrido á bordo del 
vapor americano City of Mérida, en esta 
bahía. Felicitamos al Sr. Aldao por la dis-
tinción de que ha sido objeto. 
— A l dar cuenta en el número anterior 
dol DIARIO de las elecciones celebradas por 
la Junta General del ferrocarril de la H a -
bana, omitimos el nombre de nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Enrique Pascual, 
que con los que lo son también amigos 
nuestros y correligionarios, Sres. D . Auto 
nio Qaesada, D . Laureano Pequeño y don 
Juan Antonio Isasi, faó reelecto Vocal de 
dicha Directiva. 
—Por el vapor americano N i á g a r a que 
salió ú l t imamente para Nueva York, se han 
exportado $120,000 en metál ico. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia se 
interesa de los Sres. Alcaldes Municipales 
qae informen con toda urgencia, quién fa-
cilita y satiface en su demarcación las cajas 
mortuorias para el enterramiento de los po 
bres de solemnidad. 
E n la semana transcurrida entre los 
días 3 y 10 del corriente mes se han recau-
dado por el Banco Español las siguien-
tes cantidades por contribuciones directas: 
$487,55 correspondientes al ejercicio de 1885 
—86; $53 270,03, por el de 1886-87; y 
$28.24712, por el do 1887-88, en junto 
$82.004.70. Hasta la fecha se han recauda-
do $4.459 575,46; $3.603 839,57 y $218.025,75, 
respectivamente. 
E n la noche de ayer entró en puerto 
el vapor- correo de las Antiflas Bamon de 
Herrera, procedente de Puerto-Rico yesca -
las. También en la mañana de hoy, sábado, 
llegaron los vapores Mascotte, americano, 
de Tampa y Cayo Hueso, y Amerique, fran-
cés, de Veracruz. 
— E l vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto de Cienfuegos y saldrá para el 
de Nueva-York.el mártes 20 del actual. 
Ha ascendido: á teniente de navio D . 
Joeé Manterola. 
Al terminar su carga el vapor Avi lé s , 
que á las cinco de la tarde de ayer se hizo á 
la mar para Santiago de Cuba y escalas, 
uno de sus tripulantes tuvo la desgracia de 
fracturarse dos dedos de la mano izquierda, 
con las ruedas de la máquina que sirve pa-
ra las operaciones de carga y descarga. E l 
paciente fué desembarcado y trasladado á 
la quinta de Garcini, para su curación. 
— E n la Adminis trac ión Loca l de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
17 de diciembre, lo siguiente: 
Importación $ 15,571-08 
Exportac ión 1,824 44 
Navegac ión 908-98 
Depós i to Mercantil 38-40 
Multas 430-61 
Impuesto soMe b e b i d a s . . . . . . 1,181-95 
10 por 100 sobre pasaje....., 00-001 
Impuesto eobra toneladi 
Cabotaje . 




Total $ 20,074 28 
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 1? del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que rembimos hoy 
por la vía de Tampa y Cayo-Hueso. Co-
menzamos á insertar las noticias que en-
contramos en los mismi.s: 
Bel 29 
E i presidente del Conspjo de ministros ha 
puesto ayer á la firma de S. M. la Reina los 
rlfcretoB nombrando presidente del Senado 
al marqués do ia Habana y v»(j«-pn»gtdcútes 
á los Sres. Mosquera, Pavía y Pavía , dague 
de Veragua y Núñez de Arce. 
. « — A y e r se ha celebrado en el s a l ó n - d e 
presupuestos del Senado la reunión do la 
minoría conservadora de dicha Cámara. 
Poco después de las tres ocupaba la pre-
sidencia el Sr. Cánovas del Castillo, qiílen 
pronunció un largo y elocuente discurso, 
cuyo estracto y principales declaraciones 
damos á continuación. 
Después de saludar á sus correllglona-
rioe, y entrando en materia, manifestó que 
el partido conservador debe ser de abierta 
oposición al l ég imen actual en todo aquello 
que no comprometa al trono; añadiendo que 
había protestado ya, y lo hacía de nuevo, 
de la benevolencia que se les atribuía, si se 
entendía por tal el no hacer oposición á los 
principios del partido gobernante, como el 
jurado, el sufragio nuivfirsa, etc., que com-
batiría enérgicamente; pero que si por be-
nevolencia se entendía el no apelar para 
combatir á la situación, á las armas prohi-
bidas de la calumnia y el no coligarse con 
los enemigos de las instituciones, en este 
sentido la segairian manteniendo como has-
ta aquí. 
Dijo que el partido conservador tenia en 
1874 una bandera sola que enarbolar, y que 
Consistía en la restauración, como protesta 
y reacción contra los excesos y atropellos de 
Cartagena, Alcoy, etc , y que en la defensa 
de sus principios el partido conservador no 
dabia retroceder ni desmayar. 
Afirmó que el partido fusionista no tenía 
rnmho cierto en la cuestión económica, aun-
que tal vez lo tuviese en la doctrina políti-
ca: sosteniendo que la caestion económica, 
en relación con la Hacienda, está peor que 
en 1868, porque su estado es desastro-
so, y que el tema del partido conservador 
debe ser rechazar todo anmento de gastos, 
pidiendo la ampliación del presupuesto de 
Guerra y Marina en el material y atacándo-
la en el personal. 
Combatió al gobierno por el estado eco-
nómico del país, lamentándose del escaso 
inter-ós que aquel prestaba al abatimiento 
en que se encuentra nuestra agricultura é 
industria, hasta el punto de que parece ha-
bla ministros dispuestos á abandonar sus 
cargos el dia en que se protegiere la agri-
cultura; por lo cual sostuvo que los princi-
pios económicos y agrícolas habian de le-
vantar el espirita del país en favor del par-
tido conservador. 
Dijo que era preciso combatir el fasionls-
mo, además, por la división en él existente, 
pues se componía de cuatro estados mayo-
res de aspiraciones distintas y á veces o-
Afirmó qne las cuestiones concretas en 
que principalmente había de hacer el parti-
do la oposición, era eu las de guerra, res-
pecto á las onalea se hacía preciso combatir 
los proyectos militares, entablando, si se 
creía conveniente, relaciones con las demás 
minorías para dicho objeto, y qne si en el 
discurso de la Corona se hablaba de las re-
formas militares, el partido conservador 
debería defender que no se trataran á la 
vez en el otro Cuerpo, porque se faltaría al 
espíritu de la ley de relaciones entre ámbas 
Cámaras. 
Añadió que si en el discurso del Trono no 
se consignaba el pensamiento del gobierno 
en esta materia, sería preciso exigirle que 
explícase sus propósitos, para lo cual de-
bían ponerse de acuerdo los senadores de la 
minoría conservadora, y especialmente los 
militares, á fin de establecer un plan de 
conducta para combatir al gobierno en esta 
cuestión; y respecto á la forma do hacerlo, 
propuso que fueso por medio do una en-
mienda y pidiendo votación sobre ella, de-
fendiendo además el servicio obligatorio, y 
que los fondos de las cajas es pedalea do re-
denciones y enganches se dest inarás/á ayu-
dar al presupuesto en otros servicios de im-
portancia. 
Respecto á la cuestión de PQ?sto-R c ), 
dijo que el partido no paaará en ellaocl • y 
sin exámen, y en su caso censura* eif^* ha-
cho tan grave en el cual dobla colocarse al 
lado de la autoridad y de las personas que 
ia ejerzan; censurando además al gobierno 
porque sabier.do la grave situación de las 
Antillas, efecto de las leyes políticas lleva-
das allí, y particularmente la de imprenta, 
todavía intentaba llevar otras, como la am-
pliación dol censo electoral, que la empeo-
rasen. 
Después del Sr. Cánovas hicieron uso do 
la palabra para diferentes preguntas loa se-
ñores conde da Tejada de Valdosera, Qae 
sada, Vida, Fabié , Mana y marqués de T r i -
ves, resolviéndose que se presente al dls 
curso de la Corona, como principal, una en 
mienda sobre las ouestiones militares, para 
redactar la cual se reunirán los senadores 
militares del partido por separado de los 
civiles, que se reunirán también para desig-
nar el que ha de llevar la voz de la minoría, 
L a reunión ha durado más do dos horas y 
han asistido 66 senadores. 
—Anuncia algún pariódico que el Consejo 
de Administración del Banco Hipotecarlo 
presentará como director al Sr. D. Alejan-
dro Groizard. 
Como ántes se indicaba al Sr. Gullon, se 
ha pretendido conocar ayer tarde á quióa 
preferiría el gobierno, y nosotros podemos 
decir que los dos candidatos le son igual-
mente simpáticos. 
Pero también podemos añadir que toda 
vía no es oficial la presentación del señor 
Groizard por parte del Consejo del Banco. 
— L a comisión encargada por la Real 
Academia de Medicina de informar acerca 
del estado del presbítero Galeote, ha leído 
su dictámen en el sentido de que dicho 
procesado padece la formado locura de-
nominada ''deliriode persecución " A peti 
cion de un señor académico, quedó ol dic-
támen sobre la mesa para diacutlrlo en la 
próxima sesión. E l dlctáman lo ha redacta-
do el Sr. Calleja, y, según todas las presun-
ciones, será aprobado. 
— E l general Palacios ha guardado ayer 
cama, molestado por un catarro. 
Le han visitado los Sres. López Domín-
guez y Romero Robledo; el senador D . F e r -
nando Vida y el diputado Sr. Lastres, con-
servadores, y gran número de correligiona-
rios políticos del general. 
—Hoy probablemente quedará nombra-
do subsecretario de Gobernación D . Angel 
Urzaiz. 
E a un buen orador, ha sido un goberna 
dor irreprochable y periodista antiguo, que 
ha prestado sus servicios al partido liberal 
en E l Correo, en todos los periódicos diri-
gidos por el Sr. Perreras y en la Bevista de 
E s p a ñ a . 
— A las cinco de la tarde próximamente 
se reunieron ayer en consejo los ministros 
de la Corona para ocuparse de asuntos po • 
Uticos de actualidad, relacionados con la 
inmediata apertura de las Córtes y resolver 
varios expedientes. 
Algunos políticos dan importancia á este 
consejo, suponiendo que existen motivos 
más que suficientes para esperar que se to-
men en él resoluciones de verdadero inte-
rés político, 
Pero los ministeriales niegan en absoluto 
todo rumor que tienda á revelar falta de 
homogeneidad en el gabinete y á anun-
ciar la posibilidad de una crisis en un plazo 
breve. 
Nosotros oreémos que se equivocan los 
que esperan de este consejo noticias de sen-
sación. 
Los ministros cont inúan reunidos á las 
siete y media de la tarde. 
A las ocho y media ménos algunos m i -
nuros terminó el consejo de ministros cele-
brado anoche en la Presidencia, bajo la del 
Sr. Sagasta. 
Como anunciamos, no surgió de él ningu-
na complicación política, ni discrepancia 
siquiera, al precisarse las declaraciones que 
esta noche hará el ilustre jefe del partido 
libaral ante la mayoría parlamentarla del 
Congreso. 
E l gobierno desarrollará su política on 
los términos que tiene ofrecidos, y el pro-
grama que constituye su bandera se cum-
plirá sin precipitaciones; pero sin desmayos 
ni aplazamientos y atendiendo todos los in-
tereses públicos. 
Precisada la cuest ión polít ica en t é r m i -
nos claros y precisos, se pasó al despacho 
de expedientes y al estudio de algunos pro-
yectos; entre ellos uno sobre la impor-
tación de petróleo, otro relativo á los a l -
coholes y otro reorganizando la contabi-
lidad. 
Dióse cuenta del expediente sobre exen-
ción de quintas á los hijos de loa volunta-
rlos que prestaron valiosos servicios á la 
causado la libertad durante la guerra ci-
vil . Parece que ee resolverá favo&ble-
mente. 
Se aprobó otro expediente sobre la forma 
de real ízir loa p»g*Hi que afectan al tesoro 
eap ñm oa w! «vítranjero; otro relativo á 
un» carretera d* l a provincia de Alicante, 
de Orihuela á Valeicas, y otro autorizando 
al general Cassola para adquirir sin su-
basta material de guerra. 
Leyéronse despachos de nuestros cónsu-
les en Argelia, Orán y en América, dando 
cuenta del sensible aumento que va tenien-
do la emigración y de la necesidad de po-
ner trabas á la emigración de mujeres y 
muy especialmente á los que no han salido 
de quintas. 
Ultimamente se ocuparon en el e x á m e n 
de un expediente de indulto de pena capi-
tal que fué denegado. 
Y no pasó más. 
—Dice E l Imparcial: 
Anoche dijo un periódico ministerial que 
á consecuencia de la entrevista celebrada 
pai til magistrado do la Audiencia de Puer-
to Rico Sr, García L a r a con el Sr. ministro 
de Ultramar, el gobierno estaba dispuesto 
según se aseguraba, á decretar la destitu-
ción del genaral Palacio d<d mando de di-
cha iela de Puerto-Rico. 
Nada do esto es exacto. Ni la conferencia 
de que habla el diario aludido tuvo efecto, 
ni el gobierno ha podido decidirse fundado 
en aquella por consiguiente, á de destituir 
al general Palacio. 
Con quien conferenció el Sr. García L a r a 
fué con el director de Gracia y Justicia en 
Ultramar, poro de lo que en esta entrevista 
se tratara, todo de escasa importancia, el 
gobierno no se ha ocupado todavía. 
L a cuestión del general Palacio, quien 
no ha podido hablar aún con el Sr. Bala-
guer por encontrarse enfermo, es tá en tales 
coadiciones, que lo mismo puede el general 
volver á Pnerto-Rico que ser destituido por 
el gobierno. Porque sólo una de estas dos 
cosas puede suceder. Si, una vez estudia-
da por el gobierno la cuestión por la que se 
ha llamado al general, resulta que óate jio 
ha rebasado el límite de sus atribuciones, 
volverá á aquella Antilla para continuar en 
su mando el general, pero si resulta qne 
éste no ha rebasado el límite de sus atribu-
ciones, volverá á aquella Antilla para con-
tinuar en su mando. Si de los datos que se 
han de analizar apareciese lo contrario, se-
rá destituido. De ningún modo se consen-
tiría en aceptar la dimisión del general, si 
éste la presentara. 
Del 30. 
Dice anteanoche E l Estandarte: 
"Los representantes de las Antillas, l i -
berales conservadores, están de acuerdo en 
ir á visitar al general Palacio, de quien 
recibirán seguramente todos los detalles 
úti les para llevar esa cuestión á las Cór-
tes, 
Ante todo es tá la integridad de la patria, 
y todo lo que se atribuye al general Pala-
cio sería poco tratándose de defender la 
isla de cualquier intentona criminal, máxi-
me cuando bien ha podido legalizar todas 
sus medidas por fuertes que fuesen, con só-
lo haber declarado la isla en estado de gue-
rra." 
—Ademán de lo que en otro lugar referi-
mos, en el consejo de ministros de anteano-
che se trató de lo siguiente: 
Quedó encargado el Sr. Albareda de dar 
Instrucciones á los gobernadores, á fin de 
que contengan la emigración impidiendo 
que se expatríen las mujeres que estén bajo 
la patria potestad y los sujetos á las quin-
tas. E l ministro de Estado cooperará & es-
ta buena obra 
Los secretarios de la mesa del JSenado, 
como la mesa del Congreso, serán reelegi-
dos. 
Y el ministro de la Gobernación, que ha 
permanecido alejado cerca de dos años de 
España, y que ha de intervenir necesaria-
mente en los próximos debates por el ca-
rácter esencialmente político del ministerio 
que ocupa, so creyó en el caso de exponer 
á sus compañeros el concepto que tiene for-
mado de la actitud, la significación y la 
conducta dol gobierno liberal con objeto de 
conocer si ha interpretado bien el pensa-
miento de sus compañeros, la situación de 
las cosas y los compromisos contraidos por 
el partido liberal en la oposición. 
Según la frase de un ministro, el Sr. A l -
bareda obtuvo en este exámen buena nota, 
mostrándose todos los ministros conformes 
con sus ideas y propósitos, así en las decla-
raciones que afectan 6, los principios y al 
programa, como en laa que se refieren al 
procedimiento para la interpretación de laa 
leyes y para el régimen de laa proviuciaa, 
— A laa once de la mañana de ayer des-
cendieron de una berlina á la puerta del 
palacio del Senado, S M, la Reina Regente 
y S. A, la luf.inta D*? Isabel, que, sin acom-
pañamiento de damas ni caballerizos, iban 
á contemplar ol cuadro de L u n a Novicio L a 
victoria de Lepanto. 
E n el vestíbulo recibieron á las augustas 
personas el presidente de la alta Cámara 
Sr. marquéa de la Habana, el laureado au-
tor del Expoliarum, los Srea. duque de Ve 
ragua. Montero Robledo, Núñez de Arce, 
Moaquera, Pavía y Pavía , Maluquer, oficial 
mayor de la secretaría Sr. Rodríguez y ei 
personal do la misma, 
S M, la Reina y A. R, oyeron de labios 
dol Sr. L a n a Novicio la expl icación más 
e i r c u n E t a n c i a d a y minuciosa de la nueva 
obra de arte que embellece la sala de con-
ferencias, y tributaron elogios al pincel que 
con tanta valentía ha sabido desarrollar tan 
difícil asunto. 
S. M. la Reina, que conoce á la perfec 
cion la vida artíst ica de Luna , le habló de 
todos sus lienzos y consagró frases cariño-
sas á Filipinas, pa ís natal del distinguido 
pintor. 
Laa augustas señoras so fijaron mucho on 
las principales figuras del cuadro, y muy 
especialmente en D. Juan de Austria, don 
Lope de Figueroa, D . Miguel de Moneada, 
D. Andtéa Salazar, D, Andrés de Mesa, 
Cervantes y D Luía Carrillo, que tomaron 
parte en aquella memorable batalla y que 
el artiata pone en juego en su últ ima crea-
ción. 
Como era natural, contemplaron también 
el cuadro de Pradilla, L a Rendición de O r a -
nata , en el que so encuentra siempre algu-
na nueva belleza que admirar. 
Después de felicitar al Sr. L u n a Novicio, 
penetraron S M y S. A. en el salón de se-
siones, donde so ha colocado, bajo el dosel, 
el sillón del tiempo de loa próceros, en el 
que se sentaba la reina gobernadora doña 
M i r i a Cristina de Borbon al abrirse laa 
Córtea durante la menor edad de D1? laa-
bel I I , cuyo sitial ha sido convenientemente 
restaurado para la ceremonia del juéves 
próximo. 
Momentos después salieron S. M. y S. A . 
del palacio de la alta Cámara muy compla-
cida de su visita. 
—Segan telegramas del Haya, el minifitro 
de Negocios Extranjeros de los Pa í se s -Ba-
joa ha presentado á la segunda Cámara un 
proyecto de ley proponiendo la aprobación 
del tratado con España. 
—Hoy se reunirá el Consejo de Estado en 
pleno para dar posesión de la presidencia 
de dicho alto cuerpo al Sr. D. Venancio 
González, 
— S I Congreso ha ofrecido hoy el aspecto 
de los días de sesión. L a concurrencia de 
diputados ha sido numerosa y no han esca-
seado los comentarios. 
Se ha hablado baatante y bien de las de-
claraciones políticaa hechas por el Sr. Alba-
roda en el Consejo de rainietros, celebrado 
anoche, sogun las cuales, el ministro de la 
Gobernación afirmará la más pura ortodo-
xia del partido liberal. También se atribuye 
al Sr, Albareda ol propósito de dirigir ins-
trucciones á los gobernadores civiles para 
que hagan en provincias una política alta y 
fireaerosa, prescindiendo de los caciques y de 
laa fatalioiuias influencias locales. 
Sa ha discurrido después sobre lo que po 
dría debatirse en el Congreso mientras en 
el Senado se trataba del Mensaje, y parece 
que se han entregado al Sr. Mártoa notas 
muy expresivas haciendo constar los prece-
dentes que abonan el hecho de que una Cá-
mara dia juta proyectes miéntras otra dis-
cute el Mensaje al trono; y alguna de las 
notas recuerda que en tiempos conservado-
res no se creyó que se faltaba á la régia 
prerrogativa suspendiendo el debate del 
Mensaje para espianáí una Interpelación de 
acuerdo con el gobierno. 
Los reformistas ponían á todo esto el co-
mentario de que ellos combatirían el propó 
sito de discutir cosa algana en el Congreso, 
miéntras durase la dlBcusion política en el 
Senado. 
También hemos notado temperamentos 
muy conciliadorea acerca de la discusión de 
los proyectos militares pendientes, y nos pa-
rece qua no surgirán los anunciados conflic-
tos, puts ya muchos de los que los desea-
ban, dudan de que se presenten. 
E n una palabra, que el horizonte ministe-
rial ofrece en este asunto y en esta ocasión 
señales de muy buen tiempo. 
Por últ imo, el discurso pronunciado por 
el jefe del partido conservador en el Sena-
do, se ha discutido con algún calor, y así 
como hay conservadores graves que asegu-
ran que de las palabras del Sr. Cánovas se 
desprenden energías de acentuada oposi-
ción, hay otros polít icos que laa consideran 
como el m á s templado de cuantos ú l t ima-
mente ha pronunciado el Ilustre estadista. 
De las dos reuniones m á s Interesantes de 
la tarde, la de los republicanos coalicionls-
taa continuaba á la hora de escribir estas 
líneas, y la de los diputados y senadores In-
cjadbiouales do Puerto^Eico acababa de 
terminar. i 
Ha presidido esta últ ima, por indicación 
del Sr. Vida, el Sr Herreros de Tejada, y 
loa conservadores han declarado que su ac-
titud es de censura para el gobierno por el 
llamamiento del general Palacb», entendien-
do que de sus actos debo jazgar el Tribunal 
Supremo, pero que de su vonida hay que 
hacer responsable al gabinete. 
L a mayoría de los diputados de aquella 
Antilla, afiliados al partido liberal, espera 
conocer las opiniones del gobierno para fijar 
su actitud. Alguna de e los ha declarado 
que piensa como los conservadores. 
Y con esto y la lectura dada por el señor 
Lastres de una carta que le dirigió e' gane-
ral Palacio ántes de ser llamado á Madrid, 
ha terminado la reunión. 
Á última hora se han recibido algunos 
avisos en la Presidencia del Consejo de mi-
nistros, de senadores y diputadoa, que rue-
gan se les represente en la reunión de las 
mayorías, porque causas Independientes de 
su voluntan pueden no permitirles asistir. 
No se habla de ninguna abstención polí-
tica, sucediendo esto por primera vez desde 
hace muchos años al comenzar la segunda 
6 tercera legislatura 
Ampliamos con las slguientos las notlclae 
de la Península recibidaa hoy por la v ía de 
Tampa y que no ae publicaron en el A L -
CANCE por falta de espacio: 
Los diputados conservadores por Puer-
to-Rico, son los Sres, Vida, Suárez, Lastres 
y Capotillo. Con su actitud resuelta al lado 
del general Palacios, están cuasi conformes, 
según se dice, los Sres. Soler, Gullon (don 
Eduardo) y SaInz(D. José) . 
—Leéoaos en L a Epoca: 
" A l fin parece que - se halla resuelto e l 
problema de la dirección del Banco Hipote-
cario. 
Según nuestras noticias, el consejo de 
administración de aquel establecimiento de 
crédito ha comunicado hoy oficialmente al 
señor ministro de Hacienda que ha desig-
nado para el cargo de director del mismo 
al Excmo. Sr, D . Alejandro Groizard, de-
signación que probablemente aprobará el 
gobierno. 
Si este nombramiento llega á efectuarse, 
quedará vacante el puesto de embajador 
de España cerca de la Santa Sede qde el 
señor Groizard desempeña en la actuali-
dad; y ya se indican entre los nombres de 
las personas que han de reemplazarle los 
del Sr. Gullon y duque de Tetuan. 
Pero se asegura que ninguno de ámbos 
podría representar á España en el Vatica-
no, pues para el cargo en cuest ión se nece-
sita ser abogado, y no tienen eae t í tulo aca-
démico ni el señor duque de Tetuan EÍ el 
señor Gullon. 
—Ayer tarde se reunieron en la alta Cá-
mara los senadores militares pertenecien-
tes á la minoría conservadora, con objeto 
de acordar el medio de dirigirse á todos 
sus compañeros que tienen carácter mili-
tar, para invitarlea á tomar parte en la dis-
cus ión—cuando sean conocidos los térmi-
nos del discurso de la Corona—referentes á 
las reformas del ejército. 
Del 1? de diciembre. 
Leémos'en un colega conservador: 
"No es cierto, á pesar de lo dicho en 
contrarhKpor los ministeriales, que el dis-
curso del Sr. Cánovas del Castillo en la reu-
nión de la minoría conservadora del Sena-
do, haya parecido á unos conservadores de-
masiado violento y á otros en extremo tem-
plado. 
Los conservadores todos, sin la más l i -
gera excepción, convienen en que el discur-
so del jefe ilustre de nuastro partido fué 
tan discreto como enérgico y tan patrió-
tico como de oposición al actual go-
b i e r n o . " 
—Todo el mundo, lo mismo la prensa en 
general que los políticos desapasionados y 
de alguna altura, comentan ayer con fra-
ses de encomio y aplauso el elocuente y pa-
triótico discurso que el Sr. Sagasta pronun-
ció anteanoche en la reunión de los dipu-
tados de la mayoría. 
Amigos y adversarios están conformes en 
calificar de acabadísimo modelo el ú l t i -
mo discurso del iluatre jefe del gobierno. 
— L a Junta preparatoria del Senado co-
menzó á la una de la tarde, bajo la presi-
dencia de edad del Sr. Hernández de la Rúa , 
que nació si IV de junio de 1S08. 
Ocuparon las sillas de secretarios de edad 
los señores conde de Cervera, Bosch, Mar-
tin Murga y Lasso, 
Se dió cuenta de hallarse enfermo el se-
ñor duque de la Victoria, 
Se l eyó la lista de senadores presen-
tas en Madrid, cuyo número ee eleva á 
217, 
Se dió cuenta de varias comunicaciones 
del gobierno de S. M, y entre ellas de los 
nombramientos de presidente y vicepresi-
dentes de la Cámara. 
E l S r , Hernández d é l a Rúa cedió su pues-
to al señor marqués de la Habana y se acor-
dó un voto de gracias para el señor presi-
denta de edad. 
E n seguida se procedió al sorteo de la 
comisión encargada de recibir á SS. MM,, 
reeultando elegidos los señores marqués de 
Campo. Lasso, Baena, Ayerhe, Arlas, Can-
ga Argüellea , Caaa-Valencia , Cárdeuaa, 
Alonso Rubio, Aguilar de Campóo, Caatro-
fuerte. Calderón y Herze, Cerralbo, Búr -
gos. Cayo del Rey, Bañuelos , Almaraz y 
Chacada. 
Para recibir á SS. A A . los infantes doña 
María Isabel y D. Antonio de Orleans fue-
ron designados, por la suerte, los señores 
Alfonso, Cervera (conde de), Barroeta, 
Bosch, García Barzanallana, Benifayó, 
Guaqui, Donaire, López (D. Mat ías) , Alon-
so Colmenares, Heredia (marqués de) y 
conde de la Pati l la. 
Se acordó que las sesiones ordinarias 
principien á las dos de la tarde. 
Orden del día p«ra el viórnes: 
Nombramiento de secretarios y de la co-
misión permanente de actas y sorteo d é l a s 
secciones. 
— A las doce en punto se ha verificado 
ay«r en el Congreso la sesión preparato-
ria 
C-matituyeron la mesado edad los seño 
res Oriol, como presidente, y Ansaldo, Sán-
chez Guerra, Bagallal y Sancho, como se-
cretarios. 
Dióse cuenta do los señores diputados 
presentes y ee procedió á i a elección por 
sorteo de los que han de formar la comi-
sión que, unida á la de senadores; recibi-
rán á SS. MM, y A A . en el Senado al veri-
ficarse la solemnidad de la apertura de 
Córtes. 
Para la primera fueron designados los 
señores Benayas, Ansaldo, Rodríguez B a -
tista, Rosell, Cepeda, Romero Robledo, 
Santa Cruz, Egullior, Domínguez , Alfonso, 
García Gómez, conde de Toreno y Navarro 
Reverter; y como suplentes los Sres. B a -
rroso, Ibarra, Silvela (D. Francisco Agus 
tin), L a Serna, ZugastI y Pardo Delmonte. 
Y para recibir y despedir á SS. A A . R R . 
los Sres, Rodrigañez, Monares, Alvarez Ma-
riño, conde de Vllana, Maluquer y Aranda; 
y como suplentes los señores duque de T a -
mames, marqués de Flora, D á v i l a y Ordo-
ñez. 
Y se levantó la sesión, 
—Ayer tarde á la una ha tomado pose-
sión üe su alto puesto en el Consejo de E s -
tado, el Sr. D . Venancio González. 
Pieaidió el acto el ilustre jefe del gobier-
no y del partido liberal, Sr, Sagasta, quien 
pronunció un breve y elocuente discurso al 
hacer la presentación del nuevo presidente, 
enalteciendo BUS dotes. 
Dijo que al presentar á la firma de su 
majestad la reina el correspondiente decre-
to, satisfizo dos aspiraciones: la de rendir 
culto á la justicia y la de satisfacer los im-
pulsos de una amistad cariñosa. 
E l nuevo presidente, visiblemente emo-
sionado por las frases del señor Sagasta, 
pronunció un elocuente discurso, en es-
tos ó parecidos términos, según nuestros 
apuntes: 
"Acabo de jurar en manos del señor pre-
sidente del Consejo de ministros que, dan-
do al Consejo prueba muy estimable de su 
consideración, y á mide afectuosa s impatía , 
ha tenido la bondad de venir á preaidireate 
acto, á verme fielmente y leal en el deaem-
peño del cargo con que la bondad de S. M. 
la rt>ioa regente y la confianza de su go-
bierno me han honrado; y bien podáis es-
tar seguros de que á cumplirlo he de con-
sagrar todos los esfuerzos de mi escasa in-
teligencia, esfuerzos que habrán de ser 
grandes por lo mismo que son pequeños los 
medios personales con que cuento. 
Y no toméis esto que os digo con afecta-
da modestia, porque esa emoción con que 
os hablo nace de la desconfianza que siento 
de poder llenar cumplidamente los deberes 
de mi cargo que han desempeñado varones 
tan ineignes como Daza, D . Alvaro de Por-
tugal y tantos otros en los antignos tiempos, 
y en épocas m á s recientes, Martínez de la 
Rosa, Ríos Rosas y Posada Herrera, y en el 
cual sucedo, por causa bien dolorosa para 
la patria y para todos nosotros, á un juris-
consulto eminente, gloria del foro y de la 
tribuna española. 
Una sola Idea me tranquiliza en cierto 
modo en medio de mis justificadas zozobras: 
la que contaré con ayuda y apoyo de tantas 
ilustraciones como encierra este alto cuerpo, 
y de que oj caudal de vuestro saber y de 
vuestra esperiencia estará siempre de mi 
lado en bien del servicio del país; y con ta-
les elementos y coa la efioaefttma coopera-. 
clon de nuestro personal auxiliar, cuya 
i lustración y noble voluntad me ton bien 
conocidas desde que tuve la honra de ocu-
par esos escaños, me ha de ser más fácil 
corresponderá la confianza con que el go• 
bierno de S. M. me ha dietinguido, conti-
nuando la tarea que todos os habé i s im-
puesto de mejorar el estado de la públ ica 
administración, y de administrar la justi • 
cia en los negocios contenciosos con el 
esmero y actividad necesorios para qne la 
lentitud del procedimiento no se convierta 
en verdadera denegación de justicia. 
Recordando diariamente á ios agentes de 
la administración activa cual es el ver-
dadero espíritu y la recta interpretación de 
las leyes y reglamentos con un sentido cien-
tífico y uniforme y con alto espíritu de rec-
titud ó Imparcialidad, viene el consejo con-
siguiendo realizar la lenta y patriótica ta-
rea que la Constitución, su ley orgánica é 
infinito número de disposiciones legislati-
vas le encomiendan, haciendo de su autori-
dad moral verdadera garant ía contra laa 
arbitrariedades y los errores que por la 
administración activa en todas sus esferas 
puedan cometer. Confiad, señores conseje-
ros, en que al presidir vuestras delibera-
ciones y dirigir vuestros trabajos, he de 
procurar secundar vuestros esfuerzos para 
que por la nación sean apreciados y estima-
dos como dignos de la brillante historia de 
este alto cuerpo 
A l acto de la toma de posesión ha asisti-
do el consejo en pleno. 
E l nuevo presidente ha sido felicitado 
por los consejeros y por loa amigos polí-
ticos que han asistido á la ^oma de pose-
sión. 
—Ayer tarde á las tres se ha reunido en 
el Congreso la minoría conservadora de di-
cha Cámara, bajo la presidencia del ilus-
tre jefe del expresado partido, Sr. Cánovas 
del Castillo. 
Han asistido á la reunión 40 diputados y 
han estado representados 21. Entre los a-
sistentes se hallaban los generales Pando y 
Daban (D. Antonio) y el diputado cubano 
Sr. Goicoechea, que hasta aquí no figuraba 
en el partido conservador. 
E l Sr. Cánovas ha pronunciado un dis-
curso análogo al que le oyeron los senado-
res del partido conservador anteayer. H é 
aquí la síntesis: 
Sostener la bandera liberal conservadora 
frente á la del partido dominante. 
Discutir con energía, pero sin quebrantar 
el principio de autoridad. 
Que la cuestión económica deben tratarla 
todos los diputados. 
Que en cuanto se refiere á Puerto-Rico y 
á África, nada puede decidirse, áun cuando 
habrá bastante que censurar, porque estas 
cuestiones están aún algo veladas. 
Que no deben tratarse en el Congreso 
cuestiones de interés polít ico, miéntras en 
el Senado se delibera sobre el discurso de la 
Corona. 
Que este gabinete, m á s atento á las cues-
tiones personales que á los principios que 
deben informar en política, desatiende los 
fines é que deben responder los gobiernos, 
resultando de sus actos qne la situación la 
constituye una coalición de hombres que 
transigen en lo esencial, que es la doctrina, 
y guardan sus intransigencias para las 
cneationes relacionadas con los cargos p ú -
blicos. 
Se acordó reelegir vice-presldente del 
Congreso al Sr. Cárdenas (D, José) , y secre-
tario al conde Sallent, 
Nombróse una comisión, con el carácter 
de permanente, compuesta de los señores 
conde de Toreno, Laiglesia, Bugallal, A l -
bear, Castells, Allende Salazar y general 
Pando, para que reciban las impreeiones de 
provincias y se hagan eco en las Córtes de 
las violencias y arbitrariedades que se co-
metan. 
Se des ignó á los Sres. Dánvi la , Rodríguez 
San Pedro y Cánido, para que formen parte 
de la comisión de actas. 
Y con esto terminó la reunión á las cua-
tro y media. 
Parece que la minoría conservadora tiene 
preparados bastantes proyectos de ley. 
—Anteayer tarde hizo el Banco Hipote-
cario al ministro de Hacienda la propuesta 
oficial del Sr. Groizard para el cargo de go-
bernador del mismo. 
E l Sr. López Pnlgcerver dará cuenta á 
sus compañeros de gabinete en el primer 
Consejo que se celebre. 
—Pasan de 200 los diputados que antea-
noche estuvieron en la Presidencia del Con-
sejo ó se hicieron representar, pues en la 
lista que publican los periódicos faltan 40 
de los máa adictos, si es que en la actual 
mayoría, ejemplo de mayorías deseiplina-
das, cabe el más ó el ménos. 
— E l duque de Tetuan ha escrito ayer 
una carta al presidente del gobierno, señor 
Sagasta, manifestándole que anoche no po-
dría concurrir á la reunión de los senadores 
de la mayoría por haberle prohibido los 
médicos que salga de casa, pero que lo rue-
ga le considere como si estuviera presente. 
E l Sr. Ruiz Gómez (D. Servando), ha es-
crito otra carta al jefe dol partido liberal 
anunciándole que tampoco puede asistir á 
la reunión, pero que desde luego se adhiere 
á los acuerdos de la mayoría. 
— Á úl t ima hora se han comentado con 
general elogio algunas notas del discurso 
del Sr. Cánovas del Castillo, pronunciado 
en la reunión de loa diputados celebrada 
ayer tarde. 
L a primera de ellas ha sido la de su re-
suelta afirmación de que no se sepa que ya 
no se puede obtener el gobierno por secretos 
resortes, sino por la conquista de la opinión 
pública. 
L a segunda la de excitar el celo de los 
diputados j ó v e n e s para que ejerzan verda-
dera fiscalización, denunciando cuantos abu-
sos cometan ó permitan cometer en provin-
cias los delegados del poder. 
Y la tercera, la de afirmar, como necesa-
ria á loa partidos serios, la cortesía en las 
discusiones del Parlamento, que es en mu-
chas ocaaiones una parte de la razón mis-
ma. 
Han supuesto algunos conservadores im-
presionables que en el tono general del dis-
cureo había más cantidad de oposición al 
gobierno y energías mayores que en el dis-
curso que anteayer pronunció en el Senado; 
pero las personas más perpicaces de cuan-
tas han escuchado al Sr. Cánovas, no han 
encontrado tales diferencias. 
—Como anunciamos, los conservadores 
dicen que se opondrán á que en el Congreso 
se discuta asunto alguno relacionado con el 
texto del discurso de la Corona, miéntras 
en el Senado no se apruebe la contestación 
al Mensaje 
Los reformistas ee opondrán á que se 
discuta todo lo que no sea incompatibilida-
des. 
E l gobierno deja en este asunto toda la 
libertad á las mesas de los cuerpos colegis-
dores, y para resolver lo que ha de pasar, 
el Sr. Mártoa convocará m a ñ a n a ó pasado á 
los jefas de las minorías del Congreso, con 
los cuales tratará esta cuest ión. 
— E s posible que eu los primeros días de 
enero se presenten á las Córtes los presu-
puestos generales del Estado, en cuya rápi-
da confección tanto empeño pone el minis-
tro de Hacienda, Sr. López Pnlgcerver. 
BOLSA DB MADRII> 
Cotieacion del dia 30 de noviembre. 
Fondos públ icos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 
Idem en t í tulos pequeños 
Idem fin de mes. 
E x t e r i o r . . . . . . 
Amor ti sable 
Billetes hipotecarios de Cuba 
3 por 100 de Cuba 
Anualidades de Cuba 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba — * , 
Banco de E s p a ñ a 
Comp» Arrendataria de T a b a c o s . . 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de Interés . 
Idem al 5 por 100. . . 
Obligaciones de 500 ps, al 5 por 100. 
















Cotización de P a r í s : 
Norte 331.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecar io . . . 481.00 
Obligaciones de la vi l la de Madrid. 46.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha. 25.33 
París, á 8 días v i s t a . . 0.75 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticias. 
L a firmeza del mercado y la abundancia 
del dinero se han manifestado de una ma-
nera ostensible al hacerse la l iquidac ión, 
conservándose el contado con 10 cént imos 
sobre la fecha y siendo las dobles baratas, 
pues se han hecho con 15 cént imos . 
Después de terminar la hora oficial, se 
observa alguna falta de papel. 
E n Bolsa, á las tres do la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 interior, á 66'60. 
BarceZowa, 1? (10 m.)—4 perpétuo Inte-
rior, 6a,52; exterior, 67<95. 
P a r i s , 1? (12'201.)—4 por 100 exterior, 
Bo l s ín .—En el de anoche se cot izó el c a á -
tro.perpétno & 66'60 a l contado, y fin de mee. 
BOLSA DE BARCELONA. 
D í a 30.—Interior, 66'37; exterior, 67'76j 
amortizable, 83 87; Cubas, OO'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 97 62; Nor-
tes, 71'C0; riolonial, 98 75; Mercantil, 48,(K^ 
Franelas, 54 25. 
Par í s , 30.—Apertura de la Bolsa do hoy: 
4 por 100 exterior español , 67'52. 
—Obligaciones de Cuba, 483,75 
Úl t ima hora, 4 por 100 exterior español , 
67 7(16. 
Lóndres , 30 .~Apertura de la Bolsa d» 
hoy: 4 por 100 exterior español , 68 7i8. 
. » * o w n L . i * j k . * 
COMPAÑÍA LÍRICA I T A L I A N A .—A bordo 
del vapor francés Amerique, procedente de 
Veracruz, ha llegado hoy á esta ciudad el 
señor N a p o l e ó n Sieni, con su bandada de 
calandrias y ruiseñores. 
E l debut de la compañía se efectuará en 
el teatro de T a c ó n mañana , domingo, OOD 
la ópera de Verdi L a Traviata , desempe-
ñando el papel de la protagonista la eefia-
rita Prevost, que es la estrella m á s bri l lan-
te de la mencionada compañía . 
Damos al Sr, Sieni y su gente la más 
afectuosa bienvenida. 
¡QÜÉ COERIDA, CABALLEROS!—Son seis 
fieras como seis acorneados capaces de em-
bestir al Morro de la Habana. 
Fueron criadas á los pechos del contra-
maestre Sr. D . Anastasio Martín, y se en-
cuentran dispuestos á p a s a r por tfo á c í e » 
g á n g u i l e s hípicos. 
Buen trapío, mucha arboladura, y perfec-
tos son desde la quilla á la perilla. Se» 
traen muchos pié* en la m á q u i n a , y repre' 
sentan una eslora que no baja de de treinta 
arrobas mal contadas. 
E n cuanto que levan Zas anc ías del toril 
y salgan á la mar del ruedo, ni con corre-
dera va á ser posible medir su andar. Pue-
de que a lgún marinero-peón se v a y a á pi-
que. ¡Dios Ion libre de averíasr 
Mandarán las maniobras el acreditado c » -
pitan de Navio Currito, que tantas borras-
cas ha corrido; el Vice-almirante Hermost-
lla, que ú l t imamente sufrió un vendaval en 
forma de cornada en las aguas del Golfo de 
Méjico; y por fin el Almirante de todos loe 
mares y de todas las escuadras, el s e ñ o r 
Ouernta. 
¡Qaé corrida la de m a ñ a n a , caballeros! 
Nuestra enhorabuena á los consignata-
rios por no decir á los empresarios. 
REOALOS DE PASCUA.— E n otro lugar 
publica la acreditada joyer ía L a Acacia , 
San Miguel esquina á Manrique, un anun-
cio relativo á las preciosidades que ha re-
cibido, propias para regalo de Pascua y 
A ñ o Nuevo. Acuda á dicho establecimien-
to tedo el que tenga necesidad de hacer un 
presente delicado, eín gastar mucho di -
nero. 
P a r a aguinaldos 
Tiene L a Acac ia 
L o más bonito. 
L o de m á s gracia. 
TEATRO DÉS A L E I S T T .—U n programa de 
lo mejor que confaccícna la compañía del 
Sr. Robiliot, ha combinado és ta para m a ñ a -
na, domingo. Véase á contint í«eioni 
A las 8 —Agua y cuernos. 
A laa 9.—Chateau Margauz. 
A las 10 .—¡Don Dinero! 
MANTELBRÍAT G A L L E G A . — L a que se a -
nancia en otro lugar, de venta en L a Bel la 
Habanera, calle de la Muralla número 50, 
merece llamar la atención de las familias y 
de los dueños de hoteles y fondas. H a y jue-
gos blancos y con franjas de color, á propó-
sito para servir comidas, tés , y para cuanto 
más se emplea ese producto de la industria-
nacional, cuya superioridad es bien conoci-
da. L a mantelería gallega de L a Bella H a ~ 
bañera es de lo mejor en su clase que viene 
á esta ciudad y su precio es muy módico . 
EXÁMENES.—Los del colegio L a Piedad, 
que dirige la Sra. D* Piedad de la Torre , 
se efectuarán del 18 al 22 del corriente, i n -
clusive. 
Los de la A c á iemia Mercantil del Sr. D . 
P . Arcas, se verificarán m a ñ a n a , domingo, 
á las doce del día . 
Agradecemos las invitaciones que hemos 
recibido para concurrir á unos y otros. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en los s i -
guientes locales: 
E n la Beneficencia, por D . C . Reol. 
E n el Centro de Vacuna, Empedrado 30. 
E n la Sala Capitular, por D . Pedro P a l -
ma, 
E n J e s ú s del Monte, por D . F , M. de Cas-
tro. 
E n el Cerro, por D . M. Hevla. 
E l lúnes en la Iglesia de Guadalupe, por 
D- P. Machado, 
PAPEL D E S I N F E C T A N T E .—E l que ostenta 
la marca de John Marks es excelente y se 
puede adquirir en las principales boticas y 
droguerías. L o recomendamos á nuestros 
lectores; y al mismo tiempo damos las gra-
cias á quien ha tenido la bondad de enviar-
nos unas muestas del mismo. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Para mañana , 
domingo, se anuncian dos funciones ©n el 
circo del teatro de Irijoa. 
L a primera de laa mismas, dedicada á los 
niños, comenzará á la una de la tarde; y l a 
segunda principiará á las ocho de la noche. 
E l programa de ámbas es variado. Los 
clowns ejecutarán actos nuevos y diverti-
dos. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Un 
gran baile dispone en sus salones para la 
noche de mañana, domingo, la fioreclente 
sociedad, cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
Agradecemos á su digno presidente la 
atenta invi tac ión que nos ha dirigido para 
concurrir á dicha fiesta. 
COLLA DE SAKT Mus.—Hemos tenido el 
gusto de ver la gran actividad observada 
en les trabajos con que esta s impát ica so-
ciedad piensa sorprender á sus socios el 28 
del actual, día de los Santos Inocentes; á la 
par sabemos que habrá una velada digna 
de los Noys de la Colla, que darémos m á s 
detalles al conocer su programa 
TEATRO DE CERVANTES.—Una nueva re-
presentac ión de Bocaccio tendrá efecto ma-
ñana, domingo, en el expresado coliseo. 
E l lúnes hará su debut la famosa bailari-
na Cuenca. 
A LOS HACENDADOS,—Llamamos la a-
tencion de tan apreciables señores hácia un 
anuncio de maquinaria que publica en la 
sección correspondiente D . T o m á s Díaz y 
Silveira, cuyo escritorio se halla establecido 
en la calle del Obispo número 30. Dicho se-
ñor facilita toda clase de maquinaria para 
ingenios, garantizada, y se esmera en cum-
plir las órdenes que recibe. 
P A S A - C A L L E S.—E l que tocará m a ñ a n a , 
domingo, la música del Apostadero en la 
plaza de toros, á la salida de la cuadrilla, es 
original del j ó v e n D . Manuel Mauri, director 
de orquesta del teatro de Alblsu, quien lo es-
cribió en diciembre del año próx imo pa-
sado. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—El que tiene 
establecido D . Sineslo Soler en la calle de 
Bernaza, número 3, cont inúa llamando la 
atención por su novedad y lo caprichoso 
de sus figuras de movimiento y de gran ta-
maño. 
E n el propio local se exhibe un magnífico 
panorama universal, en el cual se varían las 
vistas semanalmente. 
Para la gente menuda, sobre todo, tienen 
un encanto indecible el nacimiento y el pa-
norama de que tratamos. 
E L ESPECTADOR.—Este periódico teatral, 
el más antiguo que contamos, ha recibido 
úl t imamente mejoras de importancia tanto 
en su parte material como en la de redac-
ción; y por lo tanto, es hoy más digno que 
nunca del favor del públ ico que concurre á 
nuestros coliseos.—No se olvide. 
L A VIZCAÍNA.—El antiguo y muy acre-
ditado establecimiento de este nombre que 
existe en la calle del Prado eaquina á San 
Miguel, publica en otro lugar un anuncio cu-
ya lectura recomendamos. 
E s L a Vizca ína una azucarería, cafete-
ría y a lmacén de víveres y licores que se 
diatlngue por la bondad de sus efe-.toa y la 
modicidad de sus precios.—Visítenla us-
tedes. 
E N BELÉN.—En el número anterior del 
DARÍO publicamos el programa interesante 
y variado de la Academia Art ís t ica y L i te -
raria que dedican los alumnos del Real Co-
legio de Be l én á nuestro reapetable Obiapo 
Diocesano, y que se efectuará mañana, do-
mingo, comenzando á las siete de la noche. 
L o recordamos de nuevo, persuadidos de que 
será insuficiente el gran salón de refectorio, 
en que se encuentra el teatro de dicho co-
legio, para contener la distinguida concu-
rrencia que asista á Be lén . 
SOCORRO Á L A DESGRACIA.—Para el in-
fortunado matrimonio que enfermo y sin 
recursos reside en el barrio de Jesús del 
Monte, calle de las Delicias jauto al n ú m e -
ro 37, hemoa recibido hoy lo siguiente: 
De un estudiante, tres pesos billetes. 
De M. M., dos pesos billetes. 
De la madre de una desgraciada familia, 
sieto pesos billetes. 
POLICÍA.—Según participa el celador de 
B a t a b a n ó , en el ingenio "Andrea", tuvo la 
desgraciado caerse un moreno í c un carre-
tón, fracturándose una pierna 
— A l dneño de un establecimiento del 
barrio de San Nico lás , le fué hurtada una 
pieza de género que tenía á la puerta de 
aquel. 
— E n Regla fué herido levemente un mo* 
reno por un pardo que logró fugarse. 
— A d e m á s , fueron detenidos 22 iQ&Yh 
dúos, per diferentes causas» 
i 
" Q-RÍLTITUD —Sici l ia, 23 de junio de 1880. 
Sres. L \ Í Í M Í V Y K E M P , Nueva Y o r k —Muy 
Sras mios: \'*,o^(l:) coa muaho guaco á la in-
vitaeioa de V i s en darteatiraonio do los bue-
nos efactos que en mí ha obrado l a Z i r z a p a -
rnilaa de Brl^tol junto conel oso periMicode 
las Pildoras del mismo nombre, pagando aeí 
uoa d e a l a da g^acicad háe ia loa beneficios 
que de estas preparaciones he reportado. 
Por espacio ds muchos años he estado pa 
ddciendo diversas dolencias sifilíticas, entre 
las cuales flgu raban variadas y pertinaces 
erupaioaes de la piel, que combat ía cons-
taatem m t e y sin resultados positivos, con 
loa mídioa más en uso Decidido, por fin, á 
emplear loa doa mencionados específicos, 
durante a l g ú n tiempo y sin interrupción, 
m e e n c o n t i ó muy pronto notable mejoría, 
pul iendo ya considerarme hoy completa-
mente sanado. So ofrece de Vda. affmo. S. 
S. B . S. M . — J u a n Antonio López. 
N? 39 
MÜSICA DE JLA EscvA.Tt'B.A.—Programa de 
las piezas que tocará en la P l a z a de To-
ros el domingo 18: 
1* Paso doble "Boccaccio", Suppé . 
2^ Polka "Diploma", obligado á oorne-
tin, J . S Cox. 
3* Pot pourrí "Mazzantini", compuesto 
de los números siguientes: 1? Paso-
doble " N i ñ a Pancha".—2? Tango 
Mazzantini.—3? Indicación al Y a m -
bú.—4? Caringa.—5? Zortzicos. —6? 
Tango do "Toros en Vallecas."—7? 
Jota de la« ratas de la " G r a n vía."— 
8? Giraldillas.—9? Gran zapateo cu-
bano. 
A la salida de la cuadrilla se tocará el 
paso-doble "Badila", dedicado á D . Lu i s 
Robillot por su autor D . M. Mauri. 
E n los intermedios se tocarán bonitos j u -
guetes. 
Habana, 18 de diciembre de 1887 .—El 
Director, Angel M * Oil. 
S B C T O R A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashíonable . 
E s una equivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Eapecialidiid en canastillos de boda y 
bautizo. C n l 7 0 5 P I D 
REGALOS DE GUSTO. 
P I R A PASCUAS 7 AÑO NUEVO 
o f r e c e á t o d a s l a s f a m i l i a s 
la acreditada joyería LA ACACIA. 
E l SURTIDO más yariado y selec-
to en JOYERIA flna de verdadero 
mérito artístico y fantasía. 
Todo lo qne la caprichosa moda 
pueda inventar en el ramo de JOYE-
RIA, lo recibe LA ACACIA, asi es, 
qne las familias qne nos honren visi-
tando nuestra CASA, reconoceriín 
qne todas las mercancías de LA ACA-
CIA tienen el 'sello de lo bueno, la 
elegancia y la baratez. 
M. C O R E S Y H? 
San Miguel esquina á Manrique. 
15785 P 10-16 
L A CAítIDAD. 
Realiza 2,000 varas casimir Union, á 60 
centavos billetes la vara, y 3,000 de lana pu-
ra, á peso v medio billetes doble ancho. 
JL,*1 C . l R i n . l l ) es la Sastrería y C a -
misería m á s surtida da la Habana, haco to-
da clase de ropa al alcance de todas las for-
tunas, como lo tiene acreditado. 
Mas barato que todos YO. 
J . G A R C I A , 
Cu 1769 P 
NEPTUNO 63. 
5-16a l -18d 
VINOS DE RECIBO. 
Acaban de .legar l o s c o n o c ü o a por F L O R 
C A S T E L L A N A y F L O R D E R I O J A á la 
casa de O'Reilly 116, los que examinados 
por el higienista Sr. Dr . Caro han merecido 
su aprobación graciosamente, y que dichos 
caldos se detallan al alcance do todas las 
fortunas. O'Reilly 116.—JOSE V I L L E G A S . 
15845 P 15a-16 15d-17 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras, 
L A PALMA 
63, M U H ^ L r . ^ . 53, 
entre Habana y Oompostela. 
Cn 17(16 H 1 O 
Peletería L A MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E t . A R E A L CASA. 
TEMPORADA D E INVIERNO. 
OfreoemoB al públ ico el surtido más completo v de 
más aHa novedad vendido hasta hoy, todo de N U E S -
T R A F A B R I C A . 
Nueva remesa de calzado B O U L A N G K R , (refor-
mados) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
lo P R I N C I P E D E G A L E S , ú l t ima novedad de 
Londres. 
Para S E Ñ O R A S y N I N A S , preciosas Amelias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CUIIANAS. 
Para el interior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes becerro virado, los que recomen-
damos y garantizamos. ^ 
Legalidad en la venta. 
A q u í no se engaña á nadie. 
Más barato que nadie, NOSOTROS. 
P I R I S , C A R D O N A Y C? 
f i n «SO P u"-.«M»o 
C R O N I C A R B I i i e i O S A . 
D I A 1 8 D E D I C I E M B R E . 
Domingo I V de Ádv i sn to .—Nues t r a Señora de la 
O y de la Esperanza.—I. P. visitando cinco Altares 
E n el a rzob í tpado de Toledo y en otras iglesias de 
E s p a ñ a , á los 18 de diciembre, se celebra la fiesta de 
la Expec tac ión del parto de la santísima Virgen M a -
ría , Reina nuestra, la cual se inst i tuyó con nombre de 
Anunc iac ión de Nuestra Señora en el décimo concillo 
Toledano. Y como dice allí el concilio ya se hacía este 
fiesta en algunas iglesias particu'ares de España . 
También se llama esta fiesta Nuestra Señora de la 
O, porque desde las vísperas de ella se comienzan en 
el oficio divino á decir unas antífonas al Magníficat, 
y se con t inúan hasta la v í spera del Nacimiento, que 
comienzan en O. 
D i a 19. 
San Nemesio y compañeros , y santa Fausta, virgen 
márt irea. 
San Nemesio y compañeros , már t i r e s .—Duran te la 
persecución de Deoio fué preso Nemesio, y como no 
pudieron acusarle de robo, lo hicieron de cristiano. £ 1 
juez le hizo quemar vivo. Sucedió su martirio, con el 
de otros, en Alejandría, el año 262. 
F I E S T A S E L DOIVIINíiO. 
Misas Solemnes.—En Ja Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en laa demás iglepias, la» de costumbre. 
C O F R A D I A 
D E L A 
P U R I S I M A CONCEPCION. 
SECRETARIA. 
E l domingo 18 del actual, á las cuatro y media de 
U tarde, rn ia Iglesia de San Agustín hoy (Tercera 
Orden de Nuestro Padre San Francisco) t endrá efeo-
to la solemne procesión de la inmaculada Virgen ' ' L a 
Pur í s ima Concepción, tutelar Patrona de esta Cofra-
día, la que recorrerá las calles de Cuba, Luz, V i le-
gaa v Amargura, hasta regresar al templo de su salida. 
E l Hermano Rector, muy Reverendo Padre R e s i -
dente, Mayordomo, Tesorero, Diputados y el que sus-
eribe y demás cofrades interesados en que dicho acto 
ravista todo ^1 ̂ plendor posible, ruegan á l o s vecinos 
de las casas por aonde ha da pasar la procesión, aseen 
los frentes de las m ú m a s y adornen con colgaduras los 
balcones y vfntanus.—Habana, 16 de diciembre de 
1887 .—El Sec-eta.T\o. J'rancisco JRamon Fernandez 
í e m a u r . 15^18 3 16 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l domirgj 18 á las ocho y media se celebrará la 
finta de Ntra . Sra. de la Caridad, con sermm á car-
g ) del elocutu1^ orador Pbro. D . E s t é b a a Calonge, 
K'Colapio A l os nrecer del sábado se cu i tará la Sal-
ve. E l Párroooy la Camarera que íuscr ibe invitan á 
toa devotos para uuu aslstgSt—Li) C unarera, ASUQ-̂  
^ M é r i t o ¿« " m u m • 
J . H S. 
Iglesia de Belén. 
E l lunes 19 del corriente celebra en esta iglesia la 
Congregación de San José , los cultos mensuales en 
honor del ex'-eUo Patriarca. 
A las tiete de la mañana se expone la D . M. 
A las siete y media se ba iá el piadoso «Jeroioio y 
acto continuo la misa COD cánticos, plát ica, comunión 
general y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Los a ociados y los que de nuevo se ÍT<8criban ganan 
indulgencia p leñarla, COL fosando y comulgando. 
A . M . Ti. O. 
15766 4 15 
t 
E . P. D. 
E l mártes 20, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la iglesia do 
Belan solemnes honras fúnebres como 
quinto aniversario del fallecimiento de 
D . A n t o n i o A l v s r e z y G a l á n . 
, Sus parientes y albaceaa suplican á 
las personas que ea vida del finado 
fueron sus am goa, se dignen asistir á 
tan piadoso acto. 
Habtma, 15 de diciembre de 1887. 
Cn 1767 1-16* S 17d 
MIGADOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. ruestro: Con «sombro hemos leido en los 
pe riódicos E l E i p a ñ o l y L a Voz de Cuba, un suelto 
referente al robo <)u* cometieron en la f ibrioa de ci 
garres titulada Hl Salto áel Paeiego, dé los Sres. Ortiz 
y H9en la rool i^ del mártes <5 matinigada del miércoles 
desuonoc:dod ladrones, y como en los citados sueltos 
faltan á la verdad y envuelven gravedad para la de-
pendencia de ta citada casa hemos de m recer da ne-
ted se sirva dar publicidad en el periódico que tand'g 
ñámente dirige á ta siguiente aclaración. 
Quizás JSl E s p a ñ o l y L a Voz de Cuba, tomando 
malos informes dicen que "'en la habitación donde se 
cometió el hecho, dormían seis hombres, no siendo 
exacta la aserción puesto que no duermen más que 
dos dependientes de dicha f ibrica en la sala contigua, 
los (niales rendidos por el trabajo del dia y entregados 
á un sueño profundo nada sientieron, pues si de otra 
manera hubiere su ;edido los ladrones hubieran salido 
bien esciim<intados, por los celosos gua 'diacoá da los 
iatereses do los due to i de la fáb'-ioa citada. Adumiis 
del error señalado, el cual envuelve acusación á nos o -
t ro í , oometen otro orror importante los citados pe r ió -
dicos, puedto que Usuraban billetes premiados y o tro 4 
obj,-tos de valor en lo que d>j*rou los ladrones en la 
carpeta, quizái por la precipita j ion y peligro inme-
diato que c o n í a n . 
Sa ta á la vista, según han visto las autoridades 
competentes, que los ladrones entraron por un aguje-
ro que "brieron con barbiquí en el techo, y qae ei ro -
bo se efectuó por estar dormidoj profundamente los 
dos depeniieutes que duermen en la sala cerca de la 
carpeta. Como sufre nuestn honra en los sueltos p u -
b'icados en los periódicos indicados, suplicamos áeus 
Directores rectifiquen los conceptea, porque cuando 
se comtten errores que lastitu in la hoor.i de un terce-
ro, honreo es para los periódicos dej i r en • 1 lugar 
que le pertenece á \OÍ ofen lidos. 
Damos á Vd. las gracias affm ts. y S S. Q. H S M. 
—Vicente Gómez y Gómez—Pedro Gutiérrez SopeCa 
—Isidoro Gómez—Kofino Arenado—Leónides Fer-
nandez—Lucid o Cuadrado—Jesús Gome*—José P t -
rez—Ruperto Portilla—Eugenio Cuevas—Emilio G ó -
mez—Miguel Rosas—MelcUor Cuevas—Fermín Ba-
lauzategui. 1^897 1-18 
F O N D A " S A N T A C A T A L I N A " 
DE 
S U A R E Z Y - B O N E D 
O'REILI.r N. 4H, BNNRE COMl'OSTELA Y AOÜACATB 
SE A D M I T E N A B O N A D O S . 
Este establecimiento tan conocido del 
público como lo acredita su mucha mar-
chantería, ofrece de continuo á sus favore-
cedores todo gónero de facilidades en el 
abono como economía en las comidas á la 
carta. Además , en estos dias de Páscuas 
habrá lechon, pavos, gallinas, etc. y vinos 
de todas clases á precios reducidos á pesar 
de la gran alza del oro. Para este servicio 
cuenta con un gran maestro cocinero y con 
dependientes muy activos y serviciales. 
15900 5d—18 5 a - 1 9 
HEMOS 
sido favorecidos con la siguiente carta suscrita por 
el Sr. D Pedro Ramos y Vilche, recaudador de con-
tribuciones. 
Sr. D . Manuel Gandul. 
Presente. 
Habana, agosta 11 de 18^7. 
Moy señor mió y de toda m i consideración: Ce-
diendo á las indicaciones dn un amigo me resolví ú 
someter á l a acción del ' 'Vino de Papayina con glioe-
r ina" de la invención de V d . á uno de mis h jos que 
desde el periodo de la odenticion padecía de diarreas 
crónicas, rebeldes á t o i s los tratamientos empleados 
en más de cin 'o años, por diferentes facultativos A l 
cnmsnz »r el ueo de su Vino no esperaba alcanzar éxiio 
alguno, por las razones expuestas; pero es lo cierto, 
que desde la primera botella se notó tal mejoiía, que 
renació la coiiliaDza do la curación deseada. La se-
gunda coiiflrm'i la creencia y con las sucesivas, he 
visto realizados mis deseos. M i hijo se encui ntra hoy 
sano, grueso y do buen color y con gran spMito, ha-
ciendo excelentes digestiones, áun de aquellos a l i -
mentos que necesitan de todo el vigor de un es tóma-
go en perfecto estado do salud. Ka vista de estos re-
sultados dirijo á V d . la presente, para que si gusta la 
publique, y por ese medio los padres que tengan hijos 
padeciendo como lo estaba el mío, no pierdan tiempo 
sometiéndolos al tratamiento del " V i n o de Papayina 
con gl cerina" que con tanto acierto ha inventado V . 
Soy con ta l mo-ivo S. S. Q. B 8. M.—Firmado.— 




DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 18 del corriente mes, tendrá lugar en 
los espaciosos y elegantes salones del Centro un gran 
baile á toda orquesta, de reglamento para los Sres. só-
cios, según acuerdo de esta Sección aprobado por la 
Directiva. 
£ 1 desempeño del programa compuesto de diez y 
seis magnificas piezas de baile, estará á cargo de la 
afamada orquesta primera de Fél ix Cruz. 
Los Sres eócios asistirán provistos del recibo del mes 
de diciembre, requisito indispensable para la entrada; 
advirt iéudose que no se admiten transeúntes. 
Entrada á las 7J. 
Habana, 15 de diciembre de 1887.—El Secretario, 
An ton io P i r e » . Cn 1762 3-15a 3- l«d 
N T R A . SRA. D E L BUEN SOCORRO. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
DE ARTESANOS DE LA HABANA.—SeCTttñvia. 
Por acuerdo de la Directiva y de órden del Sr. D i -
rector, tengo el honor de citar á los Sres. asociados 
para la Junta General ordinaria de rJeccionet. Cuya 
Junta se ha de verificar el domirgo 18 del corriente, á 
las 11 de la mañana , en l e í salones del Centro Cana-
rio , Prado 128, frente á la pila de la India. 
O R D E N D E L D I A . 
Lscturu del acta 
Idem do la memoria 
Balance general del año. 
Elecciones generales. 
Asuntos generaos. 
En vista de la órden del dia, excuso toda recomen-
dación, pues confio en que acudiréis presurosos á dis-
cutir vuestros intereses que hoy más qne nunca nece-
sitan qne se traten con el interés á qne son acreedores. 
Habana, 14 de diciembre de 1887.—El Secretarlo, 
Ignacio E c h e v e r r í a . 15777 3 ISa 8-16d 
L O Ü I S I A N A . 
D I C I E M B R E 13. 
N. 57,284 $10,000 
Se paga por 
MANDEL l i U T I E R R E Z , SALUD 2. 
Cnl763 2-15a 2-16d 
$800,000 
E l premio gordo de Navidad. 
E l que desee este que venga á comprar billetes á la 
nueva Administración de Loterías que se acaba de 
abrir en la calle del Obispo entre Bernaza y Mi Hié-
rrate, frente á los Panoramas, donde se pagarán los 
billetes que salgan premiados desde el mismo dia de 
cada sorteo. 
También se compran billetes premiados de la lotería 
de Madrid. Obispo entre Bernaza y Monserrate. A d -
ministración de Loterías número 36. 
15892 lft-17 7d-18 
CENTRO GALLEGO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta Directiva de la Sociedad, 
esta Sección ha organizado para el domingo 18 del 
corriente y en el teatro de J a u é , un gran baile de sala, 
gratis para los Sres. sócios y * tu admisión de t ranseún-
tes. También el domingo 25 y en el propio Teatro, 
tendrá efecto una variada función, l ír ico-dramática. 
Sa observarán las prescripciones de costumbre; y 
para la entrada al local, es requisito indispensable que 
los Sres. sócios presenten el recibo del mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 16 de 1887.—El Secretario de 
la Sección, J u a n A . R o d r í g u e z . 
Cnl768 la-16 2d-17 
I M P O R T A N T E 
A LOS HACENDADOS 
Economía de tiempo y dinero. 
A P A R A T O P A R A E N V A S A R Y PESAR SACOS 
de azúcar sin necesidad do pisón, pudiendo dos hom-
bres llenar y pesar cómodamente 20 sacos por hora. 
Estos aparatos solo cuei>tan 102 pesos oro, son sólidos, 
sencillos, de fácil manejo y se pueden instalar en pocas 
horas sin interrumpir los trabajos. 
Existen ya varios instalados que funcionan satisfac-
toriamente en l o i ingenios A n d r é s , de los Sres. N o -
riega, Olmo y Cp., Atrevido, del Sr. Melgare*; S a -
bana, del Sr. Gamiz, y Dolores, del Sr. Rosell. 
Se pueden ver funcionar en casa de su fabrioantd 
P, JJenito NaTS;??; 60 Jt» 
E L RAMILLETE 
F L O R E UTA 
Muralla 53, entre Habana y Campostela. 
Precioso surtido de sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas. 
Todas de formas modernas á precios nun-
ca vistos. Se reciben modelos nuevos por 
todos los vaperes franceses. 
15489 ^ 8 17 
Gran Exposición de objetos de arte 
E N VENTA OBISPO 4 1 
Lns más curiosos y ricos para regalos do 
Navidad. 
Adornos y caprichos trabajados por los 
penados italianos, todo de ricas piedras y 
mármoles de Italia. 
A l alcance de todos los bolsillos. 
Por primera vez en esta capital. 
15701 ^ 8 - U 
AL PÜBLICO. 
L a crítica Pituacion de esta Antllla, re-
quiere ayudemos todos á levantarla de su 
po.-tracion. 
A este fin, he rebajado los precios que 
tenía establecidos, sin que por esto desme-
riten la superior calidad de los géneros, así 
como tampoco la confección de las prendas 
Conocido como es este establecimiento 
entre loa primeros de esta culta capital, sa-
bedor el público que me honra con sus en-
cargos que la duración de la ropa es la ver-
dadera economía, (debido á su buen trabajo 
y géneros exquisitos) no he ducado en po-
nerlo á su disposición. 
Agradecido estoy á mis amigos y favore-
cedores, por la constancia con que siempre 
han acudido á surtirse en esta sastrería, 
viendo en ella la conveniencia de eus inte-
reses así como la de ir vestidos con ele-
gancia. 
E l irreprochable corte y cuidadosa con-
fección en la prenda más insignifleante 
constituye el sólido crédito que este esta-
blecimiento goza entre eus numerosos pa-
rroquiano?. 
Mensualmente recibo figurines ilumina-
dos, en los cuales se detallan los dibujos y 
coloros de los géneros. 
Loa precios módicos que tengo el gusto 
de insertar de las prendas más usuales, es-
tán en relación con la crisis actual. 
C h a q u e t , c a s i m i r , c h e v i o t , 
t r i co t , n e g r o s ó de c o l o z e s $ 2 4 . 
S a c o id . i d . i d . i d . i d . $ 2 2 . 
CheUeco i d . i d . i d . i d . i d . $ 6. 
P a n t a l ó n i d . id . i d . i d . i d . $ l O . 
T r a j e c o m p l e t o i d . i d . i d . i d . 
de c h a q u e t , $ 4 0 . 
I d e m i d . i d . id . i d . i d . de s a c o $ 3 8 . 
Estos precios, reducidos á lo más míüimo, 
ee entenderán en oro ó su equivalente en 
billetes y al C O N T A D O . 
Si algún favorecedor deseare fuese á su 
domicilio á llevaile"muestras de los géneros 
y tomarle medida, cumplimentaré los avi-
sos sin aumento de precios. 
O'Reilly 27 casi esquina á Habana. 
F . S a e n z de C a l a h o r r a . 
15497 »-10 
A V I S O . 
Recoiiioudamos á todo* los qne necesiten empañar 
alh'ijaü, ! .s lleven á oasa de L^pt-z; L a Perla, Com-
pórtela n. 5U, entre Obispo y Obrapfa: en el giro de 
Piéstamo» es la casa que más garantía ofrece á sus 
parroquianos y en donde mejor se pagan las prendas; 
por seis mes os se hacen los empeños y se cobra el mí-
nimo intrrés : h<y un gran surtido en solitarios y otras 
alhajas que se dan muy baratas. 
50, COMPOSTELA 60 
Cn 1752 . 4-15 
A N U N C I O S . 
F fi O F £ S ' l O M E 8 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerto segara. No hay m'jor 
garantía qne esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptáan los que hayan ob-
tenido su curn radical. 
J . GROS.—Sol 83. 
15849 12-171) 
Catalina Hernández, 
San Nicolás n? 115, entre Reina y Eftrolla. 
1B762 8 15 
DR. ESPARZA. 
M É DICO-HOMEÓ P A T A . 
Consultas de 1 
15744 
¡i 3 . — L A M P A R I L L A . Ü3. 
26—D15 
Dr. D. Pablo Valencia y García, 
Catedrático do pirtos y e&fermedades de mujeres, ee 
hatrasladado á la calle de San Kaf leí n. 61, donde 
se ofrece & sus amigos y al público en general. 
15677 8-14 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I O O - C I R D J A N O . 
Especialista en enfermedades de nitíos y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 15n77 30-7D 
DR. DAVALOS 
Especialista en afecciones oculares y vías urin arias 
—Consultas de 1 á 2 , San Igoacio 90. 
Recibo órdenes telefono 1195 y Laboratorio Histo-
Bacterlológico, Quinta de Toca, Cárlos I I I . 
15331 13-6 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C 1660 26 2 4 N 
D r . Q a l v e z G - u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siñiítiras. Consultas de 12 á 3. Especia-
les para refieras los mártes y sábados. Consultas por 
corron. Cnrmnlado 103 15248 15 4 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes v Animas. Consultas 
d e 8 á 4 . 15148 26-21) 
DR. G. M. 
C U B A 1 0 3 . 
Cnl709 
DESYERNINB. 
D E 1 2 A 4 . 
1-D 
Dr. M. A. Aguilera, 
Médico-Cirujano.—Consultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noche en su gabinete. Muralla 66, 
frente al DIAEIO DE LA MARINA 
14940 30-27N 
José María, de .laureguizar 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas do 12 i 2. 
Mol. C 1639 
Aguiar 101, entre Muralla y 
SO-t9N 
DR. TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
15545 4-11 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllítioM j 
afecciones de la piel. Consulta» de 2 á 4: 
Mártes, juéves y nábado, grátis á los pobres, do 8 á 4, 
On 1704 l - D 
MÉDICO - CIRUJANO • DENTISTA. 
Prado 115. 
A D V I E R T E á su clientela de que, reclamado por 
sus intereses en los Estados Cuidos, es probable que 
se ausentará al principio del aüo de 1888, y como su au-
sencia pudiera prolongarse todo el año, los que deseen 
ocupar sus servicios deben acudir en todo el mes de 
diciembre, 6 mejor cuanto ántes . 
En todo este mes se surtirá á los clientes dientes ar-
tificiales á lo* precios que ellos quieren, 
Cn lñS9 26-24N 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Pnerto Rico, 
fundado por el Dr . D . VICENTE LUIS FERRBR, 
dirigido por los Dre». 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
7 D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamen te de la ternera todos los dian, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas la í 
horas. , , , , 
NOTA,—Desde esta fecha queda establecida una 
sucuisal de este Centro en Qnanabacoa, Concepción 
nim, u, de i é 8. b̂<> 'iákttoioa del Dr. Jo** 
l i l i . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17, Horas do consulta de 11 á 1. B»-
peoialiiiivd; Matrl», vía* urluarias. laHnge, v «fUtieea. 
fin 17(13 "1-D 
m m u i 
PRECIO D E S D E M E D I A O N Z A ORO A L mes.) Una profesora i'glesa «'e Lóudres, con título, da 
c'ase á domicil'o de idiomis (que ensefii á hablar en 
poco tiempo) müsica, solfeo, instrucción en español y 
bordado» : dirigine á Obispo 81. 
1-915 4-18 
¡GRANDES NOY: ¡ESPLENDIDO SURTIDO! 
JOSE GOHELLáS. 
PROFESOR DE P I A \ 0 Y CASTO. 
Obligado por razones de salad á establecerse en esta 
ciudad, se ofrece al • úbüno para dar lecciones de sol-
fe), canto y piano, bien sea á domicilio 6 b ^ n en la 
morada de su hermana la 8rt«, Altagraoia Cornelias, 
Acosta 111, á donde pueden piBarse los avisos. 
ISSgi 2^ 18D 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é . 
autor del Pr imer curso de f r a n c é s , amglado al pro-
grsma'iel Instituto; de lo1» Mo' ismos franceses, etc. 
Ordenes: Galiaiio 130.—Domicilio: San Salvador 21, 
Cerro 15^9 8 17 
m m m 
ANTONIO B O A D E l l i . 
E L P VENDE m m m . 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boadella. 
A m i s t a d 4 7 lá 
Ca 1778 
S a n M i g u e l 23 ' . ; . 
15 18D 
Josefa Ruiz de Valle, 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S 
Participa á su numerosa clientela y á las señoras y 
señoritas en general, haber tratlxdado su domicilio de 
Habana99 á Bernaza 60. entre Teniente-Rey y M u -
ralla 15850 8-17 
NE P T U N O N U M E R O 71—SE H A C E T O D A clase de costura de señora, con especialidad ves-
tid<« de seda y oían, rou» de niños y toda clase de te-
jidos, se corta y entalla. Ifi790 4- l f i 
ZAPATERIA 
EL NUEVtl MODELO 
de F A L L I ¥ M O N T E R O 
113. OBISPO 113. 
Constante surtido de calzado hecho en la casa dea-
de 4} á (5 pesos oro Por medida se cubra algo más. 
Siguen en aumento los pedidos del botín-zapato de 
última novedad llamados POLACOS. 
OBISPO 113, entre Bsrnaza y Villegas. 
15fl37 4-l3a 3-1 id 
D E A C T U A L I D A D . 
No necesitando discurrir macho las personas de 
gusto que en las próximas páscuas quieran hacer un 
rega'o, la fábrica de cigarros de picadura sin paptl 
titulada " B Purera," nene unas elegantes cajetillas-
petacas de cromos, las cuales contienen 10 cigarros 
es^ogido-i (llámense entreactos) de exquisita rama de 
Vuíitü- Abajo, que eolo cuestan $20 euoroel 100 6 fea 
el m i l l i r de cig >rros S» detalla al mismo prec ió la 
cantidad que le desee. Los peü;d'<s de 100 < xje'illas 
6 más temtián derecha al envase grátis Hay t i» bien 
otgetiila'» d e t r a clasrt á 15 ceuiavos una Depósito 
gtn -rul San Ignacio 61. Telefono n? 2. Da venta en 
los di pósitos principhlfs. 15716 5 16 
Verdadera novedad 
i ÍL u m m 
Se fabrican toda clase de mueble fino, elegante y de 
capricho, por encargo y para la venta. 
Más barato qne yo nadie. 
Más linos y elegantes, ni en París, segnn muestras 
qne se exhiben, y que se suplica los vean personas de 
buen gusto ó inteligentes para que puedan diferenciar 
lo ñno de lo ordinario y convencerse de que se vende 
nuevo tan barato como ántes lo usado. 
Además verán o' jetos de arta dignos de figurar en 
los principales museos del munda. 
E N T R A D A GRATIS . 
Papel higiénico para inodoro. 
Unico depósito de varios precios sin competencia. 
42 , OBISPO ESQUINA HABANA. 
4-15 '15763 
C . G . C H A M P A G N E , 
Afinador de pianos 
O'Reilly 68. antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
15764 4-15 
Juan Noriega. 
Afinador, compobitor de pianos y viollnes. Aguila 
número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15751 4-15 
GR A N CASA D E M O D A S D E R. E. , E L E -gautes trajes se coiifec.ciom n á la última moda, es-
pecialidad en trajes de desposada, de novia, de tea-
tro, de bailes y de viajes, con prontitud y á precios 
arreglados á la situación , se corta y entalla por $1, 
se adornan tombreros. Bernaza 29. 
15727 26-15 " 
w m i m m 
E l Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, poto* y sumideros: 
hace los trabajos más barates que ninguno de su olast 
coa aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: oafí 
L» Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
lo , Lu í y Bgido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
ílano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San Ni 
oolás y -^uellf Araiubor» t Rin .!«»»<. 
15712 5 16 
iUGITlfiS: 
RODOLFO ROSEL GEGOICOCHEA 
solicita á su madre D? Petra Gegoioocheay Hurqués, 
natural de Puerto-Rico, hija de D , Pedro Gígoico-
chea y D? Juana Hurqués, habiendo fallecido su abue-
la desean te presente para recoger sus bienes, pues 
están embargados hasta qne fe presente á hacerse 
cargo de ellos. Í 5 V 4 4-18 
¡¡BARBEROS!! 
Se solicita un sprend:z. Empedrado 30, bajo los 
portales de San Jnan de Dio». 1S921 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen segundo maquinista de Ingenio, que tenga 
práctica: así como doa ayudante» para máqninis de 
ingenio, (jue también tengan piáctica. Informarán 
Agaiar 6U esq'Jini á Obispo. r '911 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con buenas referencia». 
Cárdenas ?, eignina á Monte. 1590^ 4-18 
C R I A N D E R A 
Se solicita una de buena y abundante leche, de 4 á 5 
meses de parida. Informaran Manrique n. 105. 
15878 4 18 
EN L A C A L L E D E N E P T D N O N U M E R O 70, alto», se solicita una mujer l lanca ó de color para 
aiietir á una s«ñora después de salir de su cuidado, 
debiendo ser prú tica en esa asistencia, ó dedicarse á 
ello hab lualmente. 15877 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A C B I A D A B L A N C A O D E 
Oco lo r de mediana edad, para una corta fanrlia sin 
niños: en la m sma una mam i idora. Amistad 43. 
1581'9 4 W 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano peninsular ó de Canarias que sea 
jóven é inteligente en costura y peinado y un asiático 
general cocinero. Ambos han de presentar buenas re-
comendaciones. Coba 50. 1ÓS88 4-18 
A los m a q u i n i s t a s n a v a l e s e s p a ñ o l e s 
Para el vapor espaCol Eúnca ro , que saldrá breve-
mente de este puerto para Europa, prévia las escalas 
sus que convenga, se solicitan l?y 2'.' maquinistas con 
correspondientes titules que acrediten sa aptitud para 
desempeñar dichos cargos. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oficios 2 0 . — M . A v e n d a ñ o y 
Op. jggg 8-18 
Desea hallar 
colocación un cocinero para una casa decente, te-
niendo quien responda por su conducta: infovmtrún 
Villegas 78. l f 901 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano en casa que no haya 
niños, sabe coser á la mano y repase de ropa labor y 
planchar, no como lavandera, que se duerma en la 
misma tiene personas que respondan por su conducta: 
darán razón Aguila 116. 15898 4-18 
Se alquila en $ J3 oro la bonita casa Merced 109, compuesta da sala, 2 cuartos, comedor con persia-
nas, patio y azotea; se exilefiador; la llave en la bo-
dega al lado: otra en las mismas condiciones en Jesús 
del Monte en $20 B ; su dueño Bayona 13. 
15899 4-18 
A T E N C I O N . 
Se desea arrendar una ó más cindadelas, ó casas 
grandes que sirvan para vecindad, dándose fiador ó 
dos meses en fondo. Inf i rman, Paula n. 51, á todas 
horas. 15871 4-17 
Calle de la Habana n" 90 
Su (••••iciiü • i\x b'i'Da costnr ra que dnenua en la 
co ' roicio- , pmiriendo que tea t<eniu--.u ar ó extranje-
ra; si no et. buer.n qne no se preíetrte. ' 
15l6fi 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, y que tenga recomenda-
Cuile 5?, n 38, esquina á Baños, Vedado, 
15874 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -óontrac una casa para servirle de criada de mano 
ó manejadora de niños. Compostela n 951 
15Sfi6 4-17 
ÜN A M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E K A de-sea encontrar colocación en una casa particular, 
con la condición de no dormir en el acomodo: tiene 
quien responda por eu conducta. Compostela, esqui-
na á Jesu» María, sedería, informarán. 
I.fi859 4 17 
Compostela n u m o r o H 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
L a casa de los Sres. J . Borbolla y Cp,, el popular y grandioso esta 
blecinxúmt.o de joyería, muebles y piaaos, 
Lr A A M É R I C A , 
h a r e f o r z a d o e l g r a n s u r t i d o de j e y fts q u e o s t e n t a b a e n s u s r i c o s a n a q u e l e s , c o n n u e v a s f a c t u r a s r e c i b i d a s de 
F a r i s , y todo lo r e a l i z a á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . — D o r m i l o n a s , p u l s e r a s , p r e n d e d o r e s , s o r t i j a » , a d e r o 
z o a c o m p l e c t o s c o n b r i l l a n t e » , p e r l a s , r a f i r o s y d e m á s p i e d r a s de m o d a . — R e l o j e s , l e o n t i n a s , b a s t o n e s , c a r t e 
r a s , p e r f u m a d o r e s y o t r o s m i l o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
l ^ U E B L E S . — R e a l i z a m o s t o d o s l o s q u e e x i s t e n e n n u e s t r o s a m p l i o s a l m a c e n e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E n l a f á b r i c a q u e h e m o s e s t a b l e c i d p, h a c e m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s , á gua to d e l c o n s u m i -
dor y a p e c i o s e q u i t a t i v o s . 
P i a n o s de P i e y e i n u e v o s y d e o t r o s f a b r i c a n t e s e u r o p e o s de g r a n f a m a . — T e n e m o s e n c a m i n o u n a g r a n 
f a c t u r a de p i a n o s de B o i s s e l o t f i l s C",, de M a r s e l l a . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n U e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s e n t o d a s c a n t i d a d e s , a s i c o m o m u e b l e s y p i a n o s . 
Se a l q u i l a n p ianos . T e l e f o n o 298 . A p a r t a d o 457 . C a b l e B o r b o l l a . 
Cn. 1702 I _ D 
SABIB0 E S QUE LA CASA DE 
E U 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
es hoj el almacén más importante y mejor surtido de la Habana. 
Sabido es también que esta casa vende al por mayor á precios siempre más bajos 
que ninguna otra. 
¡Sabido es, por fin, que en los ramos de jugueter ía y quincalla, como en el princi-
palísimo de joyería y relojería, tiene todo lo de esta casa un gasto especial, que basta por sí sólo 
para acreditar cualquier estableí í imiento que se surta en ella. 
Ventas ¿íl contado ó por medio de crédito abierto en casa respetable. 
J T J C 3 - X J E T E S 
P A R A 
N O C H E - B U E N A Y P A S C U A S . 
ES TRADICIONAL I A GRAN EXPOSICION DE J I M I T I S DE LA 
C A S A H I E R R O . 
NUNCA HA SIDO TAN ESPLENDIDA COMO E S T E A50. 
A l inmenso surtido, á la mayor novedad en todo, aventajan loa 
precios más baratos que jamás ha tenido la Habana. 
O B I S P O ESQUINA A A G U A C A T E , 
ÜN S E f í O B C O N T O D O S L O S C O N O C I -nrentoa teáriroa j práct icos para el d e s e m p e ñ o 
de macordomfaa 6 de administrado" da ingenios, so-
licita esta clafe de colocaciones teniendo para ellas Isa 
recomendaciones suíicientes de personas respetables 
de esta ciudad: dejfr las sefis* en 01 i i ;bo de e»ta 
pfr iódicoel QUH lo so'iMt*. 15*00 4-16 
A T R A B A J A R 
Se necesitan vendedores de ñ r c e : sr- !• s dará eneldo 
y además el tanto pnr ciento J . -n» del Monte 114 i n -
formarán. ^«SG 4 16 
DESEA C O L O C A R S E ÜK B ü £ X i O U 1 M E K O da color, aseado y de intachab e conducta, en cae» 
particular ó establecimiento, teniendo personas qno 
garanticen sa baeu comportamiento. Agniia n . 116 A , 
habitación n. F7dan razón. IS? 7 4-16 
K U N U E R A — U N A P A R O v, J O V ü N Y ¿ É 
seis meses de purida sol ic i t i co'ooarse de c¡ i n l e -
ra á lecrie entera, teniendo quien r e spond í por t a 
ennducra Apndaca 52. 16788 4 16 
Q E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C R I A D A P A R A 
k^ ia l imui-za de unas habitaciones y cui dar nn n iño . 
Se pspa buen suel lo, que t r a 1 ^ buenas recomenda-
clonef: San Nicolás R2. 158J1 4-10 
B A R B E R O 
Se solicita nn oficial de birbero 
.481 IRS^O 
Pr ínc ipe Alfonro 
4-16 
S K S O L I C I T A U N J O V E N D E C O L U K QUlE sea honrado y trabajador para darle una ocupación 
que le producirá un eneldo de niál de sesenta pesca 
meesuale''. J e sús del Monte ) l t informarán. 
15828 4-16 
Cocinera 
Sa solicita una de co'or. de ir cd i ana-edad, para una 
corta familia en O h r a t í a 97 IB787 4 16 
LA M O R E N A R U F f N A I Z Q U I E R D O D E S E A saber el paradero de su madre 6ixta Izquierdo, ec-
c l u v a q u e f - ó d<" D . Juan l í q u ' e r d o , propietario da 
nn i;iít-nio CM el Guayabal. Dirigirse a la calle de 1» 
odustria námero 124, en esta ciudad. 
I57f55 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de m a n e ó manejadora d e n i -
Bot: es recien llegada de la Península y de moralidad, 
teniendo personas qne respondan por ella: calle de la 
Lamparilla 2(i darán razón. 15715 4-15 
S E S O L I C I T A 
n muchacho peninsular para orlado de mano: calis 
de Aguiar 47^, Los Japoueses. 
15729 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A T D B _ mano una peninsular que está acostumbrada £ ser-
vir y tn-nemuy buenas referencias. Galiano 60 esqui-
na á Neptnno, altos de la peleter ía E l P a r a í s o . 
15728 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada do mano 6 manejadora de un 
uifio chico, pero no duerme en el acomodo, trabaja 
d'Hde las 6 hasta las 8 de la noche, tiene quien res-
ponda ñor su conducta: informarán San J o s é 7. 
15719 4-15 
Para servir en Mérida (México). 
Se necesita un cochero de color qnn entienda bien 
su oflcio; sea de buen carácter , dé cor f.anza y presen -
te buenas n fa réne las . Se le pagará nn sueldo de$3(í 
mensuales plata mexicana, uuurto, cómida, zapato» y 
el vestido Jiecesario para cuiiudo naqpe el carruajf, 
siendo de sn cuenta el vertido común. Para más pf.r-
m«"oresd i r ig i r se á Obiap ía 36, bnjos d- 11 á 3. 
I lübana 11 de DiclembrM de t8V7. 15714 5-15 
Cn 1756 
Criado 
S i >i< *ea neo blanco de edad y moralidad. O'Reilly 
F6 ce lchonoía . I58»í4 4-17 
UN A S I A T I C O B U t N C O C I N E R O , A F E A D O y de moralidad, desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular: calle de Sun Nicolás 240, esquina ! 
á Corrales, dan razón. 15>'32 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á la mano y acompañar 
á una señora. Habana U . 1P838 4-17 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 15844 4 17 
ESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A V A N -
dera y una muchacha de 13 años para criada do 
mano: ámbas tienen quien responda por ellas. Chacón 
n 23 dan raznn. 15^51 4-17 
SE S O L I C I T A UN MUCEtACr lO D E 16 Of _ á 20 años para atender al cuidado de ut oí caballos y perros de caza en el campo, ha de ser b ien gineta y 
traer buenas referencias: en Obrapía 14 darán razón. 
15833 4-17 
Ü N A P R E N D I Z 
para un taller de encuaderna clon de 13 á 14 años. Un 
muchacho blanco para criado de ma>io de la misma 
edad 0-Rei i ly96 Cn 1770 4-17 
r \ E S E A U N A L A V A N D E R A B L A N C A E N -
JLf centrar una casa particular para trabajar. Aguiar 
n A mero 67 impondrán. 15835 4-17 
SE S O L I ' T T A U N A M U C H A C I I I T A B L A N C A ó de color que no pase de 14 á 15 años para ayudar 
á los quehaceres de una casa; en la misma un billar 
ch:quito. todo de caoba, propio par* casa particular. 
Cuba 29 informarán. 15798 4-16 
SE S O L I C I T A ÜN C A R P I N T E R O J O V E N P A -ra acomodar por meses, aunque no sea muy inte-
ligente, y una jóven que sepa coser á mano y máqui-
na, ámbos que tengan buenas referencias: Informarán 
Zulueta 38, entre Dragones y Monte, hotel E l Bazar. 
15808 4-16 
CJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E D O C E 
JOafios para criada de mano y una mujer blanca 6 de 
color que quiera hacer nn servicio de algunas heras en 
el dia: Informan Anima» LÚmero 48. 
15822 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y un mucha-
cho para serv.r la mesa. Consulado 94. 
15820 4-16 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A , CON LOS M E -jores Informes, general cortadora por figorin en cuanto ee refiere á señoras y niños, desea colocarse de 
costurera eu casa particular de moralidad, sea en la 
Habana ó fuera. Amargura 88. 
15816 4-16 
A CENSO 
Se toman unos cuatro mil pesos reconociándolos en 
una buena casa m u ' productiva y bien situada con t í -
tulos moy claros. Pueden avisar en San Ignacio 71, de 
10 á 12 ó de 5 á 7. 2.W3 6-15a 6-16d 
AVISO. 
Para un asunto de familia se desea saber el parade-
ro de D . Joed País Fiuea, natural de Lañas , provin-
cia de la Cornña, el cual residía en Cárdenas habrá 
como 8 años. La persona qne tenga noticia de dicho 
individuo te le agradecerá lo comunique á su hermano 
D ' Manuel PAÍS Piusa en la calle Ancha del Norte n. 
298 —Se tunlica la reprodueccion en todo» los perió-
dicos de la Isla. 167'0 4-16 
ESEA COLOL'ABSE U N A J O V E N D E CO-
lorde criandera á leche entera: calle de Cárdenas 
námero 9 darán razón, tiene quien rea^oLd* de su 
conducta. 15711 1-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D S M E -diana edad peninsular para el servicio de una 
casa decente, sabe coser y tiene máquina informarán 
O-Rt i l ly 88 15T45 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
o n a j ó v n isltCa para criada de mano ó manriar un 
niño. Oficios esquina á Luz, ferretería impordrán . 
15738 < 15 
S E S O L I C I T A 
una general cofturera que entallecen perfección. Mu-
ralla Botica Santa Ana. 15' 7U 4-15 
DESEA COLOCARSE Ü N A S E Ñ O R A Í^VTU-ral de Islas Canarias para criandera á leche en-
tera, ó hacerse cargi de nn niño para criarlo á media 
leche, es sana y de buena y abundante leche, tenien-
do personas que la recomienden, calle de Colon n. 1 
A darán razón. 15731 4-15 
U N MORENO 
De'ea encontrar colocación de criado de mano ó de 
cochero 6 bien de cocinero, teniendo quien retponda 
de su conducta. Informarán Aguiar num. 80 
15735 4-15 
BARBERO 
Se solicita nn oficial. Calzada de Jesús del Monte 
n. 256. 15732 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado y una "riada de mano, que sean jóvenes y 
de buena conducta, también un cocinero, nrefirióndo-
lo de color. Virtudes 4 15812 4 16 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A J O V E N , de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche para c r i a r á leche entera, teniendo personas que 
respondad de su conducta: calle de Bernaza 62, altos, 
dan razón. 15814 4-16 
SU A R E Z N . 13 SE feOLICITA Ü N A S E Ñ O R I T A de 19 á 20 años, que tea bonita, sepa tocar el piano, 
eoté acostumbrada á fumar y sepa abanicarse cn el 
sillón, que ne le darán $31 oro; y también se solicita 
otra de 12 á 13 años para el servicio de una corta fa-
milia ganando 10 ó 12 pesos billetes. 
15772 4-16 
PJE DESEA COLOCAR U « A J O V E N P E N I N -
Osular de 23 años ee edad, da criandera ó manejado-
ra: razón Gervasio número 81. 
15^2 4-16 
ÜN A S I A T I C O , B Ü H N COCINERO, A S K A D O y de moralidad, desea colocirae en casa particular 
ó estublecimiento: calle del Empedrado 81 dan razón. 
15803 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA. P E N I N -sular de criandera á leche entera ó darle de ma-
mar á un niño por horan: es de moralidad, sana y con 
buena y abunnante lecha, teniendo personas que abo-
nen por ella. Obrapía D, ^6 dan razón. 
15770 4-16 
S E P O T J C T T A 
ui a criaiín moitn . de mano, y cuidar una niña; con 
baenas referenois-í buen sueldo. Cuba 121 esquina á 
Merec í . 2o7tí<» 4-16 
1 300 PESOS 
Se paga el uno y medio; t e t ) m a n con hipotecad 
venta en pacto de una casa en Marlanao, de mampos-
te t í i , inmediata al paradero y á la iglesia. Lamparilla 
n. 69. lá!-26 4-16 
A V I S O 
Un pardo buen criado de mano desea colocarse; sa-
be su obligación y tiene aersonas que lo garanticen. 
Prado «1 entre Animas y Virtudes. 
15779 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N i i U L AR Y D E B U E N A S condiciones se ofrece para cocinera á la española 
en una casa particular, tiene quien responda de su 
Imena conducta: en la calle de Bgido 71 darán razón. 
15771 4-16 
ÜN J O V E N , Q U E H A T E N I D O Ü N A Ñ O D E I aprendizaje de carpintería en la Península, desea 
colocarse en alguna finca ó ingenio, 6 encontrar algún 
maestro que concluya de enseñarle el oficio. San I g -
nacio 122, zapatería. 15858 4-17 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA D E CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento m á s precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando on combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas l é s ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse loa hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in 
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J , H. Ogleaby, O. A. y F . M. Ames, John 
Croasley y Sons, Bradish, Johnson, Eiohard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louiaiana; M. O. Samanes, ea Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Carmen", del Sr. Ale 
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D" Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito ún icamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1708 1-D 
VERDADERO REGALO. 
L.A S A G R A D A F A M I L I A . 
Notable oleografía del tamafio de 95 centímetros ancho por 85 alto, cedida como prima á los Hres. Miacri -
teres del DIARIO DE LA MARINA por el inverosímil precio de dos pesos oro. 
Esta notable obra de arte, es copia del celebrado caadro de üor rena , oue fué adquirido úl t imamente á nn 
precio fabuloso parasubvencionar los trabajos de lacatodral de Colonia. E l trabajo de la reproducción oleo-
gráfica es de lo más notable que basta el presente se ha realizado en el ramo de litografía, pudiendo asegarar 
que llega á confundirse con el cuadro original. Se recomienda la adquisición de esta afamada lámina á todas 
las familia? y corporaciones religiosas, lo que podrán haoer mediauta oí. presente cupón eu ol Centro de sns-
criciones de D. Luis A i t ú g a , Neptuno n 8, en donde estará de mnnifleitto. 
Neptnno 8 
HABANA, 
Sr . Artíaga. 
Cn 1717 
V A L E POR UN E J E M P L A R 
de la oleografía 
L A SAGRADA FAMILIA» 
Se vendo 
al ínfimo precio do 
2 p e s o s oro. 
l - D 
SE SOLICITA 
á Josefa González, hija de una alemana de 
Hamburgo, para entregarle un dinero y 
unos papeles que lo corresponden. Se grati-
fica al que dó noticias de ella. Amargura 
número 1<\ 15706 8 - 1 4 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C O N S ü N i -ña solicita uo cuarto en casa de biieua f «ni l la por 
seis meses. Aviso á J . R. Apartado nárnero 5*8. 
15685 6 - U 
G U I A R 75 —SE N E C E S I T A N C O N S T A N T E -
raeute, para colocar, toda oíase de sirvientes y sir-
vientas blancos ó de color, con referencias, 7 se leá 
proporciona á las familias particulares criados para e l 
servicio doméstico. 
1558< tt-13 
A LOS H A C E N D A D O S . — D N B U E N M E C A -
l \ nico que acaba de Uegar de ano de los principales 
talleres de Láudres , desea colocarse en nn buen uge~ 
nio r a como primero ó segundo maquinista: informa-
rán Terdente-Rej 26, E l Caballo Andaluz. 
16603 8-13 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de máslca pagandn^blen Isa 
obras buonas. Librería La Universidad, 
entre Aguacate y Villegas. 15^85 
O'Reilly 61 , 
A-18 
T T N A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R 
KJ del campo desea comprar de una familia part ion-
lur un muebliija completo de casa, incluso nn pianiso 
de Pleyel ó Boisselot fils, loza, avíos de cocina y al • 
gunas lámparas de cristal; sean juntos 6 por plesaa 
sueltiir; se pagan bien. Amistad 116. 15766 4-15 
S E C O M P R A N 
todos los muebles que se presenten: se pa-
gan bien. Compostela n? 45, " E l 2? F é n i x . ' 
15753 4 15 
ANÜNGI OSDfi LOS ESTADOS-UNIDOS. 
EMULS 
S I M O N A D L E R Y C O M P . 
Ofrecen al público un gran surtido de TELAS DE ALTA NO-
VEDAD y PROPIAS DE LA ESTACION, que acaban de recibir de 
las mejores fábricas del extrauiero. 
eeMo 
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GRAN REDUCCION D E PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
GRAN CASA P O O Li E D E LONDRES 
Para caballeros. . . . 30 peses oro. 
Para niños 16 pesos oro. 
En casos urgentes cualquiera órden que se nos encargue se 
entregará el trabajo á las 36 horas. 
Asimismo existe un lote de prendas hechas de encargo y que 
han quedado en nuestros almacenes POR RAZONES QUE ESTA DE 
MAS INDICAR y las cuales vendemos con una notable rebaja so-
bre nuestras precios reducidos. 
Pidan nuestro almanaque con las reformas de los precios. 
D E 
B C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
OON 
Hlpofosfitos de Cal y de %m 
Es tan agradable, a l paladar c o w ; ftl //^.W 
Tiene combinados en su mas completé 
Corma las virtudes da sstos dos vulíoaos 
medicamentos. Bi digiere y asimila con mas 
fac i l idad qne oí aceite orado y es espeoial-
monto de gran va lor páralos niños delicados y 
oniormizos y personas deest&magosdolio&dos. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Oobi l ldad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t l a m o . 
C u r a la tos y Resfr iadosr 
C u r a el Raqui t i smo e n loa N i ñ o s , 
y on efecto, para todas loa «nfermedades en 
que hay i n f l a m a c i ó n de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on el mundo puede oompar-
oreo con esta sabrosa Emulsión. 
V é a n s e & continuación los nombres de 
nnos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facul ta t ivos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n -
BB. DB. D. A MIIUORIO QBCU/O, Santiago de Cubfc 
RK. Dn. D. MANTTM. S. CABTKLLAKOP, Habana. 
Bn. .1 Uu DON ERNESTO HKOEWISÜH, Director del Ho». 
pita! Civil» "San Sebastian," Vora Crnz, Mosloo. 
Ba DR, DON Dionor.c CONTUBJUS, Tlacotíüvina, M*-
itlco. 
BB, DB. D. JACINTO NDRKZ. í^on, Nicarassii. 
BB. Dn. D. VIOKNTE PUIIKZ .l'.uuio, Itogota; 
BB. Dn. D. JÜAN B. GAMTE&BOMJ. >. Cartagena. -i 
Bn, Du. D. JESÚS UANUAJIA, Maitiluloiih. 
Bn. Dn. D.S. COLOM, Valencia, Vcnozueia, 
Bn. Dn, D. FBAKOKOO MI A. MV.IIA, LU Guaira. 
Do venta eft las prlnolpalefl drogneriaa y botica». 
8 C O T T & S O W H E . Mumra V«ih¿-
P H R E Y S 
C'JUAN. 
Manual do Enfermedades, 
por F . niMlMIUKYS, H. D. 
ENCrADBBNADO HV 
T E L A y D O R A D O 
o eart» giatte deei» »! 109 ?nlten Gt. tT. 7, 
NOS. PEINCIPALE8. PBEOIO, 
KIohrcH, Conr-ístion. inflamacioneB 60 
'inmlirirt'K, Fiebre ue Lombrices y Cólico 50 
lilantOf Cólico, ó dentición de Ine criatura» 60 
IMarrea, cn Ninoa y Adultos 60 
DlMontcría, Kctortijoncs, Cólico bilioso 50 
Cólera MórbuN, Vómitos 60 
To», Ucsfríado, Bronquitis 60 
Neiiral^ia, Dolor de mueiaa y de cara 60 
Dolor de t'aliezu. Jaqueca Vuiiidos 60 
I»:-.M Kstómaeo bilioso 6o 
Henfitrunclnii gunrlmld», <!> con dolores 60 
E S P E C I F I C O S 
Cn 1697 1-D 
Le u r o r rIíí7TT7ñ!nñmc!oí̂ íiúŷ r̂ ^ 
Crup, MIS-. Respiración dificií. 60 
Itouma salada. Erisipelas Erupciones 60 
ItoamatUrao, Dolores reumiticos 60 
Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
\liiiorranaK, simples 6 sangrantes. 60 
(latiirro, Fluxión, aeuda ó crónica 60 
ioler 60 
Debilidad RCnernl, desfallecimiento físico 60 
Mal de UiiioneK 60 
DcMlldad de lo» nervio», derrames seminales. .1.00 
KulVrniediulcK do la orina, incontinencia 60 
Miil^J<H|orníon^j>al£Íta^one* 1.00 
H O M E O P A T I C O S 
^^^^T^eíítaTnTTa^prrña^áTc^Jot^^ 
Agencia y depósito general Botica CosmüpolltaQfc. 
« l ! . i f i . . i Ve, t i Hmhai»». 
DE S E A C O L Ü U A B 8 E Ü N JPKÍÍINSÚLAR 1)É portero ó mozo de almacén, sereno para el campo 
ó cnalqniera otro trabajo queso proporcione, pues es 
apto para todo: tiene 3u años, ha servido al rey: calza-
da de Vive» 123 darán razón á todas horas. 
16847 4-17 
D t-SJÍA CÜLOCAÍCSE DJÜ O B I A N D E B A U N A jáven peninsular á lecha eatSW tnforroarAn Méí* 
S E S O L I C I T A N 
aprendiz»» para modieta: informarán Neptnno 43. 
15773 4-16 
UN H O M B R E COMO D B 40 A Ñ O S D E E D A D desea encontrar colocación de portero y entiende 
algo de criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de la casa de dondo sale. Barati l lo 7, café. 
15775 4-16 
A l 7 por ciento 
Hay $200,000 que se dan en partidas basta $500 con 
tüpeteca de casas sin in t ( |WMCj«nd« e9ÍM40£* 
L A M O D A , P E L E T E R I A 
E l d u e ñ o d e e s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o t i e n e e l g u s t o d e p a r t i -
c i p a r á t o d o s s u s c o n s u m i d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l h a b e r d e s p a c h a -
do de l a A d u a n a 6 G R A N D E S C A J A S D E C A L Z A D O , todo d e m u c h a 
n o v e d a d p r o c e d e n t e de P a r i s , L o n d r e s y d e s u g r a n f á b r i c a d e C I u D A -
D E L A , s o b r e s a l i e n d o e n t r e d i c h a s n o v e d a d e s u n o s e l e g a n t e s z a p a t o s 
d e r a s o a z u l b l a n c o y r o s a d o y o t r o s de c a b r i t i l l a b r o n c e a d a t a c ó n L u i s 
X V , b o r d a d o s , A L O S R T A . P R E V O S T . A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o á 
t o d a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e n o s t e n i a n h e c h o e l e n c a r g o de d i c h o s z a p a t o s , 
p u e d e p a s a r á r e c o g e r l o s ; a l m i s m o t i e m p o r e c o m e n d a m o s a t o d a p e r s o -
n a q u e n e c e s i t e h a c e r c o m p r a s e n n u e s t r o g i r o t a n t o do c a l z a d o c o m o 
h u l e s , a l f o m b r a s , c o l c h o n e t a s , y e f e c t o s de v i a j e , q u e a n t e s d e e f e c t u a r -
l a s e n otro l a d o , p a s e p o r e s t a s u c a s a s e g u r o q u e s a l d r á c o m p l a c i d o y s e 
e c o n o m i z a r á u n c u a r e n t a p o r c i e n t o . 
E S T A C A S A SICt-UE V E N D I E N D O 
Amazonas de cabritilla, suela doble para señora, á $4i y 6 btes. 
Zapatos de infinidad de clases, „ „ «» $3,3* y 4 id. 
Botines y borceguíes para caballeros, á $4i y 5. 
Idem Idem „ niños; „ $3, 3i, 4 y 4i. 
TODO B U E N O , TODO B A R A T O 
M MODA;' OALIAN0 Y SAN R A F A E L . 
G R I S T A D O R O . 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
Este gran descubrimiento qnimico^ ocupa di 
primer fugar entre todas las preparaciones p a r * 
cambiar el color d e l pelo, Bolo ea preciso u » 
Bario para concederle la Buper ior idaa que po« 
seo sobre cuantos tintes se ofrecen al púbuoo 
para el importante objeto da dar a l cabello u a 
bermoso c o l o r negro como azabaobe ó castaflo 
en BUS diversos t intes. E s e l único t i n t e las* 
tantáneo infalible, f á c i l de emplearse. •* • -
De venta en las boticas y aerfozaKrias r a t* a 
creditad&s. Remitiremos «itcularet 4 ü u t r a ^ 
cienes en españoL DirUaaM l u eartM J M d k 
dos i JOSE CRiSTADOro, N * M ift&IUÜE 
> STREET." WUPf* raaic. f h i l i íTli^ñirT7 
¿OJO? 
Por ó r d e n e s que t*T>enioe de doa coaiisionistaa para 
tn&nd&r á la PeDiusala 7 F a t a m á se comprati (oda 
clase de prendas de oro 7 plata antiguan, montadas 
con bri l lantes, esmeraldas 7 otras piedras 6 sin mon-
tar, lo miamn que oro 7 pías-, vieja en grandes 7 pe-
q u e ñ a s par •'idas, pasando ftltoa precios. &au Miguel 
n ú m . 92 esoni^a á Manriqn»» i 'odas horas dei «lia! 
l . ' t ñ l 2fi-X D 
1B1XO¿.—vSE C O M P K A S Ü E T O D A S C L A S E S 
f se pagan á baenoa precios, así como también es-
tacbea de Cirngla 7 Ma temá t i ca s . Monte f l . frente al 
Campo d»> Mar te , l ibrer ía . Habana. 
1534=; 2&-7D 
E«f j i J J Í h ti 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O U N C A -cborru blanco, tiene las ornas cortadas, una de 
el'as es amarilla, ent 'etde por Lcon. ê  que lo entre-
gue será eentrosamente gratificado en Cuba 67. 
158»7 4-18 
C r E H \ t X F R A V I ' V D O E L V I G E S I M O D E B I -
lOUeie LÚmrro 11.560, fólio 18, del 5i?:teo de esta isla 
qae se c e l e b r a r á d 2 i del corriente: la persona que lo 
h-ya. eccout ra io paf de devolrerlo en Mura l la etquira 
á C i ' b t . oa»a de los Sres. Pernan^.,?•. Junquera 7 C? 
á D C lestino D í a z : adwt i endoquc c: billete es sus-
crito hic*» r iuchi .s aíli.3 7 se ha dado r.arte. 
•Ss^i 4-17 
S -. H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A J O V E N , le -ara, color '•suela, con el lomo manchad*de 
ne-j o 7 qne responde al nombre de Zaida; la persona 
qa» 1A '•/¡xtit.gie en 1« etití* da los Oficios 14 será gra-
t i f i - adv 1,̂ 794 a5-16—dfí-lB 
M=2 .ídcM hob'tgriones para f im' l ias 7 caballeros - i a'j as . .^i^t^rscia esmer&da t buena, con 
6 iu M.muia que rs contigua al P-trquo Central; la 
o i ofri-ce odas las ventajas que so puede deaear. 
Z j ine ta 3R ecqaina á Teniente l{e7. 
153 6 8-18 
^ B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S — S o alquilan 
A l .a iu7 f.-tSCis 7 yentilailas á 18, 20 y 25 pesos btes. 
0 . r ¿ s t oa -utloi de mármol 7 TiMa i I - . igl^Eia del 
Cr sio á l ápei -cs oro, toda ' con 6arvio;o 7 entrada á 
t o d - í hora*. Lampa i i l i a 63 esquina á Viüegas . 
159:0 4-18 
Se b i q a i ' a á u n m»tri'UOPÍo i-i h.jaa ó persona tola un b i n i t " piso alto, computisío • e sala con balcón á 
l i c ^ ' l í . Comedor, 2 cuartos, cocina, sgua. gas y de-
RI4Scomodidadrit, Completamecte ird^pendiort.-. H i -
b . 1 117. 15íl75 4-18 
^Je alqu'Jan dos hnbiuciones aitiB Monte 181, b o t i -
>an Pablo: Habana 
15Sít4 8-18 
O » a 'qui-a la casa C r a p o 56 con B cJsrtos, sala, sa-
ta. s g a a y d f c t u á s comodida'leB, toda de azotea, 
lo fo rmsu Agascat" ll-S de 4 á 3 
158bl 4-18 
P ARA U N A P E R S O N A .VOLA O M A T R I M O -nio de moralidad ana ImbiUcion fre.«oa 7 seca con 
toda asistencia en precio módico por enr en familie, 
pu l i endo disnoner de la «¡da, criado 7 piano. Indus-
t r ia 101. í fitre Neptuno y Virtudes. 
1.^91 4-18 
C*e alquil n 4 habitaciones juntas ó «rparsdas con a-
lüs''8t«'r.C'3 » sin ella, entrada á toiias hora», con gas, 
a_' 11 é inodoro en casa de familia decente; se cambian 
r t f jre-ipir-p: Bfirnsza71 esquina á Muralla. 
K ' . ' .-J 4-18 
; ttlqñila la caa.i calzada de Bílasco ' . in n. 1 en onza 
otro eftssbb'íjimiento: informarán Ancha del Norte 213 
donde hav habitaciones. 
15851 4-17 
En ca-ia ae famina respetable fe alquilan habitaoio-aes altaí, con bakon c !F, c^iie é interiores, con 
t-da aM.tetcia, á pp.r?onas <ieoer.tesy coa referencias. 
Z : u^ta 3. coritiguo al ?,oíar del Aplech, frente al par-
qq. Central 15840 4-17 
ñ a r a nj.-a señora de edad 6 un matrimonio sin hijos 
i EC alqoil.'i una hermosa habi tación baja contigua á 
la «ala, y t i gustan pu;<len comer en la misma. E m -
padrado 33. inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
ir8'<7 . 8-17 
alquila la CKsa c..;l3 de Trocai íero n . 32, de alto 
O y bajo, con sala, na cuarto, comeior, agaa, ca5e-
r.'as de gas. con todo lo demás necesarii: ; 7 en la parte 
.a ta ¡ai mumas coicoriidades. con balcón á lacaile. 
tres cuadras dd Prado, y al Udo e.-tá la llave v dan 
razen. 1^4^ 4-17 
Los altos fi» K casa Ancha dei \ o r t e n. 219, á se-lor^A VOIM Ó mitr imcnios fin h'jos: t n la misma se 
hacen cargo de t o l a clase de costura; corta y entalla 
á precio módico eu los bajos Jaunie Arnao, 
15853 4-17 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 16?, eT'tre Salud y Be;na, una bonita casa 
con aito v vUta á la calle, reparada j pintada de nuevo. 
ISSS--» 12a-16 12d-17 
S E Á K R I E N D A 
una estancia de dos 7 mo na caballerías de tierra de 
b v j a vasto y agua fértil tndo el sfio, bastante arbole 
da, á dos leguas de !a Habana, buena casa de vivienda 
da mampr-sterfa y tej* y ei t 'ada de carruaje hasra el 
batey; yendo para Sin J o f é en el puente Guachinango 
á ' a derecha está la en^^ads: en 1» misma darán i a-
zon 1577* 4 16 
S E A L Q U I L A N 
ios v r t idpa leg de la hern:o>a ca-a calle de los Condes 
de C_5a Moré 87, en la misma impondrán . 
1-827 4-16 
S E A L Q U I L A N 
norte magníficos entresuelos tapizsdos, con balcón á la 
cali.-. C 'ha 66. 15f!25 8-T6 
An-ha d . l Norte 3.'" SJ alquil» esta cómoda cas» con sais, ea'eta, cuatro cuartos, fótauo, agua a-
bund^nte y demás rr-molidsdcs en $31 oro: la llave 
en la bodega de L> e.-quina. la^orinarau Obispo S7, de-
pósi to de tabacos L a < arolina. 
15796 4-16 
R B I N á 149 
S^ s lqa i i» en 28 p»'to<ib.lle.te-: una habitación con tu 
«aleta, comedor, cocina, etc. etc. 
1693 4-16 
Se alquilan á peisnoas oe morandad una bonita tais alta y un cnHrto con b í ' c o n corrido á la c a ü e y 
•u- lo* de mármol , además dos habita ;one8 interiores, 
es casa pn t i cu la r : inform-irr n Vir tudej 2, entre Pra -
do v C 1 =niado. T57*I 4-16 
Eu cinco centenes a l mes la cas » Picota 69, es de Tiaciposterí i y ü n c untio tuartos y en sesenta 
tú t ie tes la que 0*tá situada Gloria 105, tiene siete po-
te^ones. Salud 2 i i r a t a r i n . 15789 4 16 
8e alquila para rnirt-gar e< todo el presente mes la bonita y ventilada casa Mabri que 1C5, compuesta 
4e signan, sala de dos ventanas con persianas y suelo 
de mármol , buen comedor, cuatro cuartos y gran co-
cina corrida, dos de los cuales de suelo de mármol , 
coatto de baño con bañadora de cimento, caballerira, 
balbacoa, inodoro y agua en todas partes, tiene mam-
paras y periia^as al patio 7 es toda de azotea: en la 
casa da emr . tño t r a t a r á n 15757 4-15 
U; a. t sptr iosa sa i i .,on bal • 1 i^alle, propia para oficina ú escri o • • » .— . ' , -.la en ínfimo 
precio, O bi«po 2, alte», v t.- i j . Mercaderes; el 
punto es cén t r i co : ademas hsy r-n a ¡iUder otras ha-
hicaciones: en la m i s ^ a iulbr-r.-aria. 
15^47 4-15 
H A B I T A C I O N E S C O M O D A S Y B A R A T A S 
con ba lcón á la calle.—Se alquila:, en Obispo 2, a'.t? >  
entrada por Mercaderes; esta caf a se recomienda por > 
n e i o r órden y esmerado trato: en ia misma informa 
r á n . 15748 4-15 
AV I S O . — Se alquilan grandes liabitaciones con buena cocina y lo d e m á s necesario, calle de D r a -
gones n. 10, frente a l Campo de Marte. 
15718 - 4-15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa posesión alta propia para una corta f a -
mi l i a , con lodxs comodi iades y se da muy barata. Ca-
l l e Ancha del Norte u. 25 f íen te á los baños Campos 
E l seos. 15719 4-15 
Se alquilan bara'-fs'mas las hermoxas casas San M i gael 260, Espada 33. faa dos de sala, saleta, 4 cuar 
t o * b a j c í y salón alto, nuevas, de a?otea y hermosas 
comodidades. Las llaves ó i m p o n d r á n Tejadillo 5. 
15726 4-15 
Ec,-t ' ^ 50 cts. oro la hermosa casa Suarez n . 97, -Moderna, con buena sala, saleta, cinco grandes 
««" tcs .bueoa cocina, toda de azotea. L a llave en el 
n . 9^. Suiuefio Chacón n 25. 15734 4-15 
'e alquila 
una sala alta, dividida en ssla y gabinete, y t amb ién 
c iar .os : todos con luz, asistencia y muebles. Tenien-
te -Rey entre Bernsza y Monserrate, cerca de parques 
y teatros. 557i;9 4 1 5 
O e alquila en dos unzts 7 media oro la casa calle de 
Í O P o e r í a - C e r r a d a r .úmero 4 entru F a c t o r í a y Suarez 
con sa'?, cielo raso, cr.m-ídor, 6 caartcs, dos de ellos 
alcos y aemis comodidades, es tá scahada de p in ta r 
Xia I'ÍV?, á l a otra puei ta r " i dne&s en la calzada de 
l a Reina t i . «6743 8-15 
B A S O S D E B E L E N i 
Se alquilan dos rusi tos altos, j r n to s ó separados 
muy fresco*, con l lav in . Hemos ar eglado un depar-
tamento para hafio4 su furosos. Se venden dos farolas 
de cali» barajas. 15731 6-15 
Se alquilau unaa habitac OLCO bajas con vista á la cali'», propias para escritorio 6 mstrimonio sin ni ' 
9os: in fo rmarán en Aguiar 136 entre Mural la y Sol. 
15607 8 J 3 
15. E M P A D R A D O 15 
Se aiquilan habitaciones altas y bajas, muy ven t í l a -
das, amnebladas. con ó s'n asistencia. 
J5_.8« 8-13 
G A L I A M O I S S ^ FRENTE A Lx\ PLAZA DEL VAPOR. 
E s el establecimiento «le v íveres m á s conocido del público 
hrbanero. Su justa fama la debe á la bondad de loa art ículos 
que expende. 
P A R á KOOHE BUENA Y PASCUA 
ha recibido un surtido tan variado extenso que puedo satisfacer ol gusto m á s exigente. 
C J H R O U B S 
de Gijona y Alicante, do avellar íi. .-imendra, piñón, yema, mazapán y fruta. 
M A Z A P A N ¡DS T O L E D O . 
Frutas francesas abrillantadas, albaricoques, fresas, ciruelas, cerezas, higos y fram-
buesas. 
Conservas de todas clases y de todos paises. 
Q U E S O S 
de Patagrás , Flandes, Gruyere, cuajada, pina Rocheforfc y crema. 
Aceitunas y eccurtidos de todas clases. 
Espárragos franceses, españoles , americanos y de Lubec. 
EL BRAZO FUE 
tiene cuantas clases y míircas so conocen de 
v m o s 
dulces y secos de Jerez, M á l a g a , Madera, Oporto, Sitjes, E h i n , Bórdeos , Borgoña y tin-
tos usuales en garrafones y botellas. 
Champagnes, licores, S I D R 4 y cerveza de todas marcas. 
Castioes de pasas do tod )a tamaños , cajitas de fantasía, castañaa, nueces, avellanas, 
cajitas He hiaos. etc., eU-
D ü L C E S F I N O S , F K U T A S F E E S C A S y cuanto se conoce en el ramo de víveres , 
ya sea de procedencia e spaño la , francesa, inglesa, americana ó alemana. 
DOS D I A S 
ííutes de Noche Buena empezará esta câ a á preparar sus riquí-
simos J A B í O I ^ í E S en dulce que como en años anteriores 
pondrá á la vista del público por C I 3 N T E M A M E 
para que puedan escojer de todos tamaños y precios. 
Para esos dias habrá también pavos y iechones asados. 
EL BRAZO FUERTE 
G A l i I A N O 9 FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR, 
recibe la mayor parte de sus artículos directamente, por cuya 
razón puede garantizarlos y ofrecerlos á precios muy módicos, 
devolviendo el importe de cualquier efecto que después de com-
prado no resultare ser de 
C A L I D A S I ^ T M S J O H ^ L B L B . 
15980 v 6 10a 4 18d 
L A F L O R C U B A N 
Panadería, Dulcería, Pastelería y Víveres finos. 
G- A L I i L M O 96, esquina á San José . 
Terminada la reedificación de eata casa, abre nuevamente sus puertas al púMioo, eat̂ i tan antiguo como 
acredi ado establecimwnto. Scs dueños no h m omitido sacrificio a'gano para presentar al púb ioo de esta 
á la altara «Jo los mejoro.1 de su C'ro. twir.a.io e! gu t» d í h: capi t i l un establecimiunto u Oe i i ü g 
tros constantes favorecedores y al pdb ico en general que, adomns de loa ramos <( 
L E R I A , tenemos grandioso y ssketo surtido de toda clase do víveres fiaos, 
tranjeros, como también 
r iva l 
reer prr.fento á nuet-
l ' A N A D K t i l A y PA8TK-
i y licores naciocales y ex-
E l aromático y sin i l café á 80 cts, 
PARA KOCHE-BUENA Y 
libra. 
SCUAS 
Para estos dias L A F L O R C U B A N A cuenta, á precio'sumaraentfl miVacos, con grandes existencias 
de N U t í C E S , A V E L L A N A S , C A S T A D A S , P A C A N A S , P I C O N E S , H Í Q O S , PASA? , D A T I L E S D E 
B E R B E K I A , A L M E N D R A S y A V E L L A N A S T O S T A D A S . 
P e r a s de C a l i f o r n i a y u v a s do A l m e r í a . 
E n L A F L O R C U B A N A e n c o n t r a r á n ^ » ricos turrones de Gijona Y E M A , F R U T A S , F R E S A , 
C A N E L A , C H O C O L A T E , A L I C A N T E D E P I Ñ O N , A V E L L A N A , A L M E N D U A . etc., etc. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
de variadísimas y caprichesss figuras 
VISTA HACB F E . L A F L O R C U B A N A en sus eana^os-is v f'-o^oos portsks teñ i r á para el «iia do 
NOCHE BDENA una estensa mesa revuelta de L E C H O N E S , PAVOS, G U I N E A S y J A M O N E S de 2, 3, 4, B 
y 6 libra-, que serán detallados á como qni?ran. 
Coní tao temen te tendrá la referida F L O R C U B A N A en cu especial y ámplí ilm • njv^ra los quesitos de 
N E W C H A T E L y C R E M A y la riquísima 
M A N T E Q U I L L A H E L A D A E N P ^ f f O S d e m e d i a y \ i n a l i b r a . 
La antigua y acreditadi F L O R C U B A N A qniere en «ÍEÍCS día* obsequiar á t-us cunstantes favorecedo-
res y al vúbüco en general, vendiendo sus efectos á cualquie" pracio. 
A m v t o público. L A F L O R C U B A N A qa¡efe que la 5'onres coa ta p'e.-e i«i.i para que admires sus 
bellísimo» anaqueles repletos do toda clase do mur iancíaa y te ••O'iTenoerás qn^. piisd-j i-urt'r la mejor despenas, 
sati-ifaiieiido el gasto más delicado, t in to ea V I V E R E S , V I N O S y L I C O R E S , como ou P A S T E L E R I A y 
D U L C E R I A . 
L A F L O R C D B ̂ N A ofrece escogido y variado surtido de G O L O S I N A S propias para regalos de Pascuas. 
Suplica L A F L O R C U B A N A ai público d« buen gusto, quo ántvs de gaít-v- su dinero en cu-Uquiara 
otra parte, haga una visita á este amiguo y hoy refo-mado estahlecimieato, en la soguridn i que ha dd tal ir sa-
tisfecho y convencido de la baratez con que vende sus buenos y frescos efectos. 
LA FLOR O 
0-AtfXAXTO 
ESQUINA A SAN JOSE. 
Nota. E l lema de I Í A F I Í O R 
ramizando sus m e r c a n c í a s . 
Cn 1775 
N'CJMBHO 9 6 , 
GASA ACABADA DE FABRICAR. 
CUBANA é t í PESO PIEL, ga-
E N E L C A R M E L O 
Se vende una cuar ter ía fabricada dentro de un solar 
de terreno y situado en una de la» mMorea calles: i n -
formarán Obrapia 59. ISS i í 4-17 
CU A T R O CASAS—SE V E N D E U A A E N R E -fuglo cn $2,500 oro—una Coi sulalo cu 1L0 onzas 
^ro—una ea San Nicolás con sala y 3 cuartrs de azo-
tea en 1.200 peros oro—una en Suarez magn'flca para 
reedificar en 2,500 pesos ero: ioformes da 7 á 12 H a -
bana n . 23 A . 15*04 4-16 
EN C O N S U ' A D O 1 D E ü V E N T A N A S $2,000 oro, 1 de 3.000 oro. 1 de 3 500, 10* frente 43 fondo 
Noptano 119 000, 2 de 5 á 6,0 0; Industria de 3.500 y 
6,500; Amistad entre Zanja 8. Rafael de 6.000, 5 500, 
3,300 y 18,000; en Gaiiano de 18,000, 10.i 00 y 25,000; 
Campanario de 2 ventanas d« 5,000 y 9,000; 3 de 6.500 
Ancha Norte 2 de 2 ventanas á 10,500; Reina de 22, 25 
!6,14,000 oro; Villegas 2 ventanas cerca Muraba 6,000 
Aguacate 32,000; en Muralla, Obispo, Habana, 40 ca-
sas en varios puntos: darán razón Aguila^SOñ, sombre-
re t ía , entre Reina y Estrella, de 8 á 2 tarde. 
15810 4 10 
e 
Se a!q i l . n dos magnificas casas, una en Escobar 77 .te a to y bajo, pned-n v iv i r doa familias con como-
d td -d y otra cal'e de las A n i uas 53. de tres cnsr ío» , 
«ÍIA y demás , se d .n eo preiros equitativos: informan 
Ancha de! N orte esquina á Campanario, a1macen. 
15^70 8 11 
S E A L Q U I L A 
• c 6 on;a« oro la h jraio-a v espaciosa casa Amistad 
S3, prepia para establecirai' nto 6 una lar ra familia: 
p i ede verse á todas horas. De más referencias Prado 
n ú m 101 153-0 15 7do. 
5¿s5 M e r c a d e r e s 2 2 
Se a'quilan magníficos y espaciosos altos para es e n -
tono*: e. portero informará . 15300 15-S 
Ea ia expiro y bien aguada casa San Ignac.o24 &er>te al CoUg-'o da Eceribanos, se alquilan frescas 
y k d r a i t M M h«b:Ucio(iee para bofetea fie ahocrados, 
• s s r . b ^ c í ^ s , escritorios, t te , etc.: en la misma infor-
xsar ln . 15174 20-2 D 
calle del Aguüa . o n snla jJS cuartos en $2,200 oro; 
una en Industria en $6 5 0 rn», con 7 cuartos: otra én 
S i n Nicolás , de zoguan y 2 vebtanas, en $9,C00 oro; 
Suarez, una modemn, con sala saleta, 5 cuartos, en 
5 500 pesos, una <•-': i 'ca con e-t-tbiecimiento, ga' a 60 
> sos oro, sn $515 ••, y adi-mít v . ' i ts casitas do una 
i ^ntana y dos hii. •' IR «-.n vario- pontos: informes de 
7 á 12, HaVac.". r. Í >_A. 15<05 4-;6 
C l I N I N T E R V E N C I Ó N D l i , C O R R E D O R E S , SE 
O / e ^ d e en precio que deja al comprador el 10 p g 
mu 1 libre, una bonita casa do murapnstería, azote» 
trjaa y techos de cedro, calle deS>n Nicolás, acera 
de sombra, á una cuadra de Reina y 8 de la Plaza del 
Vapor, con 47 varas fondo por 7 de frente, con sal», 
comedor con persianas, cinco habitaciones y demái 
servidumbre; t ' jd i-> t^cas y á la "'risa, con llave de 
agua de Vento de í $20 y libro de 1 j r a v á m e n : i n 
forma su daeño Alsnrique 121 de ^ á 8 tuaiiana y tarde 
1^7'6 4-16 
E N E L V E D A D O . 
Be vende una casa de mampor .ür 
buen alquile' 
marén de 11 á 3 de la tarde. J5720 8- 6 
¡   a pov- rí.i ¡¡na gana muy 
la calle de ComporteU rf. 53, iufor-
A V i : • ^ A D E E M P E Ñ O L A M I N A 
sit-; «• Dragvu- • esquina á 'U.iBiiquje, uoiteita 
comprai! r Je las exisianc aj rt-ducidai qu<\ contiene, 
el pui to para elgiro e8bu»*no y el a iqa i ' é r del loeal 
del modo que quedará es reducidi.. 
L a misma avisa á todos los que tungoü empeños cn 
dicha casi para que las raucaten, puea dy no vender 
el establecimiento se c e r r a r á á flne« clol presnite mes 
Diciembre 15 de 1«87. 1575B 4-15 
S E V E N D E 
por tener que marcharse su dueño «na c isa dé p rés t a -
mos, situada en buen punto, demás ^niTmenores infor-
marán , Salud 41. 15733 35-15 
G A N G A 
E n $í,C00 oro ce vende la casa cajk> de Dragones 
n. 78, reconoce 1,500 oro de un tnr-rsor al üin i n -
te rvención de cor redor , ' impondrán ÍNicptuso 47. 
15736 4-15 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse su dueño BH vendo el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y Deleteiía situado 
en Puentes Grandes: calzada Real 65. 
15591 0-13 
SE VEVOEJ^ L A S C A S A S I tad a. 24, sa-iu, 4 ooartoá baj ¡SlGUifcA'Tt íS: Leal 
oro. Vulegas jutjto á O'Reil ly, c é n s a l a y 3 cuartos, 
cocina, etc , v sala, saleta y 1 cuarto a'to. agua y co 
ciña, en 4,000; una en Gervasio junto á Neptuno, roo 
dema, techos de losa por tabla, mamparas, persiai as 
y medios puntos, patio, cocina y cuarto ó» baño vos 
tido de azulejo^ una gran cascada, en $7 5 '0 e ro; un 
en San Ignacio, can te r ía y azotea, alto y bij*1. fin 7 000 
pesos rebajando 2,500; una en Barit t í lw CÍJ $10,000; 
informes de 7 á 13 Habana 23 A . 
15S06 
A L A S P E R S O N A S E M P R E N D E D O R A S 
O A U N A E V i P i i E SA. 
Be arriendan lo» molinos titulados ' M o ^ o s del 
Rey,' ' situadas en Mordazo, Puentes Grande, orillas 
del rio Almendares; tienen conducción de aguas para 
la fuerza motriz que fe desee, trasmisiones y a'gona 
maquinaria con sus fábricas: pueden dedicarse a una 
industria de provecho, y darán pormenores Empedra 
d o n . 50. 15H19 , 4 16 
Q E V E N D E UNA C A S A E N LA. C A L L E JCN-
O o b a del Norte, con bui-.u frente y buen fondo, l ibre 
de g ravámen; se admite una r n cambio en cond'.co-
nes de habitarla. Tamhen xe dejan 2,500 pesos oro en 
dicha casa al 8 por ciento Manrique n ú m e r o 1 C , de 
8 de la m a ñ a n a en adelante. 15793 4 16 
GA N G A — E N V E I N T E 0 :NZAS ORO U N A casa en Guanabanoa calle de Son Sebastian v5, 
produce muy «eguros $35 htes , una cuadra de los ba-
ños de SaLta R ta: otra >4 onzas. Cór ta les 103, en la 
misma vi l la . Calzada del Monte 33, tienda de ropas 
L a B e t f t a , de 1 2 á 3 t r a t a r á n (hora fija.) 
16801 4-16 
TOS 
Fifi¿£3 y Establecimientos. 
Cafetín. 
S* v e n d í barato el pne es tá sitnado en el paradero 
de b u gaxguM de Estanii lo en J e s ú s del Monte por 
s o poderlo u i s t i r sa dueño : en el mismo impondrán á 
tod** peras. 1^903 4 15 
O N l O D A U R G E N C I A — H O R R O R O S A gan-
g u 8« vende una antiguo y acreditado tren de co-
«h«a de I t j o por tener ra dueño que marcharse á la 
V i t e l t a - A r r i M haccrao cargo de una flaca de su p ro -
piedad: solo $3,000 billetes, vale $6,0.0. S i n J o s é 78. 
15*43 4-17 
Se vende el ingenio "Monserratede Algaba," situa-
do en el centro del valle de Trinidad, y se compone 
de 42 cabal ler ías de tierra, rodeada por el rio Asaba-
ma, por cuyo motivo son los terrenos más fértiles que 
hay en eLValle. 
Las fabricas son muy hermosas y sólidas y se hallsn 
en el mejor estado de conservación, y lo mismo la 
maquinaria, sistema jamaiquino, trenes de elabora 
ion, alambique, eto., etc. 
C o n s é r v a l a finca un resto de caña como para 200 
bocores de azúcar , algunas carretas y bueyes. 
L M fincas colindantes son t ambién muy buenas y 
anhelan ver establecerse un magoífieo cent sl en ' ' A l -
gaba," el cual ofrece todas las especialidades para el 
caso, pues hasta las comuntcaciones con el puerto de 
mar. Catilda, son fáciles y á escoger: por ferrocarril , 
ca. o pagadero está á una mi l l a del batey del ingenio, 
6 por el rio, cuyo paradero está á dos millas del mttmo. 
Este ingenio fué tasado no bar un aflo en $105,0(0 
oro y aljndicado en la 3? subasta en $52,500 ídem, y 
se vende al contado en $3^,000 oro. 
D Bernardo Bar r ía y Bastida, condueño de la fin-
ca, residente en ia calle de la Rosa n . 87, en Regla, 
dará más normenorej al que los solicite. 
mn 4-15 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S« vende l a que eatá s i tuad» en Virtudes n? 1, por 
tener sa dueño otros negocios que requieren toda r a 
atenc oo, > no poderla atender. I r f >rmea »n la mis -
ma, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde. 
158o3 10-17 
¡¡¡GANGAS::! 
Pos cas«s en la calle de las Animas se venden; las 
cuales predicen 2j onzas oro en $3 000 libres de gra -
v á t a m ; una con 9 cuartos y otra con 2: 1 en Escobar 
175, de 2 ventanas, azo'ea, s-.la y 3 cuarto* v libre do 
g ravámen en $8^0 oro; otra en la misma calle con sa-
la, comedor, 2 cuartos baios y 1 salón alto, l ibre de 
g r a v á m e u y moderna en $l.6Í,0 ore: para m á s infor-
mes .te 7 4 12 en Habana 23 A . 15807 4-16 
BU E N N E G O C I O C O N P O C O C A P I T A L — Por no poderla atender se vende ó arrienda la an-
t'.gaa t o r n e i i i situada en la calle del Agui la entre San 
Jo- é T Barc dona: in formarán en Gaiiano esquina á San 
Miguel , pe le ter ía . 15644 8-14 
FUNDICION 
C . A I B A H I S n . 
Por tener qu&ausentarse de e'.td país el dueño de 
ia fundición quehar en Caibariea, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en biuir-jcrablo con -
dicion para baier toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jarisdiccioa de Re-
medios. 
Para más informes dirigirte en la Habana ú los se-
ñores García, ^erra y C?. Oficios 6, y t n Caibarien 
Sres. J . V L'.ansa y C?, Sociedad en Coma^dHa. 
15534 52 -11 D 
' t i Ti 
¡ m i l 
SE V E N D E ÜM M A G N I F I C O C A B A L L O crio lio de 7 años, alzada 7 cuartas 4 dedos, maea'ro de 
oanuage folo y en pareja, t ambién se puede ijpli'-.ítr á 
silla, • k hijo de caballo andaluz; t ambién se vende un 
pjeoieüo cab l io americano, j ó ven y sano, se responde 
á sus buenas condicione), color dorado. Amargura 51 
1^913 4-18 
S E V E N D E N 
dos muías de t iro, sanas y de 5 años, una de ellas mar-
chadora. Monto 324. 15834 4-17 
SE V E N D E U N A P E R R A B U L D O G , F I N A , muy buena par^ una casa ó finca y para cria, tiene 
de cuatro á cinco años; puede verse Inquisidor y Acos-
ta establecimiento de víveres. 
15 «23 4-16 
S E V E N D E N 
un hermoso brek y un caballo criollo de más de H 
cuartas 'le alzada, manso, sano y maestro de co he: 
informarán Industria 122. 15809 4 16 
CA Z A D O R E S . — E N E L C A F E Y C A N T I N A frente al paradero de los carritos del Cerro, se 
venden unos perros perdigueros de lo mejor que hay 
en la Habana, tienen dos meses. 
15709 4-15 
¡ O J O ! 
Se vende un caballo dorado de 6 años, de 6J cuar-
tas de alzada, propio para un niño por STJS buenas cua-
lidades, sin re-iabios, de marcha y gaaltrapeo, puede 
verse á todas horas Agui la 123 15722 4 -»5 
E N 150 P E S O S B . 
Se vende un caballo. Véase y pruébese . Estrella 
. 123. En la misma paloma» colitejas y correos. 
156sa* 8-14 
ÜN M A G N I F I C O M I L O B D , D O S V 1 S - A - V I 8 de muy poco uso, landos y de los m á s modernos 
marca Conrti l l ier , uo vis-a-vis de un tolo fuelle, dos 
magníficos caba'los Jóvenes y de carruaje, UPO del 
pa í s y el otro omericario, vár ias limoneras y t ronóos 
de arreos. Amargura 54. 15914 4-18 
SE VENDEN 
un t f lbur r y un faetón propios para el campo y muy 
baratos. Monte 268, esquina á Matadero. 
15782 4-16 
Sí E V E N D E N D O S H E R M O S O S Q U I T R I N E S ó volanta, propio para el campo, con sus estribos 
de vaivén, muy ancho y fuerte, además dos pintores-
cos faetones vestidos á la americana, con un hermoso 
corte y es ü g s r o , todo se da muy barato. I m p o n d r á n 
San JORÍ 66 15740 4-15 
EN M U C H A P R O P O R C I O N . — S E V E N D E U N milotd fiancé<, de u. 
ua persona de ga»t -
por lo fuerte y liviano. C 
15630 
d ,, ptvo uso, propio para 
^ o i . o , i , o p a r a u n m é d i c o 
.^b 2 informarán . 
6-13 
m FABRICA DE DULCES E N C O ^ E B Í A , DE B E R S A B E GARCIA Y COM?. 
- 297, P R I N C I P E ALFONSO 297. HABANA. 
Este plantel inductrial ha cambiado de local por exigirlo sus crecientes necesidades por la mayor ex-
tensión de sus negocios; de manera que en donde está instalado se halla en condiciones de servir bien y pronto 
á sus numerosos favorecedores, debido á dicha mejora h a b r á siempre existencias de toda clase de F R U T A S 
E N A L M I B A R , como son: M A M E Y , H I C A C O S , N A R A N J A , CASCOS D E G U A Y A B A , COCO, C I -
D R A , etc , y las ricas PASTAS D E G U A Y A B A y N A R A N J A , la sin rival J A L E A D E G U A Y A B A y 
otras que se nos encarguen confrccionadas, propias para fondas y detallistas. 
Para embarque hay preparada la rica P A S T A D E G U A Y A R \ y J A L E A , en diferentes envases, sen-
cillos 6 lujosos, así como otras frutas confitadas preparadas por un nuevo procedimiento que permite garan-
tizar fu buena conservación. Hav latería de P l í f AS C O N S E R V A D A S al natural, CASCOS D E G U A Y A -
BA, M A M E Y D E S A N T O D O M I N G O , etc., y se prepara toda clase de frutas que se pidan para la expor-
tación. Las órdenes serán cumplidas según tiene acreditado esta antigua casa, con prontitud, esmero y gran 
economía. E n los precios tenemos probado cuanto consideramos á los que nos honran con sus pedidos. 
14913 4-29 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE i 
8 1 N G J B R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son & cual más perfectas y cada una es on modelo en sn mecanismo. 
JIÍÍS vendemos muy baratas. 
Alvarez v Hinse—Unicos Agentes—Obispo l$23* 
812-30JÍ 
GRAN ALMACEN DE ROPA 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A 
P B D H O S A N H O M A N . SALUD mm. 2 y 4 PRIMERA CUADRA. 
Cuenta con los mejores maestros (sastres y camiseros.) 
INCOMPARABLE M SURTIDO. I N I M I T A B L E E N P R E C I O S . 
No existe en toda la Isla, 
Aun más, en el universo. 
Quien venda sus mercancías 
Tan baratas como E L TIEMPO. 
15912 4-19a 4-18d 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
C s n s u s i s t e m a d e v e n d e r m e r c a n c í a s n u e v a s y d e g u s t o á p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , h a c e u n b i e n a l p ú b l i c o , c o n b e n e f i c i o m ú t a o . 
C o n s u s i s t e m a d e g a r a n t i z a r t o d o s s u s e f e c t o s , d e s t e r r a n d o e n s u s 
t r a t o s e l e n g a ñ o , b a j o c u a l q u i e r f a s e , s e l a o n r a á s i p r o p i o , y á l a s p e r s o n a s 
q u e l e f a v o r e c e » . 
C o n s u c o n s t a n t e a f á n de r e c i b i r c u a n t a s n o v e d a d e s s e p r e s e n t a n e n 
l o s g r a n d e s m e r c a d o s d e S a r o p a , p u e d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
P o r l o s n e g o c i o s q u e r e a l i s a , v e n d e a l p o r m e n o r í a m a y o r í a d e s u s m e r -
c a n c í a s á p r e c i o s b a s t a n t e m á s b a j o s q u e v e n d e n a l p o r m a y o r l a s c a s a s 
d e c o m e r c i o . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s h a r e c i b i d o u n a e x t e n s a f a c t u r a d e A b r i g o s , 
C h a q u e t i c a s , S a l i d a s d e t e a t r o , J e r s e y s , V i s i t a s , T a i m a s , C h a l e s , G - r a n a -
d i n a s . O t o m a n o s , P e l u c h e s y P a n a s E s c o c e s a s d e g r a n n o v e d a d . S o b r e -
c a m a s - c o l c h o n e t a s d e r a s o , j u e g o s d e c a m a , c o l g a d u r a s , t a p e t e s d d t o d o s 
t a m a ñ o s , t r ^ g e s d s p u n t o d e l a n a p a r a n i ñ o , c a m i s o a e s c o n r i c o s b o r d a -
d o s y e n c a b e s , b l u s a s c o r d a d a s y d e e n c a g e , m a g n í f i c o s f a l d e l l i n e s y p a -
ñ a l e s , s a y a s b o r d a d a s , n u e v o s u r t i d o de t e i a s a l f o r z a d a s p a r a a d o r n a r y 
p a r a h a c e r s a y a s , m a t i n é e s , p e i n a d o r e s y b a t a s . P a ñ u e l o s b o r d a d o s e n 
l u j o s o s e s t u c h e s . C o r s é s d e b a l l e n a , n u e v o s u r t i d o d e v e s t i d o s e n c a j a s 
y o t r o s m u c h o s e f e c t o s q u e s e v e n d e n e n L o s E s t a d o s U n i d o s , S a n R a 
f a e i y G a l i c . n o , á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
T o d o s l o s l ú n e s g r a n v e n t a d e r e t a z o s á l a m i t a d !de s u v a l o r . 
C n l 7 7 4 2a-19 2il 18 
U N c o i m m m P O U B I L 
V I Z C 
Azucarería, cafetería, vio os y víveres. 
U U DEL LOÜVRE 
Este tan cone cido y bien rooot ¡do ettibl •cimianto actim da surtirse úe cuantos ar-
t ículos pueda apetecerse en Noche Buena y Pascuas. Loa precios de los mismos y de ¡os 
demás existentes se han reducido á t a l extremo que sorprenderá á todo el que pida el 
catálogo del miemo en 
P o n e e n c o r s o c i v m s n t o de s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y d e l p ú b l i c o 
e n genera.1 q u e e l S I N R I V A L A R O M A T I C O C A F E q u e d e t a n a n t i g u o 
t i ^ n e a c r e d i t a d o , lo e x p e n d e h o y á 7 0 C E N T A V O S L B R A . L o s c o n o c i -
d o s y l e g í t i m o s t u r r o n e s d e A l i c a n t e , A v e l l a n a , 7 e m a , P i ñ ó n , F r u t a s y 
d e m á s á 9 0 c e n t a v o s l i b r a , d e G i j o n a á $ 1 - 2 5 . A VIZCAINA, 112 PEAD9 112. 
tiene la ventaja de recibir d^reetamento sus vinos y d e m á s tfdctos, por lo qua garantiza 
eu pureza y fifscura, y C'IBO ton de Ia calidad, como p r o varemos á todo parroquiano 
que se digne viíi i tar este akü . íC íU y prueve sus Vinos, e-e^iroa de que adquirirá el con-
vencimiento q u ' para tomar vinos puros y legísimos hay que óomprarlos en la 
Saluda < n « l1 mea de i -s P l e n a s al público en genoral v i sus numerosos marchantes 
en particala?, á QDÍéLeá da íaa gracias per fu decidida pr teccion y en compensación les 
ofrece para oses diaa grande s nov^iladeay má.-j barato que nadie. P í l a n s e los pn-cioa. 
BARRAS GUAYABA 5 LÜ5RAS A $1. 
I . C > Ü V R E . 
3 «20 3 lí-d 
S DIARREAS 
Los resultados extraordinarios qne está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA en 
los niSos durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DE VIENTRE, así 
como en Ion de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en K 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE G ANDUL no sólo se contienen las diarreas 0] 
fiicilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- pj 
lores de vientre, tino que también les hace arrojar las lombricoa, causa muy frecuento de muchos pa- Sj 
decimientos. {S 
J?l VINO DE PAPWINA nos GLICERINA DE GANDDL reemplaza ventajosamente al aceite de h í - m 
g&dos de bacalao por poster la giicetüia ía« mininas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, Q] 
sin el inconventff'itñ del olor y ^ b o r m 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el ftuico preparado, hasta ahora, que ha Bj 
sido honrado con un brillante informe por la Keal Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales B4 
de la Habana. 0¡ 
L a PAPAYINA (Pepsina vege ta l /h i sido adoptada por A Gobierno F rancés en los hospitales de {g 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, ¡fl 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - 9! 
T B I T I 8 , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan sn asiento en el aparato digestivo, nj 
De venta en todas las farmacia». | y 
Agente único: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n . 36 v Nept-.mo 233 Kj 
Cu 1714 1-D 5} 
& I>e v e n t a en t o d a s l a s F c r f a m e r i a s , S e d e r í a s , 
jje P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s 
^ K a ñ a y A m e r i c a . 
* 
A base d e Afrecho. 8!n 
rivsil paro extirpar las p e c e s y barros. 
E R V A y S U A V I Z A E L C U T I S 
Inventad» por 
C K Ü S E U L A S H o s ' Q u i m i c c s P e r f u m i s t a s , 
H A C A W A , 3 1 2 , 3 1 4 y 316, P r i n c i p e A l f o n s o ~ H A B A N A . 
Cn 870 156J-16 
O A R I B 
OS DUEÑOS DE IN&ENIO 
NIMAL SUPERIOR 
INFORMARAN V I R T U D E S 8 3 Y 8 5 . 
15219 15-4D 
B I L L A HABANERA 
PELUQUElíIá . E S P E C I A L P A R A SEÑORAS. M U R A L L A SO. 
M a l i n g a e frontales, con raya, úllima novedad en Par í s $ 5 hilleteB. 
Trenzas de caballo fino, de todis colores clase superior $ 5 billetes. 
Postizos de todas ciasss, para señoras y caballeros. Surtido general de adornos para los peinados de 
moda. 
Se avisa á ¡as damas habaneras que el antiguo peluquero de seBoras M r . L O U I S está al frente de los t ra-
bajos de esta C8BÍ. 
Hay un palón para peinar á las c tñoras y también se va & domicilio. 
Constante surtido de 
15815 4 10 M A N T E L E R I A G A L L E G A 
L A UNICA V E R D A D E R A 
L A MAS S E G U R A E INOFENSIVA 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color pr imit ivo y al mia-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece e} bulbo productor 
del cabello.—No as necesario •ninguna preparac ión anterior para empezar 4 usarla. Es la ún ica pre-
parac ión de sn género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias , Quincal ler ías , Per fumer ías , Seder ías , etc. 
Agente único, Alfredo Pé rez Carri l lo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 1710 1-D 
DE MUEBLES. 
ÜN A C A M A M E D I A - C A M K K A C O N B A S T I -dor nuevo $36, una cama de baranda de sifio $ 5, 
una de niño, de madera. $20f una mesa de noche $1< ; 
otra moderna $17: una banqueta de piano $6; un par 
mam oaras $28; do» sillones á l o L u i i X V $1 ¡ u n c o -
che de calle para niño f <(); un par de tlllones de V i e -
na $20; un videl $0} un semi-cupio $5; un reloj número 
8 nuevo $12; una silla de misa ?2: una máquina Slnger 
$15; otra idem $25; un farol de zaguán $9; uncasaqne-
ro^ ; un acuario para peces $16; un escaparate de se-
ñora, moderno, $60. Aguacate 66. 159 0 4-18 
BANADERAS! 
f inodoros, de lo me-
j o r que se fabr ic i en 
'el extranjero, o ara las 
pertoaasde gusto, en el Almacén de A . P, Ramírez, 
Amistad 75 y 77. Vista hice fé. 16905 '0-18 
SE VENDE 
un sofá, nn par de sillones y 6 sillas á lo Luís X V es-
cuitados en $40 B . B . ; 2 bancas con sus bancos y una 
maestra de colegio $10; Escobar 81. 
15909 4-18 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
D E 
Anselmo López. 
Sucesor de Edelmann y Gomp. 
Acabados de recibir. Magcíflcos píanos de Pleyel 
con encordonadura dorada. 
Gran pínno de cola, de la fábrica ds Cons K a l l -
manu de Ber l ín .—Gran sonoridad, solidez y hermoso 
mueble, mecanismo perfecto. 
Pianinos de Cbassacgne flls oon graduador de p u l -
sación,—M' dolo recto y de cnerdas cruzadas, fabr i -
cados expresamente para la isla de Cuba. 
Todo» ce garantizan por cuatro s&os Se afinan y 
componen pianos, annoniums y órganos de iglesia. 
Esta rasa ba remontado por completo los órganos 
siguiente^; Organos de la Santa Madre Iglesia C á t e -
dra', el de las morí ta Catalinas: el de la parroquia 
de Regla, el de la Iglesia de Balen, el de la parroquia 
del Santo Cristo. Sin excepción, todos h»n quedado á 
sariefacciou. 
T imbien hizo venir de Eoropa por encargo del R9, 
Padre Barnadapara la Iglesia do San Cir ios de M a -
tanzas un órgano nnevo, comprometiéndose á mon-
tarlo, habiendo qutdado perfecto. 
15«73 8-17 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V . compuesto de doce sillas, cuatro sillones, dos me-
cedores, cuatro banquetas, mesa de centro y consola 
en el ínfimo precio de $100 B . y una l ámpara cristal 
de 3 luces en $40 B . Obrapia 89. 
15781 4-1« 
N L A C A L L E F I G U R A S 70, E S Q U I N A A 
Corrales, se vende un mostrador y armatoste, co-
mo tambíe" pesos y medidas concernientes al ramo de 
bodega: tamb<en se alqui 'ael local propio para el mis-
mo ramo: darán razón en la calzada del Monte 832 ó 
en Indio 33efqnina á Corrales. 15767 4-16 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E N U E V O P R O -pío para camisería, sastrería ó depósito de tabaco: 
informarán Bernaza esquina á Obispo, café. 
15791 8-16 
C O N S U L A D O 2 S r . 9 6 
CASA P R E S T A M O S , 
Se avisa por e^te medio á los que tengan empeños 
cumplidos posen á rescatarlos ó renovar los contratos: 
en la misma se venden prendas, muebles y ropas muy 
baratas procedentes de empeño. Sa sigue dando dinero 
á nn módico interés .—Lópet , 
15795 36-16 
M U E B L E N . 
Vendo nn juego compuesto de un elegante escapa-
rate y canastillero de corona, nn juego Luis X V es-
cultado, nn medallón grande, nn jarrero forrado en 
tela metál ca, nna cama bronce de mucho y gesto; to -
do en estado fi lmante y en $650 B i B , costó $1,200: 
también vendo 2 escaparates uut vos, forma americana 
de úl t ima moda; por estos admito en oambio otros 
mueb'es asados. Lealtad 48. 
15B2I 4-16 
ÜN E S C A P A R A T E D E Ü N A L U N A S Ü P E -rior, antiguo, oo^a buena, $160—una dacena •illas 
Víena espaldar rejilla, P0—sillones chicos á $18 y 22 
par; nna mesa centro Víena $40; sillones americanos 
usados á $S par; sillas á $lSdocena; escaparates caoba 
á $35, 45, 50 y 60; aparadores, tinsgeros, mesas corre-
deras, tocadores, lavabos, carnes de hierro para cole-
gio á $20, para una persona á $35, cameras superiores 
$15; nna enn* hie-í-o $20, dos cunas b rono í á $40; s i -
llas Viera $18, 6 idem $22; nn estante para libros $25, 
otro $35, uno propio p i r a bbros de poco va'or $10; j ue -
gos de sala á $110, lüO, 130 y 175; nn escaparate para 
escritorio $25. Precios billetes h.1 contado, Compostela 
n . 191, mueblería , entre Jesús María y Merced. 
15723 4a-14 4d-15 
se m m m MIMES 
coa garantía en Gaiiano 111, L a EstreVa, 
mueblería. E n la misma se venden camas 
de todas clases á precios muv módicos. 
lf>786 ' 4 - 1 6 
PU M r N O P L E Y E L . — S I N E S T R E N A R S E D A uno al costo por ausentarse la familia para quien 
se trsjo. garantizándolo con certificado de fábrica y 
respondiendo no tener comején. Consulado 43, entre 
Refugio y Genios, 158!3 4-16 
Bañaderas de mármol. 
."•e validen bnenas y todos los utensilios de la que fué 
fm-^a y b iñoi L a Pila. También se venden cama» de 
hierro y o n bastidor metálico y mesitas de tocador 
fiemo p.tra poscdi y otras cosas que se daií baratas, 
Jantes ó ssparsdas por defocupar ei local. Calzada del 
Momo 427. 15707 4 -16 
A ZIMA. 
Obrapia núm. 53, esquina á Comisoatela. 
Rfalizaclos de muebles á precios muy bajos: un 
juego de stla palisandro, como no hay mejor, en $120; 
juegos de Luis X V , lisos y esonltados, á$50 , 55, P0 y 
*-8; escaparates grandes cen lunas, palisandro y cao-
ha, á $80 y U0; escaparate? sencillos caoba á $ -0, i 5 , 
30 y 38; camas de hierro usadas y nuevas á $12., 15, 
8 20 » 2 í ; mamitas de niño con baranda á $ 6 , 8 r 10 
un ju<go comedor fresno, lo més superior qu.í se co-
noce, con mesa, jarrtsro. aparador y seis silla* '2; un 
¡usgo idem de mep)«\ de aparador, mesa y jarrero *50; 
U -R rinconera do or stali-s '!s raueho «ervic'o $10; un 
Huf ta mcp1.': y ce^ro, i8 gav-tssy 2 auxilia'es nut^vo 
$3' ; un bufete mú.iotro de taucho servicio $S2; 'bufé-
tes de cuatr'o gavotas. «duba y t edro $< v 10; peu.'a 
dorfs caoba y de pHÜíatidro nuevos $31; lavabos finos 
•ie ífavetH» f ¿2. y m i objetos más: urecios en O'o. 
Lvf-alízacoci fafy'osa a: cotto del grande y bonito 
burri lo de prendei ía fina y corriente. 
S'gnen ifs Enillos de oro á $4 v de platu $) billetes. 
'5737 6-15 
Á LOS S A S T R E S — S É V K N D K IÍN K O G O N rnedio uso. aou fce's planchas y una mesa de cor-
tar. Ka la misma SJ venden «los vitineraB y una car-
peta f-n muy buen estado. N e o t u í o 10:̂ . eptfe C^m-
panar'o y Lealtad. 15717 4-15 
QUK G A N G A . SE V E M > l ! ; N LOS « L Ü S B L B S siguientes: un juego Luis X V , onu 12 sillas, 4 s i -
i i es. 1 sofá, consola y mesada centro en $S0 btes., 
una in< s» do ct'rrtdera en $'7. Monte número 210. 
15716 4-15 
N A F A M I L I A Q U E SE A U S E N T A H A C E 
almoneda de nn juego de sala de Viena, una ara-
Sa de cristal, nn magnífico píanino oblicuo n. 6, de 
Pieyel, un precioso ja^go de cuarto de palisandro, 
otro í l e m de fresno, propios para novios, nna cama 
chineRí,a. un escaparate y otros muebles. Amictad 118. 
15755 4-15 
T A M I N A , CASA D E E M P E Ñ O , D R A G O N E S J y Manrique, v^nde camitas y cunas de hi«rro á 
$25 B, Hay una lámpara de cristal moderna de 4 l u -
ce», un medio juego de palisandro de uso con rolda-
nas, ua juguetero, nn aparador mepiey ua píanino de 
Boise ot flamante, todo barat ísimo por cerrar la casa. 
15759 4-15 
E l 2o F E N I X . 
Se realizan mnebles, relojes y prendas. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapia. 
Escaparates de caoba y palisandro con lunas de 
espejo, lavabos, peinadores, tocadores y demás mue-
bles do sala, cuarto y comedor, á precios mny bara-
tos, así como relojes de oro, plata y nikel , pulsos de 
c o enchapados, y otras prendas may baratas: juegos 
y otros adoraos de tocador. Cubiertos plata crwtoff 
oitchíllo* plata especial de buena hoja mny baratos. 
Surtido de camas nueras y medio uso, pr. cios bara-
tísimos: Compostela 46 entre Obispo y Obrapia. 
15752 4-1ft 
U N M U E B L A J E 
de doble óvalo completo, negro, en $1<0 bMetes y nn 
pianíno de Gavean que te vende ó se alquila muy en 
proporción. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
15725 4-15 
M E S A D S B I L L A R , 
le venóle una en proporción para continuar trabajan-
do sí > onvicue ni compraJor; una chiquita, toda de 
caoba, propia para casa par t ícu 'a r y nna de carambo-
las, nueva, de sistema moderno. O Reilly esquina á 
Cuba, c t fé . )nf.>rmar(in. IP tm 8 U 
i O J O ! 
' MUEBLERIA EL CRISTO" 
V i l l e g a s 8 9 , p l a z a d e l m i s m o n o m -
b r e , f r e n t e á l a i g l e s i a . 
Se a ldn i lw sillas muy baratai para exámenes , fun-
ciones de iglesia, reuniones, bailes, etc.. etc.; pues 
existen hasta dos m i l . 8e llevan á domicilio. 
E n la misma se venden mnebles, á reducidos t re-
cios, nuevos y usados, del país, extranjeros y de V i e -
na. Se cambian, compran y embarnizan toda clase de 
muebles. 15W5 15-14D 
E l Rastro Cubano 
M o n t e 2 3 9 y G - a l i a n o n ú m . 1 3 6 , 
f r e n t e á l a p l a z a d e l V a p o r . 
E n estas casas encon t ra rán de todo loque necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, camas de hie-
rro, lamparas de cristal y bronce, loza, cristales, ropa, 
plata Cnstoff, cajas de hierro, cajas de música, v idr ie-
ras, un gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
nn mostrador de mármol , nna gran pajarera é infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, nna partida de 
instrumentos y libros de medicina y se signe compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. Gaiiano 136 y Monte 289. 
15:94 15-0D 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esquina á Gaiiano. 
PRESTAMOS 
N u e s t r o l e m a e s : " p o c a u t i l i d a d , 
m u c h o s m a r c h a n t e s . " 
M U E B L E S de todas clases y precio:; pero todos, 
según clase, pooo ménos que regulados. Rogamos al 
publico, que vea, compare y decida luego lo más con-
veniente á sn bolsillo. 
P R E N D A S de poco y de m u c h i precio, hay en que 
escoger, todo'S precios de verdadera ganga. 
R O P A S propias de la estación, nn gran surtido. 
Por poco dinero puede vestirse cualquiera. 
SE D A D I N E R O con la reserva, la moderación, 
la formalidad que en más de 20 afios tiene acreditada 
esta casa. 
Hay gabinete reservado. San Miguel 62, muy cerca 
de Gaiiano. 15677 8-13 
ÑAS 
do cristal de nuevos modelos 
buenas, bonitas y baratas, en 
e' a lmacén de l ampare r ía de A 
P, Rain'res, Amistad 75 y 77. 
15507 10 10 
M ESAS D E B I L L A R - H E V E N D E N N U E -y usa-irt» para Palos, Pifia y Carambolas. Se 
compran, cambian y , Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevaet por abadas P&So y 
bolas de Francia y Barcelona máa barato que eu nin 
gana parte Gomas y tacos. Se dan informes d i r ig ién-
dose a R, Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26~26N 
i Ü P I A I á 
Hacendados e Industriales. 
A C E I T E S Inbrioadores para toda oíase de maqui -
naria y G R A S A para carros de ferrocarril. 
E n venta por AMAT y L * . GUARDIA, comerciintes 
importadores contratistas de toda clase de maquina-
r ia y efectos de sgr íaul tura . Cuba esquina á Lampa-
r i l l a . Apartado 346. Habana. C. 1771 13-17 
I M P O R T A S T E 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una magnífica locomotora ^í-i o f t r t c h i , 
arrastra 150 toneladas, 10 de peso con su carro, a l i -
j o y ngua. 7 niarichaica do 700 galones. L a mejor 
tanqueriay gaveter ía nueva, donkys, plataforma pa-
rapeto de caña, y un sin n ú m e r o de maquinaria de 
todas clases incluso defecaciones de cobre y tachos al 
vací" . calderas. As Escritorio Obispo 30 B , de 
8 á 10 y de 4 á 4^.—Tomás D íaz y Silveíra. 
Nota.—Se compra cobre y bronce viejo á buenos 
precios y toda maquinaria de uso. 
15750 (5-15 
SE V E N D E 15 4 R A T O E N L A H A B A N A U N A bomba d-1 agua de retornos y nn aspirador de gua-
rapo para tr iple efecto También 2 calderas de dos flu-
ses con sus accesorios completos v en buen estado. I n -
formarán Obrapia 36, altos 14727 26-23N 
Di ÜO! pq tu» Bsias. 
LA VENDIMIA 
9 , B E R N A Z A . 9 
Surtido de vinos y víveres fiaos de todas clase?, que 
se detalUn por garrafones, barriles y cuartos etc.. etc. 
Especialidad en barrilitos de arroba de Jerez, Mos-
cstfcl. Pedazo, Navarro y Manzanilla, propíos para 
regalos depá»cua . 
V.ité y azúcar á precios reducidos y todo lo concer-
niente al ramo de v i reres flios. 
15895 7-18 
MPORTANTE 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vlaoa legltimofl de Jerez conocidos 
cou la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especia), son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejoría 
qne vienen á este mercado, estando muy 
acreditados eu los de Europa y algunos de 
América. 
Son ftnlcoa y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señorea 
Costa, Vives y C , Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja do Víveres D . F r a n -
cisco Miró Cn 1414 80-5 O 
OTICA DE SANTA ANA. 
M U R A I i l i á . 6 8 . 
C Í / J E J B J P O M V J 1 I J Í J V O . 
Su mejor punlicador y con el que se han obtenido 
mayores caraciones, es la sin r iva l Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha t r i n r f .do de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el día. 
Ya sea catarral ó sifilítica, cou •pujo, ardor, d i f i -
cultad, finjo amar i l l o ó blnnco. en ámbos sexos, 
t o b ó s e cura usando A p a s t a b a l t á m i e ' i de J T E B -
K A N D E Z . 
LAS U L C E M S V B N B R E A S , 
C H A N C R O S , L L A G A S eu las piernas, i e curan sin 
dolor n i molestia, cou el A G U A C I C A T R I Z A N 1 E . 
T > T T T > A X f P l ? E1 «me mejor opera 
i U r t . V j r x L i X X H í y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibilioBas de Hernande?, por sn especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos, ha l l ándo-
se agradablemente sorprendidos de veise curados de 
Í'jf,ut08 del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo d é l a sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y nna panacea para tanto'! maleo, t^nto que el 
público ha dado en llamarlas p i ldoras de la salud. 
B O T I C A HA NT A ANA 
RIOLA NUMERO 6 8 . H A B A N A . 
15840 10-15 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l úníso cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, oircelee, etc. 
Aprobado por las Academis de Espaüa , Francia, E . 
Unidos y Alemania, 
Congestor perleccíoi iado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
curar positivamente en posos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios da conformación, etc., de 
los órganos genitales. 
Suspensorio Airy 
Todos los médico* le recomiendan como el único 
á prepósi to para toda clase de iLflamuciones, etc, 
depós i t o en Droguer ías y principales boticas. 
Sa cori í trnyen fajas y todo lo concerniente á la Or-
tupedia, ConsultüS gratis por un especialista 
P/ecío» sumamente módicos. De lúbrica á pobres 
de solemcid&d. 
Gabinete Ortopédioo. 106 O'Reilly 108, entre Villegas 
y Bernazi . 1576S 10-16 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L T O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, qnienes incapaces de inven-
tar nna preparac ión que aumente los conocimientos de 
la cicnciu, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso do nna mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros in te -
reses. Así vemos <jue nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1810, cuya fama legí t ima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombro como 
autores, engañan al paciente públ ico vendiéndoles un 
medicamento que no produce n i logran nunca hacer 
Sroducir los benéficos resultados que nuestra legí t ima [agnesiadeD, Juan J . Márquez . 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nac ión , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxi to de la del Ldo . D . Juan 
José Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin 
de qne no sean sorprendidos con otra Magnesia, 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago. Mareos en las navegaciones. 
Retenc ión de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefí i-
miecto. Indiges t ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bil is 
E n una palabra, enantes desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fáb r i ca , San Ignacio 29, Habana. 
15301 25-4D 
OJO. OJO. 
E l maravilloso ungüento para corar las almorraus* 
y la pomada anti herpé t ic* que infinidad de persona* 
han manado uue s« halluban en la mayor d«seaper« -
cion, se participa aT público que el inventor se re»ira 
de este país : to'los los qne deseen el remedie se le» fis-
cilit»: á más, tiaspa-a el eeptolfloo, i ndas t r l» n . ÍH. 
16881 4 -W 
t SANGRE 
La ZARZAPARRILLA DE SAUTO como Purl- i 
fleador de la sangre y do los humores no tiene 
rival. La Inspección do Estudios do la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ha esperlmentado y re-
comendado como •* £1 medicamento mas eficar 
de los conocidos basta el dia." 
Los hechos justifican mas qne pomposo» 
annncios. 
Unico sucesor del Dr . Sardo, el Dr. M . C. A r t i t 
O en Matanzas, 8 
Cn 1176 l(Vt-12A 
*m - . §, . t 11!• «11 ^ 
G U R E A i l 
^ T e Q - e t - s i l ! * 
j a 
D E L . q p 
DR. G O N Z A L E Z ; ; 
( D E L A H A B A N A ) 
4» Q u i n c e A ñ o s de éxito y maa 
«|» de S e t e n t a M i l eufennos cura-
t | t dos, algunos de una niuuera pro-
A digioaa, son la mejor prueba para 
A demostrar que el J L i c o r B a l s a * 
5 , t n i c o d e B r e a v e g e t a l d e l 
j T I f r . G o n z a l e x es el que mejor 
3* combate ios Catarros crónico», 
,S, Toses rebeldes, Espectoraciones 
JP abundantes, Asma, Bronquitis j 
^ » demás Afecciones del tubo respi-
«|» ratorio. Preserva do la Tisis, es 
«|» útil en los Catarros de la vejiga, 
J L puritica la sangre de sus malos 
numores y tiene ana acción tónica 
7 sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 
j | * apetito y se engorda. 
JL Los cutermos cansados de tomar 
T otras medicinas han recurrido al 
* X í c o r f i e B r e a d e € r o n -
* ZUtleia, y á su benéfico influjo han 
^ recuperado el don mas precioso de 
«p lá vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
* L i c o r í l e B r e a d e G o t t -
Í x a l e x , con otros compuestos que se anuncian con nombres pare-<& cidos y que uo son mas qüe imita-
¿ ciohes sin efieaciü. 
E l Í A c o r d e B r e a se ve/ide 
-fc en todas las Boticas acreditadas 
Jfr de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico y l a E e p ú b l Í M de México. 
A L . P O R M A Y O R 
BOTICA DE " S A N J 0 S É , M : 
calle de Aguiar n. 106, 
^ H A B A N A . J A J 
Cn i i » 7 I M - I « 4 
PASCÜAS. 
Novedades en art ículos d i ut i l idad en el hogar do-
rnéstxo recibidas por el vapor Antonio Lopes, de Pa-
rís y Londres. 
1 2 3 , O B I S P O 1 3 3 , 
On 109g S l í - l S J l 
Para casas particulares y establecimientos hay da 
todos tamsfios, as! como para hoteles y fondas par» 
mesas redondas. Toallas diferentes t amaños é igual-
mente servilletas, incluso chicas para cafés: lienzos va-
rios anchos y encajes un variadísimo surtido. 
A V I S O S C R I S T O 10. 15886 8i-17 8d-18 
M . A . C. 
Privilegiada en Europa y América. 
Sirve para lavar y l impiar toda clase de objetos, 
proeben con una simple cantidad y se desenga&aián. 
Se solicitan agentes para todos ¡os puntos de la Isla 
dándoles como un 50 p g de utilidad. Los que lo de-
seen pueden dirigirse A . Domínguez, Indus t r í » 9 L 
Hibana . 15S60 4-17 
ESCOPETAS 
Oran surtido de encopetas de caza de todoe los sis-
temas y calibres de 1 y 2 cañones con estuche y sin él . 
Hay escopetas chicas de Leiaucheu<e y de pis tón 
para señoras y níRos, se cargan cartuchos coa perfee-
cion para cazar. 
Botas para vino de 3 á 8 litros. 
Confites franceses, pastillas, chocolates, caramelos d« 
chocolate y otros en cajas de 1 I bra y de media libra. 
Todo á precios módicos .—San Ignacio n? 81, entre 
Mural la y Sol. Depósi to de armas, 
15324 4-16 
P A R A M A Q U I N A R I A 
L u b r i c i n a ó A c e i t e L i u b r i c a d e r . 
C 1744 D 6 V e n t a L á m p a r i l l a 2 2 . 26-8D 
ramos 
DHSPDKS SS BABEOSE HECBO CSO DS LOS 
glóbulos Secreta] 
ftrsacftitico, liarerJo 7 pcsiuio eos Nedallu i t ktiir. 
£7 único remedio inofensivo é infalible. 
, NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de\ 
Secretan ha hecho que snrjan «Igonos m»!os pro-J 
I duelos similares que deben ser evjtaüos con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rne Becamps, PARIS 
DKPOSITABIOS ES La Hattorui : 
J O S É S A . - R & . A . : X J O B É Y O » 
EXTRACTO NATURAL 
de E x t r a c t o de H í g a d o p u r o de Bacalao 
fólgéM amarillas de color de Gamuza) 
y ie E ( t r a c t o de H í g a d o de Bacalao fe r rug inoso 
. «'traecas de color de Violeta} 
vtreieto e s m a » e í i c á z q u e e l c f 
t lr í t i : / ;>i lo <le b a e n l a o s i n t e n e r m u y u n o 
tl< nn i n e ó n v e n i e n t e s y e s 
E L M E J O R C O R R O B O R A N T E 
E L M E J O R R E P A R A D O R 
Para los NIÑOS, las MUQERES y los ANCIANOS 
Coutra la S e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
el B a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l Pecfco, e l e 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r í s 
ALGODON I0DAD0; DE J.THOMAS 
Farmacéutico de 1° Clase, Laureado MEDALLA DE ORO; de los Hospitales y de la Escnela de Farmacia de París. 
E l A l g o d ó n iodado es e l agente mas favorable ^ara conseguir la a b s o r c i ó n de l yodo por la 
epidermis y es tamtj ica u n e n é r g i c o revu l s ivo que puede ser g r a l u a d o á v o l u n t a d . Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á la Thaps ía y 
frecuentemente hasta á los Vegígatoríos. Con el so ban obtenido los mas br i l lantes é x i t o s en 
los Hospitales do P a r í s . Es, por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n con que se cons iguen los mejores resul ta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B t o n q t t t t i s , l a T i s i s y los H e u m a t i s m o s . 
Depósito senerál, en PARIS, 48, A«nue a'ltalie. — Depositarlo en l a H a b a n a 4 J o s é S A R S A . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l ferruginosa ac idu lada , i a m i i s rica e n hierro y á c i d o c a r b ó n i c o . 
Esta A G - X J A . no t iene r i v a l para las curaciones de l i s 
GASTRALGIAS - F I E B R E S - C L O R O S I S - ANEMIA 
y todas las enfermedades derivadas de « 
ÉL EMPOBRECIMIENTO D E L A S A N G R E 
{ S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 131, B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la H a h a t i a : J O S É 8 A J R B A ; L O B É y C : 
E L H I E R R O 
BRAVA1S 
Las p e r s o n a s a n e n u c a s y a e u u i i ü ü a s por et e in -
p o P r e c l m l e n t o de l a s a n g r e , á l a s que su m e d i c o 
a c o n s e j a e l e m p l e o d e l HIERRO, s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a l a s GOTAS CONCENTRADAS Hs M í E F m O 
B R A V A I S con preferencia a tofW,$ ¿Gf 
m a s p r s g a r a c t e n H í § f I M 0 & * 9 * 
n a p r u u a u e v ü i u n i j u r e s , n u a í t j f ü a e i esto* 
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r e ñ i m i e n t o de 
v i e n t r e . No t i ene n l n g u m s a P o r n i o lor 
n i lo c o m u n i c a a l olno, a l a g u a n i á c u a l -
a u l e r o t r o l iquido c o n e l c u a l p u e d e to-
H I E R R 
LOS ü o i o r e i » p » u d o a , a f é c e í o n t a n g e n e -
r a l i z a d a e n t r e l a s j ó o e n e s e n e i p e r i o d o 
de s u f o r m a c i ó n ; l a A n e m i a ^ c a o v 6 s i « , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o de afee-
c l a n e s c r ó n i c a s t s s c o m p u t e n e ñ e a z m e n t e 
E L H I E R R O 
EMMiIS 
N D M K R O t A S I M I T A C I O H M 
U i f t i U l l n u , R. BñÁVAtS 
